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Selesai nya nask"'l ini teru·'jama Jc1•ena aa'anya 1"81'·· 
jasama yang taik dari · semua pihal-: h3ik di pusat mau­
pun di daer-ah� terutarna daJ.."'""l ;:;iha k :· 3r'g-v.l"llan TL.ggis 
Kc;ntOi 
.
.. Wi1ayah Depar-teman Pt.t!did-lk�n dac Kebudayadn.J 
1?emerintah Daerah ·8r-ta Lembaga Perr.erin·�ah / swasta 
yang ada hul:ungannya. 
Naskah ini adalct h suatu. usaha permu.l�an dan mc:·­
sih merupat-an tahap pencatat.an yang dapat disempu:t'-· 
ne1 kan psda wa ktu yang akan datan g. 
Usaha nBnggali, menyela rr!E.It k=ln, rfErr.telib.a :ca ser·t3 
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.· , BAB I 
PENDAHULUAN 
., . ·' 
A. IATAR BELAKANG DAN r1ASALAH PENELITIAN 
Hobi litas horizontal penduduk Bangsa Indorie.s.ia_ 
dalam waktu akhir-akhir ini semakin cepat dan . besar 
terutama karena digalakkannya program transmigrasi _ 
oleh pamer intah. Di Daerah Sulawesi Tengah kebi.jak­
sanaan pemerintah dalam bi.dang_ transm:i.gras i pada­
unrumnya ·cukup pesat rada tahun terakhiP ini, justru 
ka rena luasnya wilayah sebagai temrat pe nampungan . �, 
dan kesul::uran tanah nya. Tetapi disamping usaha peme 
rintah me lalui program transmig rasi tersebut. jUga su 
dah. sejak lama ter jadi perpindahan penduduk dari da 
erah tetangga seperti da ri Daerah Sulawesi Selatan J 
Gorontalo, Hinah.asa, Sangir-Talaud, bahkan dari Jawa 
dan Bali . 
. Penduduk yang pinda h le bih-lebih dalam jumlah -
yang cukup besar p:�da m kekatnya adalah pendu kung su 
atu kebudayaan daerah ter tentu. Dengan adanya a rus 
migrasi pendudu k tersebut renyebabkan di daerah t u  -
juan akan terjadi pembaura n kebudayaan pendatang dan 
kebudayaan rmsyarakat yang didatangi. Gejala ini me­
nimbulkan J:E!'masala han dan rrerupakan pokok masalah 
bag i penelitian ini yaitu, sampai seberapa jauh pe­
nga·ruh migrasi .pendUduk terbadap perkembangan keou -
dayaan daerah baik kebudayaari dari kelompok penda' ·..,;_ 
tang maupun kebUdayaan daerah yang- didukung oleh ITB-
sya r-akat setempat. 
Munculnya nesalah tersebut bertitik tolak pada 
asumsl. : bah-wa setiap kebudayaan dalam proses rn:igra 
si selalu saling pengaruh mempengaruhi, artinya bi -
laiTB na dua a tau 1ebih kebudayaan hid.u,p berdampingan-
.dimana Jnra pendukungnya saling be!'interaksi satu sa 
l 
rna yang Jain mka terja di1ah suatu proses saling pe 
ngarU.h nempengaruhi secara timbal balik diantara ke­
budayaan r:endatang IJEupun perkemban gan l<ebudayaan I1E 
sya rakat setemr:at. 
Luas WiJByah Sulav.resi Tengah adalah 68.033 km2 
atau 6.803.300 ha , yang ter diri dari tanah-tanah pe 
gunungan yang IrEnyebar di se1uruh wilayah M3bupaten. 
Daerah ini berp:mduduk 1.050.822 jiwa yan g tersebar 
di emr:at wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, 
Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten 
Buol - Toli-Toli. Di sel uruh propinsi terdapat 61 
kecamatanj me1iputi 1.237 desa. Daerah Sulawesi Te­
ngah sudah la:rra didat,;mgi o1eh r:enduduk pendat<=>n& te 
rutama dari Sulawesi Selatan seperti suku - bangsa 
Bugis, suku-bangsa Makassar7 sulm-bangsa Tvlandar dan 
suku-bangsa T oraja. Demikian pula hal nya penduduk 
p endatang dari Sulawesi Utara ser:er ti dari Goro ntal o, 
Mitl3 hasa, Sangir dan dari Talaud. Di Daerah Sulawe­
si Tmgah juga terdapat suku-bangsa Jawa, suku-bang­
sa Bali, Padang dan sebagainya. Kedatangan mere.ka -
itu sudah berlangsung jauh sebel um diga1akkannya pro 
gram transmigrasi, terutama pendatang dari Sulawesi­
Se1atan. 
· B. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini diharapkan dapat mrugumpulkan dan 
me ny usun bahan-bahan mengenai mig rasi penduduk, in -
tera ksi anta ra pe nduduk setemr:at dan penduduk penda­
ta ng serta perl<em bangan l<ebudayaan daerah yang didu­
kung o1eh nesing-mssing kelompok yang di akibatkan 
�rena adanya intera ksi dan kontak kebudayaan. Lokl­
si r:en elitian ini adalah Daerah T ingkat I Sulawesi -
Tengah. D:llam tujuan khusus ini dius8hakan menjabar 
kan dengan tujua n yang bersi fat pra ktis sebagai be­
rikut. 
1. Penelitian ini diharapkan dapat mengumpul�n 
2 
bahan-bahan dinamika kebudayaan dan rerkembangan ke­
budayaan di �erah Sulawesi Tengah sebagai akibat da 
ri pada' adariya p:lngaruh''kebudayaan luar- yang :dibawa 
oleh ra ra pendatang dan tinggal men eta p di Daerih Su 
lawesi Tengah. :Bahan-bahan y ang dikumpu:lkan juga da 
rat berinanfaat bagi kebijaksanaan J:Embangunan dan 
perkembanganmbudayaan di Sulawesi Tengah. 
2. Penelititm ini diharapkan dapat I!Bngumpulkan 
bahan:..bahan tentang dinamika kebudayaan .serta perkem 
bang!3n dan kehfdupan kebUdayaan daer-ah yang disebab­
kan 1m rena --,adapya konta k kebudayaan da lam rangba mi 
gra·si tsnduduk:' Bahan-bahan tersebut dapat dipergu­
n'3 kan. unt:uk k'bljaksanaan --perigembangari dan panbina­




. -3.- Data dan iqformasi yang dikumpulkan dalam pe 
ne rttian ini. akan !TBmberi Imnfaat tertentu terutama 
�gi':··_a)�bli-akhli ·daialli iliTiu sosial-ke�nusiaan _ da n 
k?·m�fsyarakat, khususnY.a yang I!Bnaruh per hatian ·�er­
rn�lap rre sa;Lah-rrasalah asimilasi, int�grasi, dari' alru-
a ku�turasi kebudayaar1. 
· -
4. Sebagai bahan inventarisasi pada .:PuS-at. Pene­
litian Sejarah ,dan Budaya, Departe!!Bn Pendidikan dan 
Kebudaya_a:n. 
· · 
'· · . ·  
--
C. PRDSEDUR PENELITIAN 
Dalam, p:irsiapan penelitian, terlebih d_ahulu di 
· adakan p3mbabasqn. penelitian ·antara l ain t-im peneli­
ti denga n Pimpinari Proyek Pe.nelitian dan Pen9atatan 
Kebudayaan IEerah Sulawe si Tengah teritang""'p3rencana­
. an q�n kerangka p:meJ.+tian secara I!Bn yeluruh. 
:'_. 'K:emudian diadakan t:Bndalam:n1 atas nasalah:·:pokok m:lla 
· iui 'studi :kefjus'takaari, 'perigumpuian data sekunder dan 
3 
survai p:mdahuluan ke daerah p3ne litian, dalam hal 
ini dipilih daereh sampel sebAgai daerah penelitian. 
Dari emr:et kabupaten yang ada di Propinsi SuJawesi 
Tengah, dipilih satu kabupaten yaitu Kabupaten Dong­
g�la. K ota Palu sebagai ibukota Kabup3ten Donggala 
dipilih sebagai daerah sampel yang rrewakili daerah­
perkotaan. Kota Palu dipilih sebagai daerah sampel 
perkotaan, l<arena selairr seba�_i ibukota klbupaten 
juga IlB rupakan ibukota Pro pinsi SuJawesi Tengah yang 
didiami oleh berbaga i suku-ban gsa. Sela in penduduk -
asli yaitu suku-bangsa Kai li juga terdapat suku-suku 
bangsa pendatang se}:Brti Bugis, Mandar, Makassar, To 
raj a, Gorontalo, }tinahasa, Jav.ra dan· lain-lain. 
Berdasarkan _ fE da _ fB rtimbangan- pertimbanga n kwan 
ti tas J:B ra mig ran yang cukup besar maka Kecamata n -
Parig i dari KabUpaten Donggala dipil ih pula sebagai 
daerah sarripel. Dari kecamatan ini di tentukan dua de 
sa yang IlBI..Jcl ki.li daerah pede sa an ya itu De sa Merta sa­
ri adalah suatu desa yang dihuni oleh suku-bangsa Ba 
li seja.k talmn 1962, dan Desa Dolago yang didiami 
oleh pmdlidtik asli. .- Ant-ara · dua desa ini kedua - suku 
bAn gsa hidup; sa lirig berda mpingan. 
Da lam p3n gumpula n data di daerah sampel diper -
guna kan IlEtode obser-vasi, metode wawan cara dan IlEto­
de penggilnaan daftar·p3rta·n}'aan. Untuk wawancara di 
tentukan informan kunci baik di Kota Palu :rraupun di 
Desa Suml:ersari dan Iesa Dolago. Untuk :rrasing-m9 -
s ing da erah sempel ditentul<an lirre orang sebagai in­
forrren kunci. Para inforrren kunCi ini terdiri dari 
se orang -IE jabat {:ellErintah, dua orang guru, bila g u­
ru ini sebagai renduduk pend�tang J=!l ling .sedildt su-
- da h berdiam sela ma lin:e ta hun 'didae-ra h .sampel, dan 
dua orang tokoh rre syara l<at. Wawanc·ara den gan -para 
informan kunc i dilaksanakan atas dasar pedorren vvawan 
cara yang sudah disiapl<an. Daftar informan dan pe­
domctn Hawa nca ra ·teroa pat pada larzpira1. 
4 
' 
Daftar re:rtanyaan ditujukan kepada .{:Gra responden di 
daerah-daerah sampal:, jurnlah responden diambi1 sel::a­
gai berikut. 
1. Di Ra1u diambi1 100 responden penduduk as1i 
dan 100 res ponden pendudu k rendatang . 
2. Di resa Sumber sari diambil 25 responden, 
,
dan 
3. Di De sa Do1a go diambil 25 responden. . 
Pemi1ihan r esponden diambi1 secara a ca k . Pengumpulan 
data dengan rremperguna kan daftar perlanyaan, ti.ffi _pe­
ne liti rrendapat bantuan dari Kepa1a Kecamatan dan Ke 
pala Desa untuk mehksanakan. rsngedaran dafta r per -
tanyaan kepada responden. Pengolahan data . kwantita­
tip dari jawaban daftar pertanyaan d ilaksanakan oleh 
peneliti dengan rrentabulasikan data yan g telah ter -
kumpul. Laporan pen elitian ini disusun seca ra des -
kriptip 'dan dilengkapi derigan tabel-tabel dan peta 
-peta. Pengaruh migrasi rsnduduk terhada p perkanba­
ngan l<ebudayaan daerah, terdiri dari 6 ( enam ) bab 
yang rres ing-rra sing disusun sebagai berikut. 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab 1n1 berisi 1atar be1akang, rre sal ah, t ujuan dan 
prosedur penelitian. Disertai pula isi ringkas dari 
u raian Bab I sampai dengan 
· 
Bab V. 
BAB II. SUMBERDAYA 
Bab ini rren guraikan tentang sumberdaya alam dan Bllill­
berdaya :rranusia. Dalam Bab ini disajikan potensi 
suniberdaya Propinsi Sulawesi Tengah p:!da garis besar 
nya dengan dilengkapi uraian tentang keadaan Kota Pa 
lu, Desa Sumber sari dan Desa Dolago sebagai daerah 
sampel pene1itian yang berhubungan dengan potensi sum 
berdayanya yang dapat menarik para pendatang. 
BAB III. MIGRASI 
Dalam Bab ini d isajikan sej a rah singkat migrasi dan 
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jenis-jenis mi.grasi yan g terdapat di Daerah Su:Iawesi 
Tengah. Secara terra rinci dapat di baca ten tang masa 
lah sejarah da n je nis migrasi ya ng dapat ditenrui di 
Daerah SuJawesi Tengah. 
BAB IV. PERKEMBANGA.N KEBUDAYA.AN 
Dalam Bab ini diurail<an secara deskriptip tentang su 
ku-bangsa da n lebudayaan.t'lya. Di samping it u juga ten 
tang rsrlembangan lrebuda yaan di Seulawesi Tengah dan 
bagaim:ma cara membir..a· l<ebudayaan yang telah berbaur, 
sehingga :rreruj:l'lkan ut1sur budaya yang besar ,pengaruh­
nya baik di Ieer�h Sulawesi Tengah khususnya mmpun 
urituk daerah yang lebili luas. 
· 
BAB V. HUBUNGA..i\f MIGRASI DENGAN KEBUDAYAAN 
Bab ini ITBril�kan analisa dari daerah sampel peneli­
tian dengan jumlah 250 responden. Dalam Bab ini di 
uraikan pula mengenai pmgaruh rnigrasi terhadap l<B -
budayaa n  setemrat dan adaptasi migran dalam kebuda -
yaan rsnduduk setemra t. 
BAB VI • KES ll1PULAN DAN SARAN 
Semua l<Bsimpula n dan saran-saran dari· Bab I sampai­
de ngan Bab V di saj ikan dalam Bab VI. 
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BAB ·. II 
SUMBERDAYA 
· Da.erah Sulawesi Tengah renipun yai wilayah . se1ua s · 
68.033 km2 den gan jumlah rsnduduk 1.127.637 jiwa, ke­
padatan [Enduduknya 15 - 17 /km2 (l\1onografi Propin­
si Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan re g istrasi �·­
penduduk ta hun 1976) . Un��k rrembuJ� daera h ini pe­
mer intah daerah den gan barituan panerintah pusat rreng 
giatkan pemasukan tenaga kerja re1a1ui Pro yek trans­
migrasi.' Prioritas utama pembangunan ·Sulawesi Te -
ngah ditujukan kepada bidang pertanian atas das-ar kori 
disi daerah sebagai daerah agraris .. Berdasarkan ad­
ministrasi pemerintah, D3.erah Sulawesi Tengah te rdi-
ri dari 4 wilayah 1<2but:eten·, meliputi 61 · �{ecatnatan · · 
dan L237 de sa. 
· 
Melilllt posisi dan 1okasi Sulawesi Tengah yang 
terletak di antara ti ga wiJayah propinsi, dalam per­
kembangannya ITEndapat �=BUgaruh dari berbagai daerah 
antara lain 1<2mi kemukakan sebagai berikut. 
Penduduk wi1ayah bagian timur Sulawesi Tengah 
yang ter leta k  seki tar Teluk Tomini termasuk Luwuk -
Bangga I, mmdapat pengaruh dari Sulawesi U tara (Go­
rontalo - Manado). Penduduk di vdlayah Sulawesi Te­
ngah di bagian pantai barat yang- terletak di sepan -
jang Selat Ma� ssar terrresuk wilayah Buol, Toli-Toli, 
mendapat pen garuh dari Sulawesi Selatan. Penduduk d i  
bagian tenggara· Sulawesi Tengah yang terl.etak di se­
kitar Teluk Tolo wilayah kepulauan rrendat=at penga -
ruh dari Sulawesi Ten·ggara dan·Sulawesi Selatan. De­
ngan terbukanya hubungan Sul�wesi Selatan dan Sula -
1resi Te ngah :rrelalui darat Wi12yah Kabupate n Palopo 
( Luwu ) ke 1>Tilayah Kabui1!ten Poso melalui Pendolo, 
1m� penduduk dalam wila yah ini mendapat pengaruh da 
ri Sulawe si Selatan. 
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Dengan gambaran UI!Dlm yan g telah kami kemu� kan di 
atas, dapat diembil kesi mpulan bahwa perkembangan -
pembangunan di Sulawesi Tengah tidak dar:e.t te rlepas 
dari pengaruh daer·ah sek:i.tamya terutama mengenai ma 
sa Jah kependudukan. 
Khusus m engenai Kota Palu, yang merupakan ibu­
kota Kabupaten Donggala dan juga merupakan ibukota 
Propinsi Sulawesi Tengah, pada pmulisan ini dite -
ta pkan sebagai daerah pen elitian ( sampel). 
Daerah sampel ini terletak di Le mbah Palu yang la -
zim juga di sebu t Lembah Kaili. Kota ·Palu dipecah 
rrenjadi dua bag:ian oleh Sungai Palu sehingga mmja­
di Palu Barat dan Palu Timur. Berdasarkan reg istra 
si penduduk tahun 1978, penduduk Palu telah menca -
pai 73.332 jiwa yang terdiri dari berbagai jenis 
s.uku-bangsa. Untuk desa pen elitian ditetapkan Desa 
Sunbersari dan Desa Dolago yang terl etak di wilayah 
Kecarmtan Parigi. Penguraian lebih JEnjut tentang 
daer ah pen elitian ini terdarat pada Bab V. Untuk 
mEn geta hui ga rrbaran umum ten tang po tensi Daera h Su­
lawesi Tengah rreka secara garis be sa r kami ura ikan­
seb�gai berikut. 
A. SUMBERDAYA ALAM 
l. Keadaa n a lam 
Daerah Sulawesi Tengah ter letak pada ko ordinat 
2°LU 3°48'LU dan ll9°221BT - 124°201 BT. Batas-ba -
tas wilayah adalah, sebelah utara dengan Laut Su -
lawesi, sebelah selatan dengan Propinsi Sulawesi Se 
latim, sebel ah timur dengan P. Taliabu dan Laut Su 
lu wilayah Propinsi Maluku, dan sebelah Barat de­
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a . T opogra fi 
Sebagian besar wi1ayah Sulawesi Tengah ITBrupa­
kan regunungan I perbukitan cten gan cterajat kemiring 
an 60 %. Hanya sebagian kec i1 merupakan dataran 
rendah dan pada umumny2 terdapat di sekitar pantai 
y�ng di se1ingi o1eh bagian-bagian yang men inggi. 
Persentas i ketinggian tanah dapat dicatat sebagai -
berikut. 
0 - 100 m di atas pennukaan 13 ut sekitar 24, 2 %, 
100-500 m di atas perruY.oan 1aut sekitar 33,8 %, 
1ebih dari 500 m d i  atas permuk"lan 1aut sekitar 42%. 
Secara terperinci ketinggian tanah masing-ITB sing da 
erah k"lbupaten da ]:8t dilirnt £Ylda tabe1 berikut. 
Tabe1 IT .1 KEADAAN LUAS WIIAYAH DAN KETJNGGIAN 
TANAH 
Tinggi dari permukaan JLlut 1 1 
Kabupaten 1 0 5 . Jumlah - 100m ' 100 - 00 m 1 d1 atas (ha) I 500 ffi I 
Donggala 406.250 ha l.o68.450 ha 875.000 ha 2.349.700 
p 0 s 0 476.500 ha 884.700 ha 1.0�WOO rn 2 .4ll.200 
Bangga 1 590.000 ha 2 76.300 ha 450 • 000 ha 1.)16. 300 
Buol/To-
li-To1i 182.81 2 he 74 .5 38lB 468 . 7 50 ha 72 6.100 
Sumber: Monografi Propinsi Daerah Tingkat I Sulawe­
si Tengah, ta hun 1975 
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P�da ce1ah-ce1ah ketingginn tersebut terdar.at datar­
an rend�h atau 1embah-1embah ycng 1uas, yang memung­
kinkan diusahakan sebagai 1okasi pertanian. Dataran 
atau 1embah tersebut dan luas e1re aJnya se perti ter -
ter3 di baw-a h ini. 
Kabupaten Dongga1a, rre1iputi 
1) Dataran Nepanga 
2) Dataran Lambunu 
3) Dataran Taopa 
4) Dataran Pa1opo 
5) Data ran Ma1ona s 
Kabur.aten Poso , rre liputi 
1) Dataran Morowa1i 
2) Dataran Saemba 
3) Dataran Bancea 
4) Dataran Pendo1o 
5) Dataran Kodina 
6) Data r-1n Tambayo1i 
7) Data ran Na pu 
Kabupaten Banggai, me1iputi 
1) Dataran Toi1i 
2) Dataran Samaku 
3) Dataran Siuna 

















Kabupaten Buo1, To1i-to1i, m eliputi : 
1) Dataran Oyong 
2) Dataran Memunu 
32.ooo m 
15.000 ha 
Sungai Karo dan b:mya k 1agi sungai-sung:;d keci1 yang 
tersebar di semua Daerah Tingkat II di Sulawesi Te­
ngah. 
b. Geo1ogi 
Berto1a k aari t:Bta Geo1ogi yang ada, di Daerah 
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S ulawesi Tengah telah dikenal jenis tanah alluvium 
dan endCJpan pantei yang terdqpat di L€mbah Palu. 
Hal ini diperjelas dengan tulisan dan hasil r-ene li­
tiah, Ge olo-g :Ba rat yang rrengemuk:l k:ln ten tan g  Zone Pe 
cah dan Dataran Palu. Lembah {\uJ.awi dan G impu, Dep 
.resi Karo dan Lernbah Rampi.lJ Teluk Palu terle -
tak di sebelah utara s uatu ZorrB Pecah yang ke sela­
tan rrernbentuk Data ran P?.lu, Lembah K ulavr.i., dan Gim­
pu, De p!'esi Karo dan Lembah Rampi. Kesemua depresi­
terleta k pada suatu garis lurus yang· panjangnya 150 
km. 
Di sebelah kiri kanan berbatasan sec9ra teratur de­
ngan sisi gun ung yang ti ngginya 2. 000 m (Arnbenda­
non, tahun 1914). 
Jenis dan ke sebaran batuan induk di Daerah Su­
lavmsi Tengah : 
1) Batoon se dirnen 
a) en dapm alluvium dan endapan pantai, terda­
pat di Le.;nbah Pa1u, Kecama.tan Sindue, Kecamatan Si­
renja, Kecarmtan Parigi dan Kecarnatan Ampena. 
b) endBpat dana u, terdapat di daratan P alo po, 
Kecarn atan Se1atan dan Kecamatan Lore 
c) batu ga n:ping kor a1, terd::tpat di Daera h Ke­
camatan Banawa, Kecanntan Damp:Ws/Sojol Tan jung Api 
( Ampana ) dan Sebagian besar Pesisir Dataran Lmru 
d) mola s a  Sulawesi Sar::tsin, terda pat di Daerah 
Kecamatan Palu rremanja ng ke Utara .ke Kecamatan Sin­
due d�n Kecamatan Sirenja 
i) Lihat b uk u  L. Vc>nVi uren berjudul: Een wo ord -­
to t in1e idi ng bi j den onderze esche vorm van Ce­
lebes, Rotterdam 1916, Fig 21, ha1aman 232. 
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e), batu . .gampin gJ .. terdapat dl. Kecarratan Batui­
dan Kecamatan Kinto m  sampai di Bonebobakal ' 
f) batu sedimen ta k terperinci, terdapat seba­
gian besar di Kecametan Bunta dan Kecamatan Pagi-
oona 
g) batu sedillEn J.aut tak teriBrinci, te rdapat­
di Kecamat.an Bglaesang dan sebelah selatan Kecarratan 
Donggala 
2) Batu gunung api. 
a. batu gunung api, terdapat di Daerah kep1:lau­
an Togean - Una una·· dan di seki.tar Danau Lind u bagi­
an Utara. 
b) batu gunung a pi basa, terdapat di daerah se­
belah selatan Donggala dan sebelah utara Ampibabo 
3) Batuat:} terobosan 
a) batu terobosan, terdapat di daerah Pegun ung­
an Gawalise � :tTBngarah ke selatan ke wilayah Kecamat, ... 
an Kulawi, kemudian membelok ke Pegunungan Takoleka­
j;2 dan sebagian· lagi ke Pegunungan Tine ga 
b) batuan ultra basic dan basa, terdapat di ke­
camat;m Amp:! na, ke arah tirml!' sampai ke Kecarretan Ba 
lantak, juga di daerah Kecamatan Kolonedale ke a:rah 
selatan sampai di sekitar Bungku 
4) Batuan metamorfosis, terdapat di daerah Bang 
gal· Kep ulauan , di seki.tar sebelah barat pulau Pe­
leng, sebagian b�sar Pulau l2bobo, dan Pulau Salue 
Besar, pegunungan Wanari Palu dan Pegunungan Pom1=9 -
ngeo. 
Dalam me1Bn g:kapi data llEngen ai geografi Sulawesi Te­
ngah penulis ITErtcantu mkm beberapa catatan ha s il· pe­
ne litian Prof: Wichmann dan Geolog Abendanon yang 
tercan tum dalam buku L.Van Viuren, 
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1920 : 2) 
. . . . . . . . . . . . "D i sepa nja ng pa nta i oa rat Sulawesi Te­
- ngah yang sejaja:r den gan Selat Makassar, terda-
- rat bukit-bukit kering dan tandus , · renurun ter-
jal ke tep i  pan tai, hal rrana tidak rremungkinkan 
untu k didiamiJ Sedang pantai t irrru.r (leher Su -
lawesi dan sepanjang Teluk Tomini) nam pai desa 
desa yang makmur yang menemtlJti tanah-tanah su 
bur yang d iolah den gan baik. Selanjut.nya '[Enu­
lis beran ggapan bahwa sepan ja ng jalan da:ri Ta -
wa ili. ke Toboli tida k ada nilai e konomis selain 
. . sudut kepentingan p3merintah. 
Let.qk daerah-daerah p3gunungan dan dataran rendah di 
Daerah Sula-vresi TGUgah dapat dilirnt �da p:;ta 2. 
c. Iklim 
1) Suhu 
Sep3 rti diketahui bahwa Daerah Sulawesi Ten gah_ 
beriklim t ropis dan tepat dilewati Khatulistiwa. De­
ngan kondisi dae:rah yang sebagian bes�r regunungan 
yang ter sebar riEman jang dari arah utara ke · selatan 
pada Wilayah Kabupaten Donggala, demikian juga dari 
arah barat ke timur. fBda i<iilayah Kabup;3ten Poso me -
nuju Kabupaten Banggai, sehing ga daera h ini dipen ga­
ruhi o leh angin :Musim, yalmi Angin Mus im Timur yang 
ITEmbawa banyak uap air. Sehubungan dengan pengaruh­
angin musim ter sebut, rraka bUlan April, sampai bu lan 
Oktober terdapat Musim T irrrur d iser tai hujan di Dae -
rah Su lawesi Tengah bagian timur (p3n tai t imur), se-
2) · 1. Van Viuren dalam bukunya : Een woord tot in­
leiding bij . den onderzeesche v or m  van Celebes, 
Rotterdam 1916, Fig 22, halaman 241. 
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dang di bagian ba:rat ter jadi nru.sim kema:rau yang ke -
ring demikian pula sebalikn.ya p;�da setiap tah·m, de­
ngan .keadaan iklim yan g demikian mengakibatkan suhu 
udara, keadaan angin dan kelembaban udara serta cu­
rah hujan, TTBngalami perubahan sesuai dengan tempat 
dc:L1 wa ktu. Seb::�gi:m daerah y:mg be:riklim tropis su­
hu rata-rata di daerah pegunungan berkisa:c antara 
20°C - 30°C, sedangkan di daerah dataran antara 25°c 
- 31 °C. 
2 ) Te kanan uda ra 
Pergantian arah angin di Daerah Sulawesi Tengah 
ter jadi t:eda setia.p 6 bulan. Angi n yang be:rtiup dari 
arc>h Benu.a Australia ke Benua Asia mempunyai kecep:�t 
an 5 - 6 mil I jam, d<m p3da keadaan ini terdat:et -
suhu udara tertinggi dan curah hujan yang minimal. -
Daerah yang terbanyak dil.1lui angin dari timu:r (Angin 
Timur) ialah wiJayah Teluk Tomini dan w ilayah Bang -
gai Kepulauan, dirmna sering terjadi dan mengakibat­
kan bencana dan kecel aka<m di laut. 
3) Kelembaban udara dan curah hujan 
Karena rengaruh daerah-daerah pe gunungan sehing 
ga kelembaban udara ter jadi pada suatu daerah · atau 
wilayah tertentu. Suhu te rendah ter jadi pada bulan 
Oktobe:r , Nopember, dan Desembe:r. Keadaan ini ditan­
dai dengan te rjadinya nendung uda:ra dan awan tebal 
yang m erut:ekan sumber hujan. Lata curah hujan dap:�t 
dicatat dari tahun terakhi:r (1971- 1976). Dari da­
ta tersebut dar:et dilihat bahwa r:ada daerah -daerah -
tertentu pula terdapat 2,000 mm / tahun. Dari sta -
siun pmcatat di Palu dan Tawaili didapatkan rata -
rata 547 mm dan 869 mffi I tahun, sedang pencatat da­
ri Kuwali, Una-una, Bungku, Taripa, Poso dan 
Banggai di dapatkan rata-rata : 2237 mm, 3374 mm, 
2734 mm, 2392 mrn, 2836 mm dan 2232 mm I tahun. Di­
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rah hujan ·iiahun 1977 yang tergambar pacta tabel II.2, 
sebagai berikut. 
T abe l II-. 2 DATA CU11.AH HUJAN TAHUN 1977 PADA 
TIAP KABJPATEN DI SUlAWES I TENGAH 
Kabupate n I Bulan 1 Berapa l<a li huja n/bulan 1 Cura h hujan 
· 
Do ng g a l a Januari 53 l<a li 937 mm 
Pebruari 77 l<a li 786 mm 
Ma re t 14 klli 174 rnm 
Apri l 107 kali 1327 rnm 
Me i 69 !<ali 965 mm 
Juni 74 kali 964 mm 
Juli 78 l<a li 936 rnm 
A gustus 143 kali 2674 rnm 
Septem ber 14 kali 175 rnm 
Oktober 38 kali 217 rnm 
Nopember 30 l<a li 280 rnm 
De sember 22 l<a li 272 rnm 
Po so J;muari· -. 177 k:lli ·3 448 rnm 
Pebruari 183 kali 4159 mm 
Maret 215 kali 5543 rnm 
Apri l 215 k:lli 5343 mm 
Me i 181 kali 3432 rnm 
J u n 1 166 !<ali 3898 mm 
J u 1 i 105 l<a li 1782 rnm 
Agustus 122 kali 2133 mm 
September 75 k:lli 1ll10 rnm 
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Kabupaten I Bulan 1 Berapa l<ali hu,ian/bulan 
1 Curah Imja n 
-- ---
Poso Oktober 56 l<a li 943 mm · 
i-Jopember 95 kali 1562 mm 
Desember 108 l<a li 3028 mm 
BanggaT Januari 36 l<a li 406 mm 
Pebruari 24 l<a li 243 mm 
Hsret 35 l<ali 3?5 mm 
April 73 kali 882 mm 
Me i 76 l<ali 1000 mm 
Juni 109 kali 2495 mm 
Juli 88 ka1i 2246 nun 
Agustus ?1 kali 1184 rmn 
September 24 l<a 1i 182 rmn 
Oktober 19 l<a1i 86 mm 
Nopember 14 l<a li 166 mm 
Desember 41 l<a li 747 mm 
Buo1/Toli- Januari 24 l<a li 493 mm 
To1i Pebruari 11 kali 176 mm 
Maret 15 l<ali 289 mm 
April 17 ka1i 142 mm 
Me i 13 ka1i 162 mm 
Juni 21 ka1i 774 mm 
Ju1i 15 kali 316 mm 
Agustus 23 ka1i 238 mm 
September 8 kali 77 nun 
Okt ober 15 l<ali 249 mm 
Nopember 10 kali 241 mm 
D esember · 17 kali 313 rmn 
- ----
Sumber Dinas PertaniAn Rakyat Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah tahUn 1977 .. 
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Khusus ITB ngen ai Lembah Palu yang beriklim sa ngat 
kering den gan cu rah huja n rata- rata .547 mm / ta h'J.n , 
keadaa n udara r:eda siang h!ri. sangat keri ng dan suhu 
. udara d.gpat ITBncapai 30 C den gan ter buk:mya irigasi­
Gumbasa yang be r sumber pada Sung ai Palu :kebutuhan pe­
ngairan di Lembah Palu in i dapat diatasi dan berdasar· 
kan r.erencan aan Pemerin tah Daerah, bahwa Su lawesi Te­
ngah di bag ian Lemb::�h Palu in i dapat pengairan yang 
· pl"Oduktip s eluas 12 ,000 ha. 
· 2. Kea daan tanah dan pola penggrmaan.nya 
Tanah ITBrur;e �.an salah satu poten si penting yang 
renjadi sumber kehidupan ral�at. Tanah-tanah yang su 
bur dan luas bany2k tersebar di Daerah Su lawesl T e  -
;.1gah yang sc;ngat JTBmungkinlmn urituk pembukaan lol<Esi 
pe:rtc:miq .... '1 (savmh-ladang) yang pro d1.'.k+.iipc Hal ini me­
ru�kiln rjaya tarik yang uta:rra terjadinya mig t•as i  dan 
tr·ansmlg:tasi di daer ah in i. Pe:cincian penggunaan ta­
nah untuk sektor-sektor yang menunjang kehidupan rak­
ye.t dar:at dilirnt r:ada tabel II.3. 
Tabel II.3 KEADAAN AREAL TANAH SEKI'OR.PENUNJANG 
KEHIDUPAN RAKYAT DI SULAWESI TENGAH. · 
Sektor 
p€ngg unaan 
Luas Lokasi 1 Persentasi 1 
( ha ) Pen g gu;.i.a an Ketet-angan 
Persawahan .58 .646 
Per ke bunan 100. 8.5.5 
T:mah �er:in"g 6.5.182 
Perikanan 128.6.57 
Peternakan 128.657 
H u t a n 3. 588.276 
Perkotaa n o80. 3 30 
L3in-1Il in 2 .18.5. 55.5 
Surnber: Monog rafi c Daerah T ing kat tahu n 197:J 
0,98. 




.5 2, 74 
10,0 
31,0 
I Sulawesi Tengah, 
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Pengg unaan tana,h Daerah Sulawesi Tengah sete -
lah di la lui Pel ita I dan Pel ita II dan sekarang men 
jelang. pada Pel ita III terasa rrEnfaat d�m efisiensi 
nya d3lani peningkatan produksi. Hal ini disebabkan 
oleh karena kesadaran masyarakat dalam rengolah ta­
nah denga n disertai dorongan dan rangsangan dari pi 
hak t:errerintah dalEm hal J=eiPBnfaat:)n t:'lnah-tanahdan 
alam sekitar;-ya. 
Di samping itu dengan digiat kan nya dan semakin 
m:mingkatn ya jum lah transmigrasi yang oosuk ke Dae­
rah Sulawesi Teng8h, rrerupEkan pendorong bagi masya 
rakat setemp3t untuk lebih giat bekerja. Namun de ­
mikian, dibanding den gan luasnya tan ah Wilayah Su -
lawe si Ten ga h yang ha :rus di olah dengan jum lah J=e n -
duduk yang minim, rrasaalah penduduk dan angkatan 
dan ."'ngkatan kerja m.<:<sih merur.akan oosaalah Pemerin 
tah taerah dalam membangun dan TIBngejar ketinggalan 
daerah ini. Kenudi2n disamping keadaan tanah- tanah 
yang telah digambarkan di atas, dataran t ingg i, IB­
gunungan yang gun dul sebagien besar rrerrenuhi persya 
ratan untuk perranaman cen gkeh dan tanaman lainnya -
yang dapat menambah penghasilan rakyat. Sampai pada 
saat ini sudah jutaan pohon cengkeh yang ber hasil di 
tanam pada temp3t-temp:;t tersebut dan telah memberi 
kan hasil puluhan, ratusan, bahkan ribuan t on pada 
daerah-daerah tertentu. Tan:!man sererti ini telah 
tersebar r:eda semua lmbupaten di SuJ.Rwesi Tengah , 
dan l<abur:eten yan g paling berhasil ba.ik sekarang 1m 
-u-pun pada masa rendat8ng adalah Kabupaten Buol/Toli 
-toli. 
Faktor jalan ( sorana perhubungan) a dalah penun 
jang utarna da 12m ITBmperlancar ekonomi rakyat. Seja 
lan 'dengan remtukaan lol<.a si-lol<a si per tan ian teru -
tP.map pada lol<asi-lokasi penemp:!tan transmig rasi,Pe 
rrerintah Daerah ITBng ikuti dengan oombuka ja lan-ja -
l:m baru ataupun merehabilitasi jalan,..jalan raya 
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yang telah ada untuk rnem�nti:hi persyaratan lalu-lintas 
kendaraan bermoto r. Pemerintah m:myadar i bahwa se -
lama. ini Daerah Sulawesi Tengah dapat dik:ltaki:m ter­
isol ir dengan tida k adanya atau kU.r�mg nya sarana ja­
lan yang meng hubungkan kota-kota dengan desa dengan 
terbukanya jalur--ja lu:r. jalan penting dan ekonomis di 
Thlerah Sulawesi Tengah sekarang ini, rr.asyaral<at se -
rrekin terangsang untuk lebih giat nembangun dan be­
kerja baik untuk k e p entingan kesejahteraan se ndiri 
rraupun untuk ke p entingan u:mum , Jalur-jalur jal an u­
tama yang teleh dipersia pkan dalam Pel ita II ada­
lBh sebagai ber ikut. 
Jalan-ja lan Nega ra : 
Palu Dongga1E 
Palu - Kuwa li 
Pa1u - Parigi 
Toboli ke batas Su1fniesi Utara 
Poso - Tindantanah 
Poso Sangginora 
Parigi - Kasiguncu - Poso 
Jalan-jl3lan. P ropinsi : 
Tawaili Sabang 
Sab�ng Ogoamas 
Toli-t oli. - Ogoarra s 
S an tigi Buol 
Tagolu Bal ingara 
Pot:e Koloredale 
Taripa Kamba - ToiTEto 
Kolonedal e Bungku 
Luwuk Batui 
B atui - Toi1i 
L uwuk - Ba1 ingara 




















Untuk nen g hubungkan sulawesi S e1atan dengan S ulawsi 
Tengah, demikian pula antara Sulawesi Tengah dengan 
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Sul awesi- Uta:ra a km dibangun ja Ian r.c�ya Trans Sula� 
1-tesi: · melalu i : Ujungp:�ndang - P a�opo - Pen dolo 
Taripa - Tentena Poso Pa:rigi - Tinomb o -
Noutong Go:ronta lo Bola a ngondow - Amurang-
Nanado. Dirnrapkan dalam Pelita Ke I I jal u:r jalan 
tersebut sud�h dP-pat berfungsi. 
3. Iri_�asi ( pen�
-iran ) 
Pengairan adalah p3nunjang p3nting dalam pe 
ningl<.atcn produksi. Sej.glan den g:m r:em bukaan dan 
perrar.faatc:m t ana h -ta nah ser:erti yang te :rga mba r eli 
atas, p3mbangunan iri gasi TrB ndap at prioritas yang 
utaTTE. Dengan terdapgtnya sunga i-sunga i besar dan 
lrecil di Sul:;VJe si Teng::;h adalah merupakan suatu da­
ya t.arik untuk usah..a men ingkatkan pengusabaan tanah 
tam�h yeng lebih p:roduktip. Dan be rsum ber p3.da su­
nga i -su ng a i itulF.h d:i,.kembangkan p3mbangunan r:engair 
an baik y2ng dita ngani lan gsung oleh Pemerintah Da­
erah da:Jam ben-tuk tehni s, setengah tehnis nnupun di 
b:mgun atas swadaya :nn sya:rakat yan g be rsangkutan 
(pen gairan de sa). Ja ringan iri gasi yang s udah diba 
ng un da n sudah di.rmnfaatkan oleh rmsyarakat a dalah 
sebaga i be:rikut. 
Irigasi tekhnis / sete nga h tekhnis 
Ka bu p:� ten Dong g<::Jla : 
P.. Irigasi Gumbasa :: 2.300 rn (dapat menga1n 
12.000 ha di Lembah Palu) 
b. Irigasi S im ou 
c. Irigasi 1-funo 
d. Irigasi 11aenusi 
e. Iri gasi Paneki 
f. Irigasi Jono o ge 
g. I riga si Mepanaa 









Kabupaten P oso 
a . Irigasi Ke1ei 
b. Irigasi Padan1oyo 
c. Irigasi Pendo1o 
d. Irigasi Panjo 
e. Irigasi Limbata 
Kabur:;eten Banggai 
a • Irigasi Siuna 
b. Irigasi Roo 
c. Irigasi Bau1o1ok 
d. Irigasi Toili 
e. Irigasi Waru 
Kabupaten Buo1/Toli-to li 
a .  Irigasi Ten de 
b. Irigasi Lales 
c. Irigasi Bangkir 















Jai.ingan irigasi ( non PU ) dan irigasi desa­
bel'kembang dengan sendi rinya at.as dasar sHada;ya rra­
syarakat atas desakan bebutuhan pengairan da1am pe­
ningkatan produksi. Perkembangan swadaya ini senan­
tiasa diikuti o1eh Pemerintah Daerah dan dc;Jam :hal 
Y"dn g le bi h re nguntungkan untu k dike mh: n g ksr..., Pemeri n 
tah m�mbei'ikan rc.ngsangan re1a1ui pemberian bantuan­
atau subsidi desa. Berdasarkan da·lia yang ada, rraka 
jaringan irigasi di Iaerah SuJ.a wesi Tengah yang d i 
golo ngkan sebagai irigasi besar, sedang kecil, se -
derrn na dan non PU diperinci sebaga i berikut. 
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_ Dongg_ala ' Poso ' Banggai'B.Toli ' toli 
Wilayah kabupaten > 
Besar 
(khusUs) 1 - .  1 2 .; 
Sedang/ . . 
keciL 1 1 2" 
Sede_rhana 4. 4' 4 -4 16" 
Des_a (non 
PU) 32 16 5 8 61 
� -
Jumlah 38 ·21. 9 12 so 
Sumbe:r. Monog rafi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 
Da ri ·basil pemb<mglinan irigasi ·terse but tela h menun­
jari g u:S·aha · pening katan produktd. pada a real pe:rsawa h­
an sebagai berikut. 
D alam Pelita I telah rrenunjang �_augairan S\3vmh selu­
as 3).921 ha, dalam Pelita II dikemban gkan �njad i 
seluas 65.331 ha. ·P erkembangan jari.ngan irigasi _da� 
pat "dilili:l t pada r:eta 3. . . .. _ 
- '  · 4. Kehutan an 
Menurut data yang ada bahwa luas ·lq:ll.vasari · hutan 
di Dae�ah Sulawesi Tengah adalah 4.616,436 ha yang 
terdiri dari : 
aa • Rutan produksi 
··b. Rutan lindung 
c. Rutan lindung/produksi 
1. 825 . . 564 ba 
1.266.602 ha 
· 325. ooo ba 
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d. Rutan cadangan 
e.. Rutan sua ka a lam 
: i.028 .160 ha 
171.109,3 ha 
·
untuk remfmfaatkan basil hut� secara efisien dan 
menja ga keselamatan- kawasen · hut�rrtersebut, kegiat­
an utama Dinas Kehut anan hendak nya� melakukan pena­
t aan hutan, :rrelaksanakan reboisasi dan renghijauan­
terhad�p gunung/tanah-tanah gundul, menertibkan pe­
ng o1ahan hasil hutan sesuai dengan mtentuan dan 
persy8ratan yang berlaku, melaksanakan resetlemen 
penduduk yan g tersebar di pegunungan yang dapat me­
ngakibatkan gangguan mwasan hutan. Untuk men:anfaat 
kan hasi l hutan, perrerintah ITBmberikan kesemratan 
ke pada r:engusaha-pengusaha Swasta Na sional untuk -
berrartisipasi meng olah basil hutan dengan mela -
lui pemberian hak r:sngusahaan hutan ( HPR ) . I1Enu­
rut hasi l ):Bnelitian bahwa luas hutan produksi yang 
dicadangkan untuk RPR sebanyak 2. 898.000 ha yang 
t�rseb�r pada semua wilayah Kebupaten se Propinsi -
SuJ.Bwesi Tengah. Dari jumlah tersebut tel ah rrenda­
patkan SK. RPH seluas 1.210.000 ha. Adapun perusa­
haan-perusahaan Swas ta Naslon�l yang mendapat HPH 
tersel::ut adalah, PT Marabunta di K-abupate n  Banggai, 
PTGulat di Kaburaten Pos o, PT Tritunggal di.Kabu­
paten Pos o ,  PT Raslim / Kebunsari d:i: Kabupaten Dcng 
g"lla, PT Gunung Ma nik d i Ka bupaten Buol/T oli-toli � 
PT Kolan o di Kaburaten Donggala, PT Sakura di Kabu 
paten Dongga la, dan beberapa re rusa haan 1B innya 
ya ng tidak men ampakkan kegiatan. Potens i ha sil hu­
t�n �ng efekt ip dan dapat n:enunjang rembangunan da 
erah, antara lain berbagai jenis k=lyu rimba, rotan, 
damar, k:3yu ITEn is dan 1Bi nnya � Sat u jenis kayu sang 
terd�pat di Sulawesi Tengah ada1ah k=lyu hitam (ebo­
ny) �ng t idak terdapat di daerah 1Bin. Jenis . .kayu 
ini sangat IJEnarik perhatian dunia luar terutana Je 
]:Eng. Produ ksi k3 yu rimba dan ka yu hi tam yang ber­
hasil dieks por, memberi devisa daerah/negara. Hasil 
produksi dari dua je nis liB yu terse but pada tahun 
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1977 seban yak, kayu hitam 20.036,396 logs dan . �yu 
rimba 453.363,63 logs. Hasil produksi �yu tersebut 
dapat menghasilkan devisa selama Pelita I sejumlah US 
$ 5.680.479 sedangkan dala.m Pelita I sejumlah US $ 
5.680.479 sedangkan dalam Pelita II sam�i dengan 
tahun ke IV rrencapai US$ 48.485.767 berarti kenaik­
an yan g dicapai sebesar 853,55 %. Hal ini dapat 
terjadi oleh karena adanya r:eningkatan r:emanfaatan­
potensi hutan disamping keadaan pemasaran kayu di 
luar negeri terutama kayu hitam semaki.n ba ik. 
Menjadi per syaratan pemerintah bahwa setiap pe 
milik HPH, diwajib�n IOOndiri�n atau membangun 
penggergajian ka yu ( samill ) dengan neksud agar 
r:ada waktunya l<ayu-kayu yang diekspor telah meru -
r:a kan klyu jadi atau setengah jadi yang diperhitmg­
kan akan l ebih men guntungkan daerah atau negara di 
samping renunjang r:embangunan dalam negeri. Hal ini­
pun dapat ITBnye rap tenaga kerja berarti membuka 
la r;engan ker ja yang dapa t membantu mengurangi pe -
ngangguran. 
Keadaf!n lokasi atau kawasan hutan di Sulawesi Tengah 
da�t dilihat p3da peta 4. 
Selam Pelita II Pemerintah Daerah mengada�n 
berbagai us aha untuk mempromosikan m sil-hasil ga -
lian di Daerah Sul�wesi Tengah, dengan maksud metnal­
cing minat p::!ra investor agar dar:at berpartisipasi ell 
lam men g olah rnsil-hasil pertambangan di dae rah ini. 
Sampai se�rang masih merur:akan suatu kekayaan yang 
potensial dan be lum dafEt digarap d�n di manfaatkan 
hasilnya. Nikel Y'=�ng terdapat di wilayah Kolonedale 
dan Bungku, sebagian kecil turut terolah oleh P. T. 
Inco yang pus at usamnS'8 terletak di S orowako, Su -
la wesi Selatan. Untuk n:engetami lo�si-lokasi bahan 
galian atau pertambangan di Ieerah Sulawesi Tengah da 
p3t dilihat p3da peta 5. Usaha-usarn poogembangan­
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tahun 1968 dengan kegiatan identifiklsi, penyelidik­
an umum dan eksplorasi_ terhada p sumber-sumber bahan 
ga lia n. Berdasarkan data y"i:n,g ada· bahwa sudah ada 
6 tim survai asing d an 5 pengusaha nasional yang 
telah I!Bla kukan p3n eliti an di Daerah Sulawesi Te.:.. 
ngah, antara la in : 
Golongan tim survai a sing ya itu, Too Inter -
national Nikkle Comr:eny of Canada ( INCO ) -, tahun 
1968, Gulf Oil Of AI!Brica r:eda tahun 1970, PT Al­
coa Minerals Of Indonesi a, USA, Overspas Technical 
Coor;eration Agency Ja-r:an, PI' Riotin"t.o Bethlehi:nr In 
don esia ( RBI ) tahun 1973, dan PT Tropic and 
Renveur Indonesia ( TBI ) tahun 1973. 
Golongan pengusaha swasta nasiona 1 an tar a lain, 
PT Agni Wis nu, PT Sarunta V.Jaja Jaklrta, PT Kama­
la.ki Pal u, PT Lantang Poso ·dan Ho Peok Tjam Ja kar 
ta . Selain kegiatan yang dilakukan ol eh pa ra petu­
gas asing dan swasta nasional, tim Perrerintah Pusat 
da n Daerah juga ITBlaksanakan pen elitian ataupun e� 
plorasi pada s�mber-sumber baban galian di daer ah ini 
diantara �9a lah Tim Direktorat Geolog-i B�mdung da­
lam perretaari regional; Tim Direktorat Mig-as Dep. 
Pertambangan dalam pengawasan gunung a pi dan Direk­
torat D ept. Pertambangan melakukan konservas'i mine-
ra 1. · ,, 
. Setelah berlangsung penelit ian sejak tahun 1970 
sa�g?i dengan tahun 1977 telah didapatkan data bahwa 
sekl.lrang-kur::!ngriya ada 12. jC'!:is bahan galian yan g  
ada. yaitu : -
1) enms di Palel e, Litindu, Panasakan, Kabup3 
ten Buol�Tnli-toli dan Besoa di Kabupaten Poso , 
2) · perak, di Palele dan Litindu Kabur:eten Buol -
Toli-toli, Besoa . K�bur:eten Poso , 
3) tembaga, di daerah Bokat Kabur:aten Buol - To 
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li-toli;��La"bubBn Kab ur::e ten Donggala -d�.m Bada / / Besoa 
Kabur::eten Pos o, 
4) tirrah hitam, di Daerah Bokat Buol - Toli -
toli, K�lora dan Batusuya di Kabupeten Dongga la , 
�) seng, di Daerah Bo¥clt, Kolora dom Bat us uya3 
6) nikel, di Koloneda le dan Bungk:u K::�bup:Jten 
Pos o, 
7) besi , di Kolonedale dan Kulawi, 
8) - minya k bumi, di- Batu.I, Kolo Atas, 
9) mi�, di K�v-Ji, Towulu, dan Tataba , 
10) gips , di Mamulus an, Mamboro, 
11) be lerang, di Una-url:l. 
6. -Fasilitas r:e rhubungan dan pengangkuta� 
: ·. ' - ' �. 
Salah satu faktor pE)n gh:!mbat -dalam perhubur}gan� 
di Sulawes i Tengah !<arena sW.itnya sar:Jna. baik l.aut 
rraupun darat. Penibangunan saraPa. ... jalan mulai nampak 
kepesat�mnya setelah digi atkannya pemas ukkan trans.:. 
migras i di Sulawesi Tengah d:i.mul.ai ·sej ak tahun 1969 
(awal Pelita I) dan seterusnya sampai Pelita II de 
ngan bert�mbah baiknya kondisi jalan di daerah ini, 
ra kygt senakin be rgaira n untuk meningkatkan pa:rti- · 
s ip:Js inya dalam pembangunan, terutama dalam_ rnmggal� 
semua potensi !llam ycng produktip unt uk meningkat­
kan ta raf hidup mereka. Sampai t:e da Pelita II jalur 
jalur .)alm\ utama 'yang telah dipe7:siapkan neliputi , 
8�7 km ja lan Ne gara, L330,� kin jR lan Propinsi dan 
ribu�n km ja lan-ja lan daerah dan jalan de sa yang 
dibangun TTElalui b:nxtuan dan swadaya rrasyarakat� 
Deng�n kondisi a lam di Sulawesi Ter).gah y�g se­















merurnkan sa'lah' satu sebab,sulitnya pembangunan dan 
perbaikan sarana jalan sampai ke desa-desa. · 
Da ri keada�n .. ini menyebabkan hubu ngan darat antar 
kabupaten belum dapat dijcngkau. Beberapa daerah -
yang sulit ditempuh melalui darat anta ra lain: Pa­
lu - Moutcng, Poso - Bun�u - ��nui, Toli-toli - Pa 
le le, Pal u · Bada - Napu (Lore), Luwuk - Ba­
lantak,' dan·Pos6 - Pendolo ke perbatasan Sulawe­
si Selatan. .Dengan dibangunnya Trans Sul�V<resi yang 
a kart rren glmbmgkan wilayah Sulawesi Selatan, Sula­
wesi Tengah dan·sulawesi Utar� akan d<3p3t mengata­
si hubungBn da rat dan akan manbuka jalur jalan eko 
nomi dan kel ancaran arus ekonomi rakyat. 
Perhubungan laut. sampai dewasa ini belum darat 
teratasi dan menenuhi kebutuhan 1'1'lasya rakat. Selain 
k u�ngnya k:lpal- kapal layar yang beropera si dalam 
wilqyah perai ran SuJEwesi Tengah juga diakibatkan 
k3 rena kondisi pelahqhan · .  y.ang kurang menguntungkan. 
Satu-satunya relabuhan yang s:trAtegis untuk dising­
gahi kilp al ialah.J;>e;J.._a:blJhan Dongga la, y an g  sekarang 
dia lihkan ke Pelabima.n Samudra Pantolowan. Berikut 
nya ada ]a h Pelabuhan 1;'.oii-'toli yang masih meroerlukan 
der:rm ga dan kelai gkapari fasilitas lainnya. Pelabuhan. 
Poso dan. Luwuk yang terletak di bagian timur Sula­
wesi Tengah · memilild kondisi ·l3anB dan untuk menca -
pai ke dua pelaruhan tersebut harus menempuh jara k 
yang ja uh rrelewati. Pelabuha n Bitung kalau melewati 
panta:i barat dan k:llau melewati p3ntai timur melalui 
Pelabuhan Kenda ri. Pelabuhan-pelabuhan lainnya yang 
terdapat di sepanjang p:!ntai hcnya dapat 'ITElayani k:t­
pal - kapal lokal. Untuk men gata si kesulitan hubu­
ngan p3da daerah-daerah terpmcil Pemerintah room­
buka relaya ran perintis dan telah beropera si se klli 
dala m sebulan untuk mmgedari pe-labuhAn-relabuhan 
tersebut b;:tik di pantai t:i,mur mupun di pantai ba rat. 
Jumlah pelabuhan yan g  dap3t diguna kan pelayaran lo -
kal dan relayaran perinti s adalah sebagai berikut. -
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Pe labuh::.1n di pantai tinrur Sulat-resi Te ngah ada­
lah t=elabuhan-pelabuhan Perigi, Tinombo, Moutcng , 
Ampan a, Kolonedale, Un a-una, Bungku, Salakan, }r..a­
nui Kepulau:.m, Bunta, Pagimana d�n Banggai KepuJau 
a n. Pelabuhan - Pelabuhan di pantai bcn·a t ada}.ab';P.m 
pe, Sa bang, Dampso1, Ogaarre s, Ogotua, L€ok dan P'-: 
lele. 
Mengenai parhubungan udara setelah terbukanya 
l8pangan-lap;3ng.:m terbang perintis di setiap kabups­
ten, dapat rre layani lrebutw.ar. Perrerintah dan remper 
lan car konmnikasi. Namun untuk melayani kebutuban 
:perekonomian nasih sangat terbatas karena ;:jumlah :pe­
sawat-t=esawat yang be:roperasi rra sih · terbatas. Tir:e 
pe sawat yang beroperasi adalah jenis Twin otte r yang 
dapat ITBmu at 18 orang penumpan g. Penerban gan dila -
kumn sebanyak 5 kali semi.nggu jug a  dapat belul'!l. da­
r:at ITBlayani jumlah penump;ng yang semald.n hari se -
IrE kin ITBning ka t  jumla hnya. 
Hubungan antar daerah se111.akin rr.emad�i dengan r:elayan 
an dari dua penerbanga n dari Garuda da n Boraq Indo -
nesi;!n Air Line yang melakukan pen e rbangan setiap h3 
ri dengan volure p3num�n g serrekin meningkat. 
Lapangan-lapangan terbang yang ada di Sulawesi· te- -
ngah terrrusuk lapangan te rbang perintis adalah: La­
'[flh-gan terbang Mutiara Palu, L::1pang:m terbang perin 
tis Kas:iguncu Poso, L''lpmgan terb;mg Bubung di Lti -
wuk, dan L apmgan terbang Lalos di toli-toli. Sela­
in itu terdapat pula lapangan terbang se9erhane_ khu­
sus untuk pesawat Chesna milik gerej::1 yang_perprisat 
di Tentena Kabur.eten Poso, untuk melayani kel:>utuhan 
gereja. L ap'!ngan terbang untuk Chesna adr.�lah Tente­
na, Gintu Kecanatan Lore Selatan, Wuasl'l Ke carretan­
Lore UtarR, Kolonedale dan Bungku.. Hubungan k01nu­
nikasi dapat ter ata si dengan menbuka jaringan-jaring 
an te lekom SSB r:a da setiap kecanatan dan wila yah yang 
jauh ter pEncil d an sulit dijan gkau. 
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Di Daerah Sulawesi Tengah banyak terdapat lo kam 
pari1-Jisata yang· cUkiJ:p··rrenarik dan -'dikemba.ngkan. Kein­
damn a lam disepanjan.g tepi Dana u Poso ·_ di Tentena roo 
rupakan kekayaan obyek r;erlwisatf! y.ang teilah banyak 
dikunjungi baik dari dalam propinsi JTBupun dari lual:' 
propinsL Disekitar danau· banya.kterda.pat lok3si pe 
ningga l an sejarah dan purba kala y-1n�g (ja�t ITlEtla ri. k -
kunjungan pariwisatawan. antara lain terda·rat - :gua 
yang bertin�at tujuh yang menurut riwayat a-khli adat 
setempat bahwa gua tersebut adalah tempat m'alyimpmne 
yat . p3da · j aman d ahllu dan memang temyat a bila ne­
suk da lam gua tel:'sebut tanya k dijump.qi kerangka i'nanu­
sia di sepanjang jalUl:' tingkatan dalamnya. Obyek la 
innya berupa bat1ID. Menhir y�g merupakan peninggalan 
· purbakala dan beberapa ITL9cam batuan lainn ya yang bel:'­
nila i sejarah perlu mEndapgt perlindungari dan peme­
lih'l raa n. Ini seiTJ.Ja merupakan kekayaan wisata Dae -
rah Sul:=!wesi Teng�h. Keindahan ·alam yang masih ja­
rang didatangi adalah Lore, terletak ribuan meter di 
atas muka laut. Daer ah ini maniliki jeriis hewan anoa 
- ya ng terbatas jumlahnya, daerah ini juga merupakan da 
erah suaka a lam. · ,. 
B. SUMBERDAYA MANUSIA 
l. Perid u d u k 
Jumlah t:en duduk Sulawesi Tengah berdasar�n sen 
sus tahun 1971 -sebesar 913.662 jiwa. registrasi yang 
dilakukan IEda talmn 1973 mmingkat menjadi 978.738 
jiwa . sedangkan registrasi tmun 1977 meningkat meo­
ja di 1.127.637 jiwa. Dengan perhitungan sensus peo-
. duduk 1971 dan t:endaftarnn Pemi1u 1971 diperoleh ong 
ka kenai ka n p;Jnduduk setinp tahunny� sebesar 3,52 %. 
Kenaikan ya n g mmpr:'l.kn:fcl cukup tinggi in} terutane di 
sebtJbk?.n ka rena pene!'l.Iman para transnn.gr�m yang re 
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al isasinya makin mming�t jumlahnya pada setiap 
tahunnya. Dengan .. rembandingk3n luas wilayah dan 
jumlah r:enduduk irBnurut registrasi akhir tahun 1977 
nE -�� diper oleh angl<a ker:edatan penduduk di seti.ap 
k3bupaten sa ling ber beda. 
· 
Hal irii 'disebab �n karena lokasi penrukiman r:a ra 
t ransmig ran untuk setiap 1-abupaten tidak sama 0 Ta­
bel II .5 .�ngga'mbarkan ten tang. t=e rlembangan rendu -
duk Sulaw�§i Tengah dan kepadatan ·pada setiap kabu- · 
paten. J'ingkat pertambahan pendudtik da ri tahun ke -
tahun :c'lip�nga_ruhi. oleh fa�or t ransmig ran, jugp fak-
- to�· k81ahtr<$.:il �an k8matian. Dengan ITBngguna k3n per 
hltungan das?r senSu.s 1971 dan h asil registrasi 
periduduk- 1 977 rna 1<8. angka kelahi ran � sar _ ( Crude 
birth rate ) untuk Sula-vmsi Tengah 'dalarri: per iode -
tersebut sebesar 47 berarti Fertil ity ratenya 63,80. . -· 
Sed � ng angka kematian adalah 17, sedang untuk:angl<a�­
kerretfan bayi (I nfant mort ility rate) adalah 'll6.­
D�:!pat "pula diperhitungkan bahwa angka mrapan - h i-
dup -pada 
Tabel II.5 KEADA.AN PENDUIIJK S ULAWESI TENGAH BERDA­
S ARKAN SENSUS 1971 DAN REGISTRASI 
PENDUDUK 1977 
Kabupaten Lm s wi la- Sensus 1971 Regist rasi Kepadatan 
yah (km2) 1977 
Donggala 23. 49 7 398.092 500.753 21,3 
p 0 s 0 24.ll2 212.5 5 7  25+. 237 10 , 4 
Banggai .. 13.163 181.(>98 227.948 17,3 
B'\}oJ / 
'roli-toli 7 . 261 121.315 147.699 20,3 
Jumlah 68.033 913 . 662 1.127.637 17 
Surribe r: Kantor sensus dan statist ik Iaerah Tingkat I 
Sulav-resi Tengah tahun 1977 
·--::· · ··· 
. ..�: 
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. .  -· 
-vmktu'�1ahimya adalah 45:,73 untuk laki�laki da n 
48.75 untuk wanita-. · 
Ini 1Jerarti ra ti:l - rata · urrrur 1-Tanita 3,02 tahun lebih 
pa njang dari{Jada urrrur laki-laki dan rata-r�ta usia 
penduduk kata lebih tinggi 6 tahun daripada pendu -_ ··i 
duk des�. 
· · 
Fa l¢ or bin yan g mempen ga runl pula da lam rre sa� 
lah l<ependudu�nn di Sulawesi tengah ada 1ah fa kt.or 
su�a terasirig. Berdasarkan data yang ada jumlah su 
ku_ ter a sin g seb�nyak 31 :520 jiwa yang tersebar di- ._ , 
semua wi};l yah k::lhu{:Eten. Berdasarkan ;::sndaftaran . 
tera..khir yang di 1.8 kukan di pe roleh -data ba hwa s uKU · 
terasin g pada setia p wilayah kabur:aten dapat dipe-. 
rinci sebagai ·berikut dalam tabe l II.6 .. 
Tabe l II.6 JUMLAH SUKU TERASJNG DI SULAWESI 
TENGAH 
Kabur:a ten Jenis suku-bangsa 
.
· :;J;umlah 
Dongg.gla Tolare, Rarangguanu, Tajio, 
�ndau, dan Daya 15 �870 
P o s o Waria, Kayuma:rungka, Leon, -
S ea-sea, dan Kaurrenahon 9.194 
Banggai Leon, Sea -s�a, Wana dan Kau 
manahon 3.273 
Buol / 
Toli-toli Da ya ,' Laujo da n Pandau 
. 
•' . .  
3.183 
Sumber: ·Kant or se nsus dan statistik Daet"ah Tingkat-· 
L Sulawesi Tengah, tahun 1977 . .. . ;i 
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Untuk ITBrnasya rakatkan suku terasing, Kantor Wilayah­
Departemen Sosial Sulawesi Tengah dengan melalui Pro 
yek kernanusiaan berusam untuk ITBnurunkan suku- suku 
te:rasing dari Hilay ah-wilayah pegunungan j:Eda lokasi 
lokasi yan g rrerrrung�inkan me:reka dapat hidup lebih ba 
ik sarna dengan ITB sya:rakat 1a innya yan g  sudah IJB ju.­
Hasil us::�ha ini telah banyak· diwlijudkan baik merura 
kan bantuan langsung da:ri p3me rintah pusat na upun da 
ri dae rah. Beberapa pemuld.man suku terasing yang te 
lah ditempati anta:ra lain di Ra rantikala, Pa lopo, To 
i-1Bya ( Kabur:aten Donggala ) , di Borona ( Kabura -
ten Poso ) dan di Pagimana (Kaburaten Banggai). 
Temr:et-tempat lain yang dirrrungkinkan dapat dijadil<an 
tempat pamukiman suku terasing selanjut nya, masih 
dalam tar af panelitian Kanto :r Hilayah Departerilen So­
sial. Menjadi tekad remerintah bahwa suku terasing 
te:r sebut TTBl:'Upgkan tantangan yang rn rus dirampung kan. 
Da la m h.!ll in i sudah pula dicantumkan pulrl da lam Pro­
gram Peme rintah Dae:rah be:rsarm-sama dengan Kanto:r \Vi 
layah Departeoon Sosi�l Propinsi Sula wesi Tengah. -
Disampihg suki.l teras:i.ng ini ter dapat pu1a suku pe n­
datan g y�ng berdiam di sepanjang sung ai (di at1Js air) 
yaitu suku Bajo. Suku ini te:rdapat di Kabupaten Po­
so dan Kabupaten Banggai. Mata r;encaharian utama me­
:reka . ad�lah renangkap ikan. Pemerintah dae:rah ber­
usaha re ngalihkan nata pendaharian re:reka kearah per 
tanian disamping hidup sebag�i ne layan. 
2. Penyebaran penduduk renurut suku-bangsa 
vJilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sula wesi Te­
ngah ber dasarkan wilayah adminis t rasi dibagi menjadi 
5 kabupaten , 61 kecaiTBtan dan terdiri dari l. 237 de­
sa. Ber dasarkan renelitian suku-suku ban gsa yang 
ter dapat di Sulawesi Tengah ada 12 jenis yaitu, suku 
Kaili, sukv. Kulmvi, suku Pamona suku Lore, suku I1o -
ri, sUku Bungku, suku Saluan, suku Bal.antak, suku 
Banggai, suku Buol, · suku Toli-toli dan suku Tomini. 
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Jumlah suku-bangsa dan r:enyebara.nnya dapat dilihat -­
pa da tabe l II. 7 
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Kepadatan r;enduduk Kota Palu sebag<3i ibukota K.a 
---bupg t e n  Donggala dan sek aligp.s sebagai ibukota Pro­
·� ¢ nsi Sulawesi Ten gah dapat.dilirnt pada tab€1 II.8. 
Sel al.n da ripada suku-bangsa yang telah disebutkan di 
atas, terdapat pula s uku-bangs a Cina, su ku.-ba ngsa -
Arab �ng menambah kepadatan p3ndu duk Su l!311resi Te­
ngah. Suku-bangsa Cina p3 ker jaan pokoknya adalah 
berdagang, sebagicm lainnya dalam bidang industd d:m 
p3rtu:kang;m. Mereka ada yang berstatus sebag::Ji 1rJar­
ganeg�ra Indc:nesia dan ada yang berstatus Warg�ne -
.garfl Asing ( Cine ) . Tempet ting gal mer eka sebagi­
an bes�n· berada di ibukott ksbup9ten sebagai re alisa 
si p::raturan p3niet'intah ( PP.lO ) . 
. ·�;; . .  
.... ,;,-. . •  '·,._�I.. 
'rabel II .a 
Karnpung/1esa 
l . .-..ere 
2,na:ru 
}.UjWJa 






















26 ,ll1 ro buli 
JWiJ1ah 
'� cf�il keturu."l?...n as!.ng 






1. 742 9 
12.845 32 
1.550 2 


















71.078 1. 22e -
S'.llllber : Kantor .Kepe.lH. K ace,«. a tan .Po.ln, ber-de.gE:.:·�..-Jn. 
ta..l-tun 1978. 
35 .l. PJ59 
66 2 3;651 
454 '7. '3'!6 
207 !.l ),406 
14 l. 501 
20 1.771 
16 - 12.893 
10 l. 562 
34 3.600 
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Su.�J.-llangsa Arab da.tang ke Sulaveai 1'ent;ah untuk berdagang dan 
e.de. pula yang sebaga.1 pembava !game. Iel�. Suku-barigsa lnd1a tim Po.kisten 
yang ada di Sule.>�eei 'l'ange.h be:::-gerek dalll!ll bidang uaa.ha dan peroagangan. 
JW!'�ah Iller eke. ts.k begi tu beear, 
],Keeebm��tduk pa.da umumnya 
UntuY- memperinci koaebaran penduduk pa.da tiap-t1ap koca.ma.tan dalel!l 
iiilay!Lh hcpinai Sulavaa1 Xeng.e.h dinye.teke.n dalam ta'be1 II .9 aebegai 
beriku'c, 
Kecan:atan 'Iuas dli!l,k.'U2• �-Kt�1aki1Perempuan' Jwnle.h 'Kepadute; rata 
rg.te./km-
! .K�b. Don.g,1�1a 2:5.497 251.038 249.715 500.75:3 21 
l.Kec,l'!ilu 298 )8.010 34. ·�30 72.440 243 
2.Kec,J::olo · 4.760 15.620 15.453 31.073 7 
3.Kec,Kil1arl 3.622 11.268 ll.580 22.848 6 
·4,Kec,Sindui! s:e 10,706 10,964 2l,670 42 
5!Kec.Bana;.ra 450 17.148 17.141 34.289 76 
6.Kec, SirenJe. 295 6 � 250• 5.963 12.312 41 
7 .Kec. Bala.eaa�'18 970 e.735 8.578 17.313 18 
8 • .0:sc.Daropelaa 3.962 15.170 1), 646 28.816 9 
9 .Kec, Am pi i:'ebo 1, �62 12.536 12.858 25.394 20 
10, K<!c, Tow.in i 8?8 14.578 14 •. 033 28.611 33 
l1,Ksc.Sigi Etromex-.1. w; 2l.. ?12 22.768 44.480 48 
l2.Kec,Marawola 940 1.1.558 1�.047 24.605 26 
13.Keo. 'T�wa1 \i 492 15.966 17.668 :3}.634 6B 
.l4.Kec.l'arli:;i. 1.072 24.789 24.620 49.409 46 
15,Keo,Ti;1ornbo 1,628 14 • .169 14.661 29.150 18 
16 .Ksc, �-!lotor.g 1. 4 25 12,503 12.305 24,808 7 
!I1K����.Fo�Q 24.:U.2 126, 2?0 124.967 251.237 10 
l"Kac�Eat;:J Kota 134 12.892 12.794 25.686 192 
2.Kec. Po so :::'.;aieir 1. 20c( s .. 726 6.507 13.233 ll 
3.R��.�-= 349 t-.660 4.422 9.082 26 
4.h.ac.P�..mone. Utara 2. 329 j. 760 9.472 19.472 8 
5. Y.ec, Pamou'.l. Sehtan2. 427 5 .. �43 6.171 10.414 d 
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, 
Kec!'Jll&tnn ;�-dl.m,Y.r.�ekl-·-;- l'ert:m;�--;-;�lah 'h.epfldath.Jl 
l:'l.ta-r�J.t.,/k� 
6.Kec, .Lore Otara . 269 
7.Kec.Lore Se1atan· 571 
8,Kec,Una-una 841 
9.Ksc.�alea Kep, 313 
10.Kec.Ampana Borond 1.8)5 
11,Kec,Ampru:.a Kota 161 
12.Kec.Ulu Bengka 814 
13. h.cc, To.) o 2. 235 
14.Kec,:iori Has 1.422 
15tKec� Lembo 




lS.Kec.liungku Tengah 1.1:6 
l9.K�c.Eungkll Selate.n 1.429 









8, Kec • .Ba tui 
g,Kec.Bungku 












































































6. 253 2) 
6. 204 11 
16.249 19 





6. 297 6 
9.€e6 e2 
13.959 a 
9. 246 2 



































Kec!>!l!a.te.n I l.i:a11 dl·u. k012 ' 1Ak�-lnki ' .i'eroopu·,r. 1Jamlni\ 1 Kopadatan 
rata2/km2 
l,Kec,llaolan 706 1). 201 l.?. 365 25.566 36 
2.Kec. Oala.ng .66 6.050 7.482 15.522 235 
3.Kec.Utara To112 . 221 5. 962 6.140 12.102 55 
4.Kec,Dampa1 Utara:. 1.480 . 5.492 4.985 10,477 7 
s.Kec.Dampal Sa - 2.031 7.888 '5.567 14.455 7 
latan 
6.Kec,Dcndo 1.160 7.654 7.030 14.684 13 
7, Kec,l·•omunu 92 4.878 5.021 9.899 107 
8, Kec. DiM 239 7.625 8.580 16.205 117 
g,Kec.Bcka.t 154 4.'132 4.982 9.714 63 
10.Kec,il\mobo�l 437 5 . 161 5.182 10.343 24 
ll,Kec.Pnlele 775 4.435 4.287 8. 722 :u 
Sumber 1 Sulawesi Teugllh dal8111 !lllgku tahun 1977. 
KeseoRren panduduk menurut euku-bengsa dalam wilayuh ?ro?inai Sulaveei 
Tengah dapat d11ihat pede pete 6. 
4.Kompoeiai pendud)lk menurvt umur dan j en is k··lamin 
Tabe1 II.lO KOMPO:>lSI Pill!lU!JUK M:;;iUnUT Ui1Ui! iJAl< Jr:i•IS K�.Lidilli Tllll.1977 
Kelompolc w:rur 1 .Icki -1ru!i 1 Perempaa_'l 1 Juellah 
0 - 4 103.641. 99.897 203.538 
5 - 9 85.542 85.069 170.6li 
'10- 14 69. '}78 63.796 133.174 
15 - 19 57.199. 63.218 119.417 
20- 24 4�.938 53.039 96.977 
25- ·29 44 .507 46.155 90 .66 2 
30 - 34 37.222 33 .819 71.041 
35 - 39 34.774 ' 32.095 66.869 
40 - 44 23.335 21.883 45. 218 
45 - 49 21.058 16.154 37. 212 
,0 - 54 14,115 14.865 20.980 
55- 59 8,534 7.193 15.787 
60 - 64 8.651 8.151 16.802 
65 - 69 5.008 5.028 10,036 
70 - 74 5.634 4.054 9. 698 
74 + 6.545 5.070 11,615 
Sumber 1 Memori Gubernur Kepala Daerah Tingkat .I Suln�eai Ten�ah 










































K omp osisi penduduk SuJRwesi Teng�h nenurut ke1 ompok 
umur dan jenis kelamin dapat di baca p�da t a bel JI.10, 
d�n juga d11pat digambarkan sep3rti p ada grafik 1. 
_2. Perremban gan p3ndidikan 
Kebija ksanaan Nas ional di bidang pendidikan , te 
rut�ma di tujukan pada usaha yang menrung kinkrln ke­
semp:�tan bel�jar bagi anak-anak dalam usia sekolah 
( 6 - 12 tahun ) . Usaha itu dil8 kukan den gan penam 
bahan fasilitas ruan g bel ajar, p3ncmbahan tenaga gu 
ru disamping usata rr.eningkatkan s iste m  pendidikan -
Nasional. Untuk nernanfaatk an potensi na nusja sa­
ngat dipe rlukan r:engembangan dan pembinaan - kader 
pendidikan di Sulawesi Tengah, terutarna d alam pe­
riode Pelita I untuk Taman Kanak-Kanak ke Sekolah 
Dasar, terdap at l.c60 gedung sekolah menampung 
149.518 orang murid den gan 4.107 orang tenaga gu­
ru. Thlri angkl-angka tersebut d apat diketahui bah­
wa ratio nrurid guru adalah normal ( 36 orang nrurid 
nendapat s atu orang guru). Akan tet a pi setelah me­
lampaui tahun 1971 ternyata jumlah nrurid usia sek o­
lah senakin bGrtambah, tidak dapat diimbangi de­
ngan fasilit as pemban gunan gedung sehing ga sema1nn 
timbul gej ala bahwa akan te:r jadi kesulitan r:enam -
pungan nrurid usia se k ola h disamping kur!:!ngnya ten a­
ga r:engajar. Hal ini daplt diat::�si menjelang Peli­
ta II dengan ca:ra nengadakan perbaikan terhadap ge­
d ung-gedung seko1ah yang sudah ada, baik bekas ba­
ngunan �meri ntah rraupun yang dibangun atas svmda­
ya rrasyarakat. Disamping itu dit unjang dengan ber­
la kun� Kebijaks-!lnaan Nasional dalam p:lningkat an 
prasar!'!na pendidik9n tingkat Sek olah Das�r ini de­
ngan dillFs ukk?.nny� d a1am P:roye k-proyek Inpres scca­
:ra bertahap. Keadaan Sekol.ah JEsar di Sulawesi Te­
nga h {rid� a khir talrun 1978 d aplt dibaca pada tabel 
II.ll. 
Tabe1 II.ll KEADAAN SEKOLAH DASAR 
DI SULAWESI TENGAH TAHUN 1978 
Kabupaten 
SD SD non Inpres Jumlah 
Inpres Nege:ri I Swasta 
Donggala 126 340 85 551 
p 0 s 0 73 262 37 372 
Banggai 65 201 63 3 99 
Buo1 / 
Toli-toli 47 143 3 193 
Jum1ah 311 946 1B1 1.445 
Sumbe:r Memo:ri Gubernu:r Kepa1a Dae:rah Tingkat I Su­
lawesi Tengah tahun 1978 
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Dengan perbaikan prasarana SD, nendesak untuk pening 
katan fasil itas SLTP yang akan menampung lulusan SD 
tersebut. Berdasarkan data tahun 1978 bahwa SLTP 
dan SLTA ai Da erah Sulaw esi Tengah tercatat, ada 103 
SMP. 20 SMEP, 4 .ST dan 6 S KKP. . S edangkan ting 
kat SLT A ada 21 SMA, 13 SMEA, 2 . STM, 2 SI"'KK, 
11 SPG, dan sebuah SGO. · Dengan m engambil patokan 
sen sus pen duduk 1971 dan basil registrasi penduduk -
1977, akan diperoleh jurnlah rat a-rata· anak usia se­
kolah ( 6 - 12 tahun ) :rmsing-rrasing 184,919 o rang 
anak r:eda tahun 1971 dan 216.393 orang anak p:�da ta­
hun 1977. · Gambaran perl<Embangfm p::m didikan p:�da ta­
hun 1977 dapat dibaca peda tabel II.l2. 
Tabel II.l2 • _JUMLAH MURID, GURU, KELAS 
IIDIURUT JENIS SEKOLAH DI D AERAH SULAWESI TENG AH 
TAHUN 1977 ... 
Jenis · · Murid/ 1 
sekalah rrehasiswa Kelas 
- -�-- . 
Sekolah 
Dasar 182.902 7.537 
S.L.P. 27.577 595 
S. 1 ./L 9.300 291 
·· perg. 
2.518. Tinggi 
.,: . .  , ·_ , ·  
. �: 
Guru/ Rat �o 1 Ratio 
· · · nrur1d -·r· 1' d dosen kla·s. • .. \4 -guru 
. 5.562 24,27 3i,88 
1.236 46,35 . 22,31 
734 31,95 12,67 
487 5,17 
Sumber : Memori Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah tahun 1978. 
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Perguruan Tinggi yang ada di Sulawesi. Tengah adalah 
Universitas Tadulako yang untuk sementara nasih ber · 
status cabang UnHas U jungpandang. · Denp,lp.a� - pula· 
IKIP dan lAIN_ Terdapat pula. beberapa Perguruan 
Tinggi S-vmsta y2itu, Universitas Alchairat di Palu, 
Universitas MuhaiTll113diah di Palu, Universitas Cokro­
am inGto di Donggala, IKIP I1ubammadiah Wani, Cabang 
Universitas 17 Agustus � cabang IKIP dan Fak. Sos 
Pol masing-masing .di.Pos o dan Luwuk yang berhu-­
bungan dengan Universitas Sulawesi Utdra di Manado. 
�· Ten aga Kerja 
Penduduk Sulawesi Teng�h 80 % hidup dari ber -
tani d�n s atu-satunya oby ek r;ertan'ian yang ITEnonjol 
· ad�lah perkebunan kelape!. Dalam mengolah potensi­
da er"lh, ma sih dipengaruhi oleh per-alat�ti tradisio­
nal sehingga kemampuen dan keter::Jmpilan tenaga ker­
ja tid;1k dapat berke mbang dengan -p3sat. Jenis tena-
·ga :l�rja yang ada di daerah ini yang ternesuk tena­
ga l<firja ··dalam lingkungan pega.wai ne.geri/daerah ITE­
liputi, ':status [egawai negara 5 orang, $_tatus pe -
gawai negeri 5.976 orang, status peg;'!wai daerah-
ot on om 5. 556 or�mg dan status r:e gmOJai -ha ri�n 1.442 
or�ng _ Tenaga kerja -p:!da lem�ga atl'lu bad�n swas­
ta lainnya rreliputi, tena ga ker ja pada perus�haan­
perusaha:m yan g ITEngolah myu, -tenaga kerja pada 
pelabuhan-r:elabuh"ln, tenaga kerja 'fBda borongP.n-bo 
rongan bl'lngunan dan pembu�an jal�n/jembat13n., dan 
tenaga kerja p3da berbag�i obyek pembl'lngunan ·yang 
tid�k IllEtlonjol jumlahnya. 
Mengenai tenaga ker ja d i  daerah '-ini reda umumn;ya be 
lum ITE:rrenuhi kehend�k daripada kebutubRn yan g diha­
ra pkan. Disamping kesulitan medan juga kurang-nya 
k3der-�der yang terlatih dan berpenga laman yang 
lahir di daerah ini. Tenaga-tena-ga akhli banyakdi 
datangmn dari luar terutal'll"1 dari Pulau Jawa, de:mi 
kian pula_ tenaga-tenaga tr�mpil pada berbagai sek -
So 
tor rembangunan. Perusaman-perusahaan swasta untuk 
kebutuhan tenaga kerja banya k mendatangkan d ari ne -
ga ra lua r· misa lnya tena ga pengola h l<ayu dan sawmill 
yang se l<a r�mg ini se:rrentara ber kembang d i Daera h Su­
lmvesi Teng::!h dengcm !IE�kai sistem kontr�k kerja .­
Hal ini dilaksanakan dengan perhitungan bahwa tenaga 
· kerja Indonesia dan daerah ini diha rapkari darat rrEng 
ambil pelajaran dan p:;ng alaman pad� l<eadaan serrecam 
ini agar su'[Bya pada waktunya, semua se ktor-sektor ­
kegiatan mereka dar;at dilaksanakan sendiri. 
Sel8in daripada itu dengan pesatnya masuk :transmig­
rasi ke daerch ini akan mendorong tenaga kerja se­
tempat untuk lebih berusaha meningkatk;m ·k�mpuan 
dan ketr.<!mpilan. Kenyataan bahwa p8r-a transmigran 
yang rm suk ke Sulawesi Tengah telah memiliki ke­
t:r�mpil�n dPn kemampuan temga kerja yang'tinggi. 
·. 
' 




A. SEJARAH SING KAT I1IGRASI 
Da Jam ITBnguraikan- sejarah singkat mig rasi di 
Sulawesi Tengah · penulis bertitik tolak �da berba­
gai rracam suku bangsa yang rnengadakan migrasi di Su 
lawesi Tengah, kelompok-kelompok tersebut a da lah 
sebagai berikut. 
l. Suku Toraja 
Penampilan :suku Toraja sebagai �lompok migra­
si ag a knya p3nulis ITBngemuw kan apa yang pernah di 
tulis . oleh 1rJalter <Kaudern . seorang sarjana Swedia 
yang pernah mengadol<an pe nelitian sejak tahun 1917-
1920 di Sulawesi Tengah. Dari rn sil penelitian ter 
sebut W alter Kaudern dalam b ukunya yang berjudul 
"Migration of the Toraja In Cent ral Celebes" ITBng­
adal<an penggolongan dalam 4 (emrst) kelompok yakni: 
The Paloa Toraja, The Koro Toradja, Tre Poso Tora -
dja, and The Saadang Toradj a.l) Penggolongpn ke 4 
(empat) kelompok besar tersebut di a t as rrasih menu­
rut pembagian w ilayah Sulawesi Tengah rsda Pemerin­
tah Hindia Belanda. Jadi kal au dilirnt den gan pem­
b agian Wilayah Administratif Propinsi Sul�wesi Te­
ngah sekarang, mka tanya terdapat 3 (tiga) kelom­
pok besar yang menjadi dasar pengurai.an tentang mi. 
grasi sukU Toraja di Sulawesi Tengah. Kelompok 
tersebut yaitu--kelompok Palu Toraja, Koro Toraja , 
dan Poso To�ja. 
1) Walter Kaudern "MigrDtion Of Tre Toradja In Cen­
tral Celebes" Tahun 1917-1920, balaman l. 
Menurut W':ll ter �udern bahwa perpindah:m ketiga 
l<elompok besar Toraja di Sulawesi T�rigah berasal dari 
dc:erah Ma±ilJ. (Sulawesi Selatan), ya¥ni arah tenggara. 
Herek:l ITEngadal<an per pindahan l<E dae:t:'ah Sulawesi Te­
ngah ITElalui arah perjalanan dari arah tenggar a  Mali­
li terus ke utara barat laut, :U:mgsung renuju ke dae­
ra h pegunungan sebelah barat Danau Poso, selanjutnya 
dari daerah tepi rnnau Poso rnereka tersebar J..agi ke 
arah t::n-at d�ya, · utara sarnpai l<E Pegunung;m Toli-to­
li. ·. Dan di s;�rnping itu tersebar j u ga di r;entai teluk 
Tornini dan daer�h pantai utara dan timur laut Sulawe­
si. 
Perpindahan kelornpok suku Toraja di Suhwesi Te­
ngah ITElewati dua jalan, pertarm berasal dari arah se 
latan ( ten� a ra ) ya l<ni daerah Malili ITEnuju kea­
rah Pegunungan Barat Daya Danau P oso, dan jalan yang 
lEin terus :kB utara kemudign :roornbelok ke timur laut. 
Persebaran keti ga lelornpok Toraja tersebut anta­
ra lain, 
_ a. Palu Torl'lja 
Kelornpok Pa lu Toraja ini fE da UIDUIIU1Y�'� te 1a h ter­
pinda h da ri sebelah tenggara rnenuju ke barat laut ya­
itu dari daerah sebelah utara Danau Poso rnenuju ke 
pantai barat dan barat daya Teluk Tornini dan ke dae -
rah pegunungan di sebelah selatan dan sebelah Timur 
lernbah Pal u, hingga ke Selat Mal<assar sarnpai . sejauh 
lernbah itu berakhir di jazirah utara Sulawesi. Menu­
rut ha sil penelitian Walter Kaudern bahwa kelotnpok su 
ku yang terrr:asuk Palu Toraja adalah sebagai berikut :. 
Poloe, To Birona roe; To Dolo,· To Sigi, To Pakoeli, 
To Bangga, To Baloease, To Sibalaya., To Sidondo, To 
Lindoe, To Bangga Karo, To Tamoengkolowi, To Tobakoe, 
To Loelawi, To Tawaelia, To.Saoe Sae, To &!linggi, 
To Do1ago, · To.Petirnpe,- To Raranggenaoe, To_ Pa_-
2) rigi. 
b. Koro 'I'oraja 
IS:elompok Koro .Toraja ini m:indiami daerah Napu, . 
Bada, Kulawi Selatari. Kelompok suku ini diperkira -
kan kelompok Toraja yang :rrengadakan perpindahan di 
Sul�wesi Tengah. 
"Kelompok Ka ro · di m:ma terrm suk d i da1amnya· · suku Ba­
d�, Suku Napu, Besoo, Pipikoro d iduga ·ada perta lian 
as;�l kel oor ga, · karena dari seg1 kebU.daycian material 
me:reka rrempunyai b�nyak pe:rsarnaan" 3) 
ThJlam hal pmyelenggaraan hidup :rraka. kelompo� 






Kelompok Poso Toraj a ini rren diami daerah Poso, 
:rrenurut hasil penelitian Walter Kau dern bahwa yang 
te:rmasuk ke lompok Poso Toraja ada1ah seb�gai berikut. 
To Pebato, To Lage, To Kadombuku,· To Rumpu, To Pela­
dia, To Palende, To Wingke Mposo, To Longkoa, To ... 
Wis:!l, To Buyu, To L::1mus:?, To Ondoe, To Langgeani , 
To Tawu!:!longi, T:9 Pel<ampia, To Bada·,·To 1-Jotu, To Ka· 
lae, To TanandA, To : Ta_rau; To Bau, To AmpAna, To 
1'1f�na. 4) .. 
2) Ibid, ha1armn 182. 
3) P:royek Penelitian dan Pencatatan Kebl+dayaan Dae -
rah "Sejarah Daer�h Sulawesi T�ngah" talru.n 
1977/1978, halaman 23. 
. -� 
4) Dr. �·Jalte:r Kaudem �g ration of the Toraja in C�n 
tral Celebes tahun T9lr-1920, balama n 50. 
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Pengurai�n tentang �tiga �lompok Migr� si Toraja 
yang telah di urail<an di atas adalah berd�sarkan pe­
nulisan orang asing. Oleh karena itulah hasil oerm­
lisan tersebut :rmsih perlu untuk dite liti secara nen 
d�lam untuk d�pat memberikan kepastian (lihat Bab IV 
nengenai bahas� dan etnis Tornja di Sulawesi Tengah) . 
.?_. Suku Bugis / 11::1 l<a ssa r 
Kelompok Suku Bugis/Ma l<assar oonya k te rse bar di 
daerah Sulawesi Tengah baik di kota-kota mau pun di 
�desa�:�n. Sejak klr:en suku Bugis/M��ssar ini mmg­
adakan �rpindahan � Su1awesi Tengah, hal tersebut 
renulis tidak dapat �mu�kan t�lrun ke dat�ngannya de 
ngan r:esti. Oleh karena padP waktu rooreka mmgada -
kan �rpindP-han, sebahagi.an besar sudah berca mpur -
denga n ren duduk as li mela lui per kawimm . Da ri sudut 
perkawimn inilEh.·tlE!mpakriya suku Bugis ini telah rre 
nurunkan generasi di SuJawesi Tengah misalnya dari 
segi bahasa ooka di D3erah Donggala dan Tawaili (Wa- _ 
ni) telah dikenal bahasa Bugis Donggala, dan Bugis 
Hani, demikian juga dalam penamaan kampung maka te­
lah diken al Kampung Tornpi Bugis di Keca:rratan Kulawi 
dan bebergpa tempat lai nnya di Sulawesi Tengah. 
Sebagi<m suatu k elompok suku pendatang sudah ba 
rang tentu mempunyai yang mendorong untuk l::ermigras i. 
Fa ktor tersebut di _antaranya adalEh untuk rrencari ke 
hidu�n yang lenbili baik di samping faktor-fakto r·'l.a 
inn�. Mata rencaharian yang utama bagi yang ting -
gal di pedesaan adalah bergerak dal8m bidang perta -
niP.n, sedangkan yang tingga l di kota-kota tmta pen 
cahariannya adal2h bergerak da�m se.ktor perd.ag_ang-
an, pertukangan dan lain-lein. 
_ .... · ·  
3. Ke lompok Gor cnta lo . -------
Kelompok Gorontalo ini sebagaimooa halnya de -
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n�n 1€ lompok suku rendatang lainnya. Penulis tidak 
dapat ITE nentukm t� hun kedatl'lngann� den€r-3n r::a sti. 
N!'! mp!'! k ke lompok G.oronta lo j.ni sudah b � ny� k ' mengada ­
kAn hubunga n  perkn.rinan dengan suku renduduk '3sli,­
rmupu n den gan r:endat<mg� Mereka terd�r::at di daerah 
pesisir �bur:;a ten Poso, Ba.nggai dan Buol Toli�Toli. 
M:lta pencaharhn -adal8h ber gerak da:Wm sektor per­
i�rian, b ercoc ok tamm, berdag;mg dan lain-lain.-
4. Kelompok Hinahasa / Sangir 
Di daerah Sulawesi Tengah kelompok suku in i ba 
nya k didap<:�ti baik di kota-kota ooupun di pedesaan. 
Ke lompok suku pendatang ini banyak bertugas sebagai 
Peg�Wrli Nege ri/Daerah/ABRI/Pendet<>, di · s!'l rr:ping · itu 
suku p3ndat�ng ini bPnya k yan g bergerCJk dala111 sek­
tor perdagangan, pertanian dan lain-}f3in. Sebagai­
rmna halnya deng�n kelompok pendatang l?.innya, juga 
kel ompok ini sudah b a  nya k yAng rren gadakan hubungan­
perkawinan dengan r:enduduk asli , ITBupun r:enda -
.tang. 
5. Kelompok Jawa 
_
__ B3li 
Kelompok Jawa - Bali ITErupakan r:endata ng yang 
ber fung si sebP.gai t ransmig rasi. Pe ngur�ian tentang 
kelompok i ni diuraikm terse ndiri tJ"ldP sub b�b be -
rikutny�'� ya lm.i jenis-jenis migra si . 
6� Kelome_o._� Tor!!lj� 
Kelompok suku Tor a ja ymg pm ulis rm ksudbn 
ad!'!lah kelompok Tor�j� di lua r pen ulisan Walter K3u 
dern { te1.hun 1977 - 1920 ) • Kedatangan kelompok -
suku Tor!'lja ini adabh untuk menc!Jri pmghidupan 
yang lebih b�ik dari daerah asal. Mereka berasal da 
ri S umwesi Selat�n yakni Kabupaten Tana Toraja . Ivra 
ta pencaharian yan g utmrnnya adalah sektor pertu -




7. Kelompok J.a in-lain 
Kelompok suku yang penulis golongkan daJam urai 
an ini adalah kalompok su ku yang belum terdapat · pada 
penguraian tersebut di atas seperti misalnya kelom -
pok Cina, - A:ra b, India, Pakistan dan lain-lain. PaP:a 
umumnya yang terg-olong dalam k elompok suku ini rrata 
pencahariannya adaJah dalam sektor perdagangan_ atau 
pengusaha. 
B. JENIS-JENIS DAN KESEBARAN MIGRASI 
Daerah Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah -
yang ja rahg penduduknya dibandingkan dengan luas wi -
layah. Dengan keadaan ini di samping potensi daerah 
yang telah diuraikan �da sub-bab Sumberdaya Alam, 
cukupremoorikan pengaruh dan perangsang akln terja­
dinya migrasi baik terjadi di dalam daer ah ini sen -
diri mau pun yang berasal dari daerah/Propinsi lain. 
Berd::Jsark:m kenyataan yang ada bahwa migrasi di Su -
lawesi terdiri dari migrasi spontan dAn be rbagai IlB 
cam transmigrasi) 
l. Migrasi spontan 
Kepe satan ke tambahan penduduk Sulawesi Tengah -
ada Jah diakibatkan dengan terjadinya migrasi dari l::er 
bagai daerah terutama y ang bertetangga dekat dae -
rah ·Sulawesi Tengah yakni Sulawesi Selatan/Tengga­
ra dan Sulm"'18si Utara. Suku-bangsa yang agak menon­
jol kedatangannya di Sulawesi Tengah adalah suku Bu­
gis/Makassa:r, suku Mandar, suku Toraja, kesemuanya 
dar·i Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Suku ini ter 
sebar di semua Wilayah Propinsi Sul�wesi Tengah teru 
tarm t:ada ibukota kota kabut:aten dan ibukota propin­
si. Dengan pemo uran y an g  cukup pesat penduduk asli 
/setempat, maka jumlah mereka yang datang ini tidak 
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da pat la gi diberikan secara angka yang t:e sti berhu­
buqg den.gan telah ter jadinya asimila si. Ak9n tetapi 
oampak jelas bahwa perigaruh adAnya ··asimilasi ini -
kehidupan penduduk semaldri bersaing te'rutama- deng<m 
koo khiian me:reka yang dat�mg _ da1ain bidang-bidang per 
t�mian ( sawah ), pe:rl<.ebunan, _netayan, usam pe:r 
dag:mgan, pertukangan, kerajinari' dari �in-lain se -
bag�inyu. Di l<Elangan Peg�w3i/Kary�:nv-"ln Pe merintah­
d�n golongan cendekiaw-cn yAng terd�pat pr!dA Perg u -
rur1n - Perguruan Ting gi, juga n�mpak bany::�k yengoor 
as�l dari daerah Sulawesi Selatan. Suku MRnado,su 
ku Gorcntalo, suku Sangir, suku Bolaangmongondow, 
adalah ooras8I da ri Sul2wesi Utara y�g jumlah rre­
reka juga tid2 k da p:lt diberikan den g8n Rngka yang 
p3sti k9rena sudah terjadi asimilasi -dengan pendu -
duk asli / setempat . Kea khlian mereka dalam pe:ra -
turan ini PJntara lP!in pekerjaan-rs kerj aan g uru/pen-­
·didik, karyawan bu:ruh di berbag a i pelabu...'-mn, - usaha 
da g:;nig dan·sebagainya ;yang tidak-menonjol. Sel2in 
darf �da su.ku-bangsa yang-- telah disebutkan di alns 
yar..g agak menonjol jurw:b..nya, te rda t::at- :pula suku 
bang$a la in yang Ill€U,qmbah kepgdatan penduduk Sulawe 
si Tenga h, a rytara lain se bagai· be rikut. 
a . Suku ?angsa__ Cina : .· ' .  
Peker jaan pokok mereka d:::Jlam btdang·cperdageng..,. 
an dan seba·gvn dalam bidang 'industri dan. pertukmg 
an. Status ke"Waf .!� negaraan adalah sebagia n tela-h 
men,jadi vlarga 1-Jegara Indcnesia dan sebagian ·lagi rna 
sih ·berstatus War-ga Negs:ra --.Asing ( Cine ) . Y?t'lg 
sudAh·meajad:i. WargP Neg11r13 keb,nyakan dari mere.ki 
yang telah lPhir di Ind0t18sia, -·se d.cmg oran£ -· oral:".g 
· tua i'r.ersk:1 -y�g nE sih asli dat�ng dari nege:ri Cina::J 
· masih b�nya k ymg memeg::mg wargA NegArA RRI' . -Tem-pst 
·· domisi:!.i ITBrelm sebagian 'besar di Ib ukota K:Jbureten 
seb�g::Ji re::1lisasi peratur-an Pemerintah ( P .P. 10 ) .  
DengAn keBkhli•m rr.erekc dr1lam bidring usArn /rsrdaga-, 
ngan,_ mak a nampak bahwa k eadaan ekonomi pada seti­
ap ibukota �bup:!ten se Sulawesi Tengah dikuasat go­
longan ini. 
b. Suku-bangsa Arab 
Suku-bangsa ini datang di Sulawesi Tengah seba� 
gian untuk berdagang dan sebagian lagi seb.!lgai pemba · 
wa /penye bar aga:rra Islam. - · 
Pada UJIRlrunya telah menjadi vvarga NegAra Indonesia 
akibat ter jadiny8 asimilasi dengan penduduk asli. -
c. Suku-bangsa India dan Pakistan 
Juml::�h, suku ini tidak banyak terdapat di Sula-vTe 
si Tengah dan pekerjaan pokok mereka juga dalairi bi � ­
dang usaha /perdagangan. Ketiga suku-bangsa terse -
but di atas termasuk golongan minoritas d i dael."ah 
1n1.. Juml::�lnya yat.g tepat den gan angka tidak dai=at 
dicatat berhubung dengan telah adanya panbauran de -
ng;m penduduk.asli, kecuali r;eda pen elitian penduduk 
di _ibukota · Kabupaten Dongga ( Palu ) sebagai unit 
sampel. Suku Jawa den suku Bali datang di daerah · ·  
in1 dengan cara transmigrasi. Migrasi penduduk da­
ri suku-suku bangsa terseEut tidak berHngsung · se­
l<a ligus a k:m teta pi secara berAngsur sesuai kese m -
patan dan hubungan yang ada. Kecuali reda tahun 1930 
ter jadi satu rombongan koloni ole h Belanda yang ter 
jadi dari suku Jawa yeng ditempat l<an di D esa Kala­
wara + 20 km di sebelah selatan kota Palu ( j)J.­
rusan -Kulawi ) . Desa tersebut masih be rkam1- ·::g sam 
pai sekarang dan turunan koloni tersebut telah ber -
tambah dan cebagian telah mmgadakm hubungan keke­
lu2rgaan dengan penduduk asli. Agana yang dianut 
pEn duduk koloni ini ia lah agarna Kristen karena me­
reka pertams-tana dibina oleh penyebar agana Kristen 
Bala Kesela..'Tlatan YEng pusat kegiatannya dalam wila -
yah KulmJi sampai ke pedalaman Sulawesi Tengah. 
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Keim.ldian ra da ta hun 1950, terjl'! di J.a gi satu koloni 
asal /terdiri dari suku Bali dan ditem�tkan di sa 
lah satu desa dekat Parigi yang diberi nama Mert�sa 
ri. Kehidup8n ITEreka berkembang bAik dRn re ker]aan 
pokok adalah bertani (IJEmbuka persawahan). . Karen a 
IJEmang akhli dalam pe�rjaan in i l1P. .ka rnsil perta -
nian nBreka cukup produkl:iif. sehin gg::J nPm{k!k bah�va 
d�l�m desa itu terdapat rurr.ah-r1l1l1"lh merel<.a cukup se 
derhana mmpak d�n ke1trnt�nnycJ TIEreka lebih sejah­
tera d1'!ri IJ'lda TIEreka h idup di &:lli. Seki3rang,de­
sa itu men jadi desa teladAn d�n perco ntohan seba -
gai des� swase mbada. D:u.a belas t�hu n �Imldian mig­
rasi spo nt�n �ng berl�rigsung sec�ra bert��p 1n1 
oo·ru diikuti us;:m rr.endatnngk�n p3nduduk baru ITBla­
lui tr!'!nsmigr�si, yni tu :IJ?dc tahun 1962 seb9gni t':! 
hun pert.•una terjadin� tronsmigrP.si di daerah Sub ­
wesi Tengah. 
2. Tran smigrasi 
Penduduk Sulawesi Teng�h mmgalarrii kepadatan ·­
yang cepat di seb�bk.an adanya tr.gnsmigrasi. Lima de! 
erah asa1 utaiTlr."! tr.snsmigrasi Sulawesi Tengah ia -
lah : Bq1i, Jawa Timur, Jawa Barat dan D. K. I. 
Secara terper.i.nci ,  perresujq:.n transmigrasi di Sula­
wesi se ja k 1969 sampai dengan tahun 1977 dapat di 





TG.Nl Ili1 l I'ERINCHN IUSUKNYA TI:UNSMIGRABI DI 
D.A.BIW! ·SUUI,'$9! SEW AN 
--, • Jenis tran3m1gras1 
! 
'l'ahun j Uaum tponta.'l dengan bantu!Ul giaya 
I KX ' Jiwa !OC, I· 
196y lll 500 1,182 4.989 ,286 .1.331 
l9?G - L15Q 4.911 57S 1.734-
1971 1.160 4,930 882 4.074 
1972 1.lol> lt.U? 1.?23 ?.865 
1973 ,26 4.1� 1.110 1+.�99 2.288 1.247 . 
1974 2.353 l0.%8 84lt 3.8?6 2.83? 12.052 
1975 2.598 13.169 . 1.096 �+-.893 3,066 13.572 
197(, 4.192 20,if6lt l.l39 5.067 3.080 13.633 
1977 ;.66? 26.;569 2.133 9.781 2,39a 10,101 
JwrJ.&h 15.847 73.376 10.924 4?.81:3 1?.127 66.80';. 
5\IJIIDtr data 1 Sula•utll1 'l'engllh · da.la111 angim oltt h X:mtor Senaus d�'l 
Statittik Prop1nd Sula'Bon!. 'i'ahllll 19.77 . 
Loltui penempatan tranllmi&rui _pad� nUe.p llabupe.tan di W1la;ah 




1. llamb1.U'u/S'W11bar .S-ari • Koc:ms.te.n Pa:r1s.t 
2. 'l'ol'1.llt Kecuat� � Pll'1gi 
a. Tole�.��· Kecu�t&n hr1gi 
I+. Ongka Kac tU'l&tan Tomiil1 
;. Palo1o Keoamat&n B1rcmaru 
6, Kapanga X.oua.tan Tcmin1 
?. M&lonas Keo�atan Da.ptlaa/SoJol 
.• 
b • 1\�\AW@Q l.:&Ji 
·, 
1. Kilo Kec&mat&n Poao Peait1r 
2. Ltmbo Ntonara. f;:eca.l:lat!Ul J.'.ori J.t� 
o. K!B�ter{pMit&U 
• . . 
--r 
l. Rova !Ceoa.toat&n Lamal(l 
·2, 1'ov:U1 Kec:uat.an Satu.i 






Menu-rut Keca!lBtan Utara Toli - Toli 
Berdasar�n luasnya wilayah d�n tersedian ya tanah -
tan ah temr:at r:enampungan p3 ra tr:msmigran, rm � pe­
m9sukan tr�msmigran setiap tahunnya semakin IlBning­
�t disesuaikan dengan program pemeri ntah daerah de 
ngan bantuan Pemerintah Pusat untuk tercapainya ke 
seimoangan penduduk di seluruh wilayah Republik In­
donesia. Daerah Sulawesi Tengah sebagai suatu dae­
rah Propinsi di Indonesia adalah IlBrupak an daer ah­
yang cukup luas -HilayahnY'a dan IlBm punyai pmduduk 
yang sangat jarang, hal tersebut di samping faktor 
fa ktor la inr1ya JJEndorong beber::Jpa suku-bangsa untuk 
rrengadakan migrssi di daerah Sulawe si Tengah. Ada -
pun jenis-jenis migrasi yang ada di SuJEwesi Te ngah 
ad�iah sebag�i berikut. 
l. Mi grasi spout-an 
Jenis migrasi .spontan ini adalah terrmsuk se -
mua suku-ba ngsa yang mengada kan per pind:Jhan denga n 
ffihendaknya sendiri seperti misalnya kelompok suku 
Bugis, Gorontalo, Toraja, Minah asa dan lain-lain. 
2 . Tra nsmigra si 
Pelak sanaan transmigrasi di Sulawesi Tengah di 
nrulai seja k tahur. 1962 yakni ter se bar r;eda 4 dae -
rah Ka bupaten. 
Par-a Transmigrasi ini terdiri dari : 
a. Transmigrasi Umum 
b. Transmigrasi spontan yang terbagi lagi atas: 
Spontan dengan bantuan biaya ( DBB ) , dan Span­
tan tanpa bantuAn biaya ( TBB ) . 
Lokasi p enemretan Transmigrasi tersebut adalah seba 
gai berikut. 
1) Kabupaten Donggala · 
Di· daerah Kabupaten Donggala telah terdapal. da 
erah p3nemi=9tan transmigrasi, yakni. 
a) Na m b a r u 
Proyek transmigrasi ini merupakan proyek yang­
pertarra di Sulawesi Tengah ya lmi dimulai- tahun < 
1962. T ransmig rasi ini ber asal dari Propinsi Bali, 
Lokasi p3nemp:�tan ini sampai sekarang ini menunj uk 
kan. perkembangan. Hal ini dapat kit;a Iihat adanya 
rrasyarakat sudah 11'l.3mpu be:rusaha daLln perbagai ciek­
tor kehidupan, antara Jain yang ter-u�ama adaJBh.da 
lam sektor pertaq.ian, pertul<angan dan lain_- lain . 
· 
Di s�mpiog itu dalam kegiatan pembBngupan tela h. ber 
hasil dibRngun prascrana sosial berupa Sekolah Da­
sar, Rum:Jh-Rumah Ibad�h seperti Masjid, Gereja, 
Pura d�n lain-lain. · Penduduk Proyek Transmi.grasi -
Nambaru r:ada_ penetapan semula tm�dapat jumlah 80 
( del apan · puluh ) Kepala · Kelua:rga deng:m jiwa 455 
orang. Para Transmig:rasi te:rsebut terbagi atas Trans 
migrasi Unmm sebanyek 52 Kepala Keluarga dengan 
j..nnlah jiwa 248 orang d2n T:ransmigrasi S pontan 
tanpa b:mtuan biaya seb�ny;> k 28 kepala keluarga de 
ngan jumlah ji-wa 207 orang. Proyek Tr:ms migrasi -
Namburu setelah diser!;hkan kepacta Pemerintah Daerah 
. telah diubah mma ITEnjadi Desa Sumbersari (Wilayah 
:Kecamatan Parigi). Perkembangan penduduk sampai 
awal tahun 19-7,8 n:-en,�j�A kenaikan di mana pen -
duduk terse but sudah be� J urrila h 105 kepala keluar­
ga dengan jum1ah jiwa sebanyak 647 _orang . 
. b) PaLo l o  
DDaerah Transmigrasi irii terleta k di Kecarratan­
Sigi Bironaru yakni + 55 km arah seiatan kota Palu. 
Daerah asal transi:iD.gran ini adalah Propinsi Jawa Te 
ngah. Lokasi P royek Transmigrasi ini nmlai ditein -
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pati o1eh transmigran r:s da tahun 196S. Lua s a real 
yang disediakan oleh Pemerintah 2.000 ba tetapi a re 
a-:1 Jmng suda h da pat d igunB I-an ba ru se 1 ua s l. 000 ha . 
Keh idupRn rra sy�rakatnya adalah :�rge r�k dRlam bi -
dang rertanian. Di samping itu p;!d a 1ol<asi itu te-
1ah dapat dise 1es3ikan beberapa prasarana sosia1 se 
r;erti Seko1ah Dssar, Mesjid, Gere ja, Bal.Ai Desa 
dan Iain�lain. 
c) T o r ue 
Proyek T ransrnigrasi T orue ter1etak di Wilayah 
KecaJMtan P a rigi. Jenis Transmigran ·ym.g dite mpat­
:k;lJJ �da 1o� si ini adalah transmigran unru.m. _-yang 
ber�sal' dari Propinsi B:1li. Pebksanl'l:m pen e!l:IpC!tan 
n%1 r.-kni pada t�hun 1967. Pada ·pene�t�n> semula 
hfu ya ber jum12 h 200 Kepa1a Ke1uar ga dengan · ·. jumla h 
jiW3 seb:mya k l.OlS orang. Keh idupan rra syarakat 
tr�nsiii gran ini s.eoogian besar berus.eM dalam sek­
tor �r tanian, -rertukangan dan L-"lin-l�in. Perkem­
banga.r:i Proye k Tran:smigrasi T orue ini menunjukkan -
- bal-ha1 yang mmggembirakln se·perti pembangunan ru-
mah.- t:'l)Im h Ibadah, Ba1ai De sa, Ja1an· Desa dan la-
in..-13in.. 
· · 
d� _T o 1 a i 
Proyek tr�msmigrasi To1ai terletak di Wil�yah­
Kec�matan Parigi. Penemp�tan transmigrasi ini di -
-la ksana�n tP.hun 1968 (penen;patan Tr�nsmigrasi - Pra 
Felita), yang beras.!'-11 dari Pr opinsi Jnwa Tengah.­
Jenis Tr:.;nsmigrasi y�ng ditempatkln recta 1om si ini 
terdiri dari Tr�nsmigrasi umum seoonyak 93 kep�la 
ke1ua rga deng a n  ju:rn1ah jiwa 434 orang dan trans 
mig,�si spontBn seban yek 24 kepala :ksluarga dengan 
j�ah_ jhra ill oran g. Mata 'pencah arian penduduk -
r:tya ad!�Jah·sebagian besar bergerak dalam sektor per 
·t.anian dah 'hi n..,bin. 
e) Spont&n P�rigi 
·' 
Pr oye k TrAnsmigrasi Spontan Pn:.i.gi dil.!3ksar.akm 
penemp9 tanny!:l ti?.hun 1969 s/d 1977. Pa r·a TL-ansnrigran 
ini me1'up�kan T:.� nsrr:Lg:rasi Spo:1tan yc:1g b€ n·asa l dari 
P:copi ns i BB li. J:e:nis Tra nsmigrB s i  Spontan ini tel..: -
"Qag'i: atas : Traqsmignm spontan denga n ba ntUE n  b i­
a.yo· se juml:::� h 892 ,,k€p�1A l�1uarga atau 4031 jiwC1 dan 
tra nsmigra n sponten tanpa bantuan biaya Rejuw�ah 
1306 ¥-.epa1a l<eluarga a·!-;au 5h69 jhra. Kehidupan m3-
syarakat menuP..juj.{k?n perlcembangan. jhia dibanding-,km 
d.engan l:ehidupa n  · dae:rah asal. Di sam�ing penduchik­
nya be!.'cocok ta na m juga sebagian berusaha da1am per­
tukangan, khususnya pertukangan l�yu ukir :1epe:rti 
a1at-alat pera b ot ru."l'Eh ta ngga dan la:l.P..-1ai.n. 
f) Mepanga Unit I 
Proyek Transmigrasi J..nl terlet�k di wilayah Ke�· 
camatan Tomin i . Penempatannya dilrik.sanakan p:1da ta ­
hun 1973 / 1974 ( penempatan p3da Pelita I ) • Dae -
rah asal transmig ran ini a da la h Pr opinsi Bali� Pro -
pinsi Jawa· Timur 5 Daerah Istirre-vm Yogyakarta da�. 
D.:wrah Khusus Ibukata Ja kP rt8. Jenis. tr�11smigran 
yang di tempAtkan pada 1ol<nsi ini a<;ft8lah Tr:':l nsmig -
ran Urnum sebanya k 498 kepala kelua rga atau 2.000 
JlWa, Transmig ran spontl'ln ( dengan bantu�n biaya ) 
seb;:mya k 100 k�ala liBluarga C'tau 500 ji,.;-e;. Tmns ·- � 
migr!'ln spontan (taripa bantuan bi�ya) 
· 
seba;1.yak 20 
kepala l<.eluarga ata1.1 · 23 jiwa. L'tllis a rea l Y&.."'lg te -
lah dised:i_akan 2 da1ah 10.000 h9 dan sampai · awal ·�a­
hun 1978 dari luc-_ areal tersebut; selt).ruhnya···be­
lah digarap oleh para transmigr:an. 
Seperti halnya.desa transrnigrasi lainnya, juga pq!'a 
tra n smig ra n ini seba gia n ber gerak dalam sektor per -
tanian, perdagangan dan lain-lain. Kegiatan-kegi -
atan pembangunan yang telah dilaksanakan se.perti pa­
da· Proyek Malonas II telah d;i.tempatkan 500 keiSla: ke 
luarga atau 2.149 jiwa. 
· ·  
. - · 
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g) 0 n g k a 
Proyek Trensmigrasi Ongka terdi ri dari dua Unit 
yakni Ong:ka Unit II dan Unit III. Lokasi trans­
migrasi ini ter1etak d i  \vil8yah Kecamatan Moutong: 
1) Ongkl Unit II p:;nemp:�tannya t=ada tahun 
1974 I 1975 Daerah as:31 t.rBnsmigran ini ad�J.ah Da,... 
e rah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Jawe Ba-
rat dan Javm Tengah. Jumlah penduduk r:a da penem -
pat�n semuJB adalah 500 kep a1a ke1ua rga atau 2.116 
jiwa. 
2) Ongka Unit III penempatAnnya di1aksanakan 
ftlda tahun 1975 I 1976". Daerah asa1 transmigran a­
da J.ah Daerah Istiliewa Yogya klrtA dan Jawa Tenga h. 
Jurnlah penduduk ps aa rsnemratan semula ada1ah 500 
ke;p�fla kelua rga atau 2._371 jiwa. 
h) M a 1 o n a s 
Proye k Transnrigrasi �1onas mer u�kan proyek 
t�nsmigrasi yang di1aksanakan J:a da Pe1ita TI. Pro­
yek ini ter1etak di Wi1Byah Kecarratan Dampe1as dan 
terdiri dari tiga unit, yaitu 
{1) M3 1ona s Unit I 
Pe1aksanaan penempetan tahun 197611977. Daerah 
asa1 transmigran ini adalah Daer ah Khusus Ibukota -
Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
Jenis transmigran u1rrum berjum1ah 500 kepala kelu -
arga atau 2.302 jiwa. 
(2) M::�1on?s Unit II 
Penempatan pertarre dimulai tahun 1977 I 1978 
yang terdiri dari transmi gran umum yan g berasa1 da­
ri Daerah Khusus Ibukota Ja k:l rta dan Propinsi . Jawa 
Barat. 
(3) Malom s Unit TII 
Proyek M�lonas Unit III juga pel.aksanaan penem­
patannya pada tahun 1977/1978, Jenis transmigran 
yang ditempat.kan recta ,Proyek ini adalah tr;msmigra,n 
umum y�ng beras�l 9ari Propinsi,Jawa Barat, Propinsi 
Jawa ·Tengah dan Jawa · Timur. Banya knya transmigran, 
yang renempati-l'Okas,i ini adalah sebanya k 200 kepa1a · 
kelua rga atAu 882 jiwa. Proyek Transmigrasi M3lona s 
Unit I sa mpai dengan Uni t III telah disedia.kan are­
al tanah seluas 10.000 ha. Tanah tersebut atas pa­
ra transmigran semumya tela h digunakan. Pemb�.naan 
masyara.kat trans:rnigran ini m asih dila ksana kan oleh­
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Su­
l awesi Tengah. 
2) Kaburaten Poso 
Pen empatan lokasi transmigrasi di daerah kabu -
paten Pos o di, lllksamikan {1:! da nasa pra Pelita dan Pe 
lita I terda pat dua lo.kasi, yakni : 
a) K i l o 
. Pene�tan transmigrasi di ]:lroyek Kilo merupa -
kan p enempatan yang pertama dilaksana.kan di Kabupa -
ten Poso. Proye·k,.ini terletak di Kecamatan Poso pe-
S1S1r • .  Para .transmigran m.enemrati lokasi ini yakn:l 
tah un 1966 . yan g bez:asal dari Propinsi Bali dan Jawa 
Tengah. 
Jenis transmigran irii adalah transmigran umum 
berjumlah 19� -kepaia ieluarga atau 1.008 jiwa. 
dupan ma syara .kat ._adalah bertani , pertu.kangan 
lain--J;lin. · •. 






Proyek trapsmig:rasJ.. Lembontonara penempatan pa­
ra tran snu.gran · 
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yang dilaksanal<En r.ada tahun 1972/1973 yang bet:'asal 
dari daerah Bali, Jawa Tengah d an Jawa Tinrur. Me -
reka termasuk jenis transmigran umum .yang keseluruh 
annya berjumlah 500 kepala ke1m rga atau 2.4ll ji 
wa. Sedangkan 1uas a·real tanah yang dipersia pkan 
ada lah 5.000 hn. Dari luas areal.tanah tersebut ­
se:muanya- tela h digu_nakan o1eh para transmigrr.n • 
3) Kabup:�ten · ·  Banggai 
Penempat-2n _tr�msmigrasi di daerah Kabu'[:eten 
funggai : .terdapat · pada dua lokasi., · y�kni .. . .. :. . 
,, .. : . 
Pelaksanaan pene. tan tr�nsmigra�
·
i:'. d'i Rowa ITE 
rur.e kan p:memratan pra Pelita yang dilaks.al'akan ta 
hun 1968. Daerah asa1 tr�nsmigran ini adalah Bali 
yRng ITErupakah transmigran umum. Pada proyek ini 
telah di tempetk'ln sejum1flh 39 kepala l«:lluarga atau 
144 jiwa. _ 
b) Dataran Toili 
Proyek TransrrO..grasi Toili san:pai saat sekarang 
ini telah terdapat 13  unit di antar::Jn ya ·unit I sam­
pai dengan Unit rJ dilaksanakan tahun .1965 ( pra 
Pelita ) • Jenis transmigrasi ini terdiri dari trans 
migrasi u:mum seh·mya k 655 kepa1a kel�rga a tau 
2. 263 jiwa tran.Smigrasi s poritan seban,yak 35 · kepa:i.a 
keluar ga atmi 129 jiwa. Pembangu'nari rtl,irah-rumah 
iardah :, Sekoleh Dasar ·dan beberapa prasarare so­
sial lRinnya. Tr ansmigran ini berasal dari Jawa Ti 
mur .  Kemudian · khusus · untuk Unit V sampai dengan 
Unit XI;U dilaksanakan pada Pelita II, yaitu dilm.l.­
lai_ ta�un . 1974/1975 sampai sekarang ini. Adapun 
daerRh a sal transmigran adalah Jawa Bar at, Jawa Te 
ng!'!h, Bali, Nu82 Tengga :ra Ba rat, Jawa Timur dan Nu 
sa Tengga ra Timur. 
':, r:!.. • .. r .  �: 
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DaJam pel�Jksanaan pEnem�tan transrnigran d i  dataran -
Toli telah disediakan tanah seluas 30.000 ha. Pro­
ye k tr�nsmigrasi Toili sarrpai sekarang ini masih se 
mentara dalam panbinaan Kantor vli];;yah Direktorat Jen 
deral Tr�nsmigrasi Sulawesi Te ngah. 
4) Kaoupate n Buol _Toli-Toli 
Proye k tr�nsm.igrasi di daerah Kabupaten Buol To­
li-Toli han ya terdapat di Nonrun u. Proyek ini dilak -
sanakan pada tahun 1966 ( p:ra Pelita ) . Daerah asal 
p9ra transmigran Umum adalah Jaw� Barat. Kehidupan -
rre syara kat transmigrasi Memunu adalah bergera k dalam 
sektor pertanian dan lain-lai n. Jenis transmigran Mo 
munu ad::llah transmigran umum yang terdiri dari 194 
kepala l<.eluM:'ga a tau 732 ji-wa. 
Lua s areal yang disedia kan 9. 000 ba. Dari lua s ta­
nah tersebut nampa�ya ba:ru sebahagian yang dapat di 
perguna kan oleh par a transmigra n ( 4. 000 ha ) • Pada 
tabel berikut berturut-turut digambarkan tentang pen­
taha pan pemasukan transmigrasi di daerah Sul�we si Te­













Tabel III,2 ?ENS/olPATA!I TRANSHI�"ASI U�.�M DI DAERAH 
SULAI.'E:.i I rt;}lG Ali 
I Penempat ee��;ule. rahun 
Nus. Proyek 
Daerah penem· Treml, ! JUD!l.ah Kabupatan asaJ. paten Umum t 
l K.K. 1 Jiwa I 
Nll!llba:ru Donggala Bali 1962 ,, 248 
Palolo Dong gala Jateng 1965 1 298 
Tc111 I s/d· IV Bang�ai Jat1m 1975 6�5 2,263 
Kilo Po so !ali 1966 198 1.008 
Jateng 
Momunu Buol To11-tol1 Jabar 1966 194 732 
forue Dong gal& Bali 1967 200 1,015 
To hi Donggal.a lateiig 1968 93 43lt 
Row a Banggai Bali 1968 39 141+ 
Jumhh 1.432 6,llt2 
Sumberl Kantor Wilayah Direktorat Jendar81 Transm1gras1 Propin• 
si SUlawesi Tengah Tahun 1978 
· 
· Ta.bel III.3 PENEMPATAN 'l'IU.NSMIG.ll. ..ASI SPO!iT.A..'i D.I DAER.A.H 
SULAWESI TENGAH 
No, Nll!lla Proyek lCabupaten Daerah Tahun asa.l pen em 
pat an 
l. Nambaru Donggala Bali 1962 
2, Palo1o Dong gala Ja.teng 1965 
3. -:t:o111 I e/d IV Bangga1 Jatim 1965 
4. Kilo 
5'. Momunu 
6. To rue 
?. Tolai 
8, Rova 
Po so Bali 1966 
Jateng 
Buol Tol1-tol1 Jabar 1966 
Dong gala Bali 196? 
Dongga.la Jateng 1968 






KK Ji.wa KK; Jiwa 
28 207 80 455 
81 298 
35 12? 690 2792 
- 198 1008 
- 194 ?32 
- 200 1015 
24 11l 11? 51+5 
39 llr4 -
. 8? 41+? 1599 6989 
S�ber ' Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Pro­
p1nlli Sulawesi Tengah Tah'Ull 1978 
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!abel !II,� P�� MBANG�� P�NDUDUK TRANSMIGRAlli 
DA&RAH SULAWC:Sl 'l'ENGAJ! 
No,,liama Pro}'ek Kabupaten 
1. Namba:u Donggala Bali 1962 105 647 
2, Pal.o1o Dong gala Ja�ng 1965 63 260 
3· Toi:!.i I aid I'l Bangga! Jat1JJ 1965 ?33 ltj22 
4, Xilo POliO Bali, 
Jateng 1966 162 857 
5. Momunu Buol Toli-Toli Jaba: 1966 56 2?2 
6, Toru_, llonggala Bali 1967 213 1109 
7. Tolai Dong gala Jateng 1968 171 801 
8. Ro.,.,a Banggai Bali 1968 39 11,4 
Jumlah 1;42 8412 
Sumberl Kantor Wilayah Direktorat Jenderal TrP�3migras1 Propin­
ai Sula....,ai 'l'engah 1978 
'!'abel Ill, 5 PEliEMPATAN TRAIISMIGRASI PADA P&LITA I 
PROPDlSI SULAJIESI !·El-Xlt.H 
��Daerah Tahun pe-,P sna�patan 
' lCabupa e.eal nempati!Jl l!e!WJ.a No, N&llla Proyek ten 1• Trans. UlllUJn 
IKn· J1:\ffi 
1; Lembontonara Poso Bali�Ja 1972/1973 500 2411 
t1m,�a· 
teng 
2, l!epangan Unit I DonggeJ.a Bali 1Ja 1973il974 498 2000 
t:I.II! ,.DlY 
DKI 
J, Unit Spontan Parigi Donggala Bali 
. 1969 a/d. 
1977 
It, Rowa Ba��ggai Bali 1972 a/d 
1977 
'· Toil1 XI Bang gal Jat1111 1977/1978 4SO 
Jateng, 
Bali 
6. Toili XII Banggai Jatis 1977/1978 lo.5'0 
7. Row a ilanggai Bal11 1975'/1976 -
JS:ti!l! 
6, Toil1 Jli. BL'lggal Jat:l.ll! 1977/1978 750 
9. ilaJ.onas III Dong gala J e.har, 19'?1'/1978 200 
Jatbl, 
Je.teng 






SUJiber 1 Kantor Wilayah D!rektorat Jendertll Transmigraai Propin­
li Sulawee1 Tengah1 tahun 1978 
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Tabel I.II,6 .P&NE)'J>AT.Ul TRA..l'/SJ.!!GRASI SULAWESI 
!'ENGAH l"BR UBli.PATEN 
Donggllla 2.823 12,473 1.074 �.9?l 2.321 12,196 6.<:'18 
Po so 288 1.�7£ 288 
Bar.ggal 2.896 11.931 1.030 4.606 ll5 5&:! 4.091 






.TumJ.a.l:l 6.201 26,612 2.104 9Si? 2.436 12.?84 10,743. 48.973 
�--· 
1. Pra Pelite. l. ,'42 lCX. • B.l..t.2 jiva 
2, PeUta ! 4.318 K��K� II 19.001 Jilla 
3. ?elita li 4.861 l\.K, "' 21.560 jiva 
\j., Sbti. 'luget Pelita !! 1.701 K.K, "' 3,'50? j1va 
'l'nhun ke IV 
JIJlllllih 12.�>� Ji:.X. "' 51.478 ji'li& 
SUl!be:r 1 Ka."'tor W1layah Diraktol'"-t t:nu1sltigraJS1 Prcpinsi Sttla­
'fflsi Tenga.h 
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'!'abel !II,7 PRNYEDILUI .lRBAl. WKASI m!BSMIGJUS! SUW/3SI 
TENG!B'PADA FEL!rA1 PELITA I DAH FELITA I! 
llo, 
l. �a.opa Luburu !longgela lO.OOO 
2, H�ftharu Dongcala ),OCO 
'+. Parig1 3e laotan1l0nggala 2,000 
.// 
5. I'..I!J:>!>.n&<:. !hJit I D�nggalt. 5.000 
6, Cng�w1l&l1no .i>.mcglla 10.000 
'!. Malena" Donua.l& 10�000 
8, Lellitonto.oua Poao ;.ooo 
9. ltilo ·Pose ).000 
10. Payo��/P.Ulo-Poso 3,000 
yo 
11. Blll\eea Peso 3.000 
..i.2. Deta:r11n !oli Ba.ngga! 30.000 
13. Dat!ll"an Rove B:mggal 5.000 
l4-. Jtalal'lgkl!llgan Jruol Tol1 2. 500 
Tol1 
15, Xo�w:u/D1at Buol Tol1·9,000 
'ro11 




2.000 Akh1r Pelita li 
P�neillpa t!!ll pade 
Pra Pelit II 
1.000 Peneap�tan ��da 
· Fra Pelitll .. r 
20.000 Pene�at� pad& 
Pra Peli ta !I 
,.ooo Peno�atan �n1� 
P:u Peli ta l 
10,000 Penemp atan ped 
Pra k' eli ta l 
10,000 P$nell!patlin I'elite. II 
,,000 Penupatan l'slih ! 
3.000 Pener.patan Pra Pel1t� 
• Penempatan belUll  adu 
Penempatan bel� ada 
30.000 Penamuetan Pra PQlita l 
dan n: 
;.ooo Penemp�tan Pra P�l!ta I 
dan I! 
hne�at!Ul belt!.!!i a<!a 
4,000 Pen��patan b�lum a1e 
Penempatan belum ada 
100.000 
S�bar 1 Kantor W1layah Direktorat Jenderal !ra�sm1�ras1 Propin­




. ' ·•  
Dalam Bab ini diuraikan mengenai kebudayaan su 
ku-bangsa di SUlawesi Tengah sesuai · dengan pembagian 
administrati f Pemerintah, etnis dan J,ogat, ke budaya­
an yang menonjo1kan pembinaannya di Sulawesi Tengah, 
serta sedikit mengenai kebudayaan di · Daerah Sumber -
sari sebagai 1okasi transmigrasi ;yang ditelit.i. Se -
jak · tahun 1800 sampai tahun 1970 o:rang rra sih menge­
lompokkan Sulawesi Tengah dalam kelompok Toraja te.r­
utama dalam karya-karya tulis ilmiah. Kemudian ta­
hun 1971 1ahir1ah penge1ompokan di atas o1eh Masyhu­
din Masyhuda . dalam bukunya Kai1i Pamona. pada ta­
hun 1971 ter bitan Yayasan Kebudayaan Sulawesi ... Te­
ngah berd�sarkan :rretode leksikostasistik. ·.  Pada · ta­
hun 1972/1973 penge1ompokan o1eh r1asyhudin Masyhw.la 
B. A. terse but diper kuat pula o1eh Tim Survai Kebu -
dayaan di Sulawesi Tengah dari Kantor Pei:'wald1an De­
partemen P. danK. dengan l<Bsimpulan bahwa bahasa­
Kaili-Pamona ( Palu-Poso ) tidak sekelompok derigan 
bahasa Toraja. Ke:mudian recta talru.n 1975 Tim Penulis 
an Monografi Daerah Direktorat Jendera1 Kebudayaan -
men etapkan pula bahwa etnis Kaili dan Pamona ber -
beda dengan Tora ja • 
A. SUKU BAN GSA DAN KEBUDAYAAN 
Pada bahagian ini aknn diuraikan pendapat yang 
ada mengenai suku-bangsa di Sulawesi Tengah yang ber 
hasi1 disimpu1lmn oleh Priyanti Pa kan dalam pengan­
tar beliau ren ge nai o rang Toraja. Identifika si, kla 
sifikasi, kla sifikasi da n lokasi pada mlaman 26 sam 
pai 38 da1am Antropologi majal ah Il:mu Sosial dan Bu­
daya terbitan Universitas Indonesia Jakarta No. 3, 
4, 5 dan 6 beberapa 1esimpulan dari penu1isan 
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Masyhudin Masyfmda 1971 Tim Pra Surva i Kebudayaan -
Pe:rwakilan Departemen P. dan K. Sulawesi Tengah ta­
hun 1975 dan . penulisan monogra.fi, daerah Sulawesi -
Tengah Direktorat Jenderel Kebudayaan tahun 1975. 
1. KesimpU:i�n{'dieh Priyahti Pakan.:Tahun 1977 l) 
a. Sesila·i:-d(?ngan
.
teori H; .kern; Sudah rrenjadi­
kebiasa.gn s�-suku:-b�ngsa di Nusantara (Indonesia) 
untuk JTBmberi nama 'tempat tingga�� ITBreka ITBnurut 8-
rah darat dan arah Jl:iut. . ,, _ 
Atas dasar teori, tersebut maka nana Toraja adalah pa 
sangan _mta To 1u-wu;, yai'ig bera.rti orang ymg bertem­
pat :tingga1 l<e arah Q.arat ( .. peda1alJ1An ,..) dan orang 
yangc:bert�n;q:�t tingga1l<.e arAh laut ' '( pesisir) . Menu­
rut ·· A.C . .  ·K:ruyt DanE Tor8ja ada1Ah nama y,qng biasa -
nya d:i'[l'l kai o1eh suku Bugis Luwu yang berdiam di 
pantai barat Te1uk Bone untuk rrenyebut penduduk te­
. t.<lng�nya yang berdiam di sebelah barat liD arah pa­
- �a1aman dari temr.at tingga1 merel<a. 
Penduduk yang biasa disebut orang Buiis Luwu sebagai 
orang Tor a ja ia iah an tara la in: orang Ho� kong, o .. 
rang Se ko, orang Pantilang,. orang Ranteballa, o­
rang R,qntepao, orang Sangga1a, ora·ng �kale dan 
seterusnya . 
b. Pada akhir abad ke-19 Sulawesi Tengah dite­
t::�pkan sebagai daerah kerja zending. Para p3tugas -
da ri zending dalam rangka rrenjalankan tugasnya mera 
s::�kan �d;mya suatu kebutuhan akan suatu nama lain 
· tersendiri untuk digurn kan seb,qg�i Mma kolektif -
.-, yang ·baru bagi penduduk.,:.penduduk yang berdiam di da-
1) Priy�nti Pa�n; Beiita Antropo1ogi, Maja1ah Ilmu 
llmu .Sosi�1 dan BudBya . .  nQr-"lng Toraj::�" hALJ6-38. 
�-:. Penerbit Universitns I ndonesia Tahun IX No.32, 33 
September - Desember 1977, Ja k:1 rta. 
·:i'.' 
erah terse but�- . Sebelumnya . renduduk Sulawe si Tengah­
itu d�n juga p3pduduk-pendudu� di Kepulauan · l'Jaluku, 
oleh p:1 ra regawai perrer�ntah kolonial ;Belanda dibe­
rikan nama kole�if Alffuou, yarig renganduiig penger.2. 
tian belum Islam'dan belum Kristen atau masih kafir, 
bahkan sering ITEngandung ren gertian ·. belum beradab'. 
Zendeling Alb. C. Kruyt secara sa9ar menggunakan -
na rm Tor::�ja seb::Jg� i rlaina. tersendiri untuk mErighin '..­
dari pengertian "rerendal:lk9n" yang dalam·n�ma-'MJ.d ­
den-Celebes Alfuren, 'tnlgi, kel<;mipok r:enduduk yangber 
diam di Sula-vresi Tengah tersebut-� . Sejak itulah Tora 
ja mulai dikenal dalam -tulisan-tulisan ilm{ah rmu -
pun populer hingga dewasa ini. 




c. 'Beber�pa sarjana kemudian membagi penduduk 
yang d1sebut dengan nama Toraja ke da�am. beberapa 
kelompok berdasarkAn kriteria khusus seperti baha·sa, 
dan unsur-unsur kebudayaan ter tentu. A:J,..Pert .C .. Kruyt 
mengkla si fiklsi penduduk Toraja atas _tiga kelompok : 
Tora ja Barat, Toraja Tinrur, dan Toraja Selatan . . .  K� 
lo!Tlpcsk Toraja Barat _dan Toraja Timur berlok!si di Su 
lawesi Tengah, sedang kelompok T·oraja Selatan di ja­
�irah bagian utara SulawesfLSelatah. Sedikit berbe­
da dengan Kruyt ya kn1 kiasifikasi' yang dibuat ·· ole h  
w. Kaudern • .  Sarjana ini rre'ngelompokkan pen·ducluk To­
raja yan g qi_Sula>-resi Tengah :riienjadi tJ.ga. kel:ornpok 
yakni Tara ja · Palu, Tora ja Koro, •-dan Toraja ··Poso. Se 
dangkan penduduk Tora ja yang di Sulawesi Selatan di 
sebutnya Toraja ·sa 'dang. 
Sl'!rjana :Hfikum Adat C. van Vollerihoven mema·sukkan ke­
lompok Toraja Ba-rat, T�aja Timur dan Toraja Selatan 
dAlam satu lingkUngan ·nUku.m Adat tersendiri:; .. . ya lmi 
lingkungAn .. H�ku.m, A dat Toraja. · 
R, Kennedy:,'· :dalam. peta e:thnisnya ( 19.5.5'.) mmgga -
bungkan: penduduk- yan g berlo.kasi di Sulawesi . .  · Tengah 
sebagai kelompok Toraja ( Toraja Group ) , sedRng�n 




- berl o�si di ja zirah bagi�n utara. se$wesi .Sela � 
tan ial ah kelompok Sadan g:(sa 'd;�ng Group)� -s-arjana 
_ -.Akhli bAhasa N. Adriani, mengikuti p-3mbagi_an -Aloort 
c._ Kruyt ITEn gelompokkan penduduk Toraja y::!ng di Su­
lawesi Tengah atas- kelompok Tor:Jja �rigi-Kai:::!-i atau 
kelompok Toraj a  Bat-at dan �elompok Poso-Toj_o atau 
w lompok Tora ja Tinrur. Sedangkan pe nduduk Tora ja 
yang berdiamdi jgzirah u�ra Sulawesi Sel atan_ di­
sebut relompok Sa 'dang saja� Adriarii irenambah kan 
saran bahwa bahasa�babrsa yang digunP kan -0leh ke­
lompok penduduk Tora ja Pa-rigi-Ka ili ( Tora-ja Barat) 
- -dan Toraja Poso-To jo - (Tora ja Tinrur) disebUt babasa 
babasa Tora jaA 
--
H. Van der Veen, juga akhli bahasa -yrug m::mgkhusus­
. kiln r:ada reri.eli'tian ·babasa-bahasa di Sul awesi Sela-
t.!!i n n!J ropa k roon g1kut i fEU dapat Alb. c,:. Kruyt da lam 
· ITEnyebe.t pendudukTo'raja di daer�h ini· dBngan �rna 
Toraja Sel�t:an, -atau om-ng Toraja Tae, � kni orang 
ToraJa :yang· bei'bahasa TaB . . ' 
"' . 
Beberapa sarjana den p-3nulis daerah, baik dari 
Sull-'lwesi ·Ten gah ·ITBUpun dari Sul;�wesi .Se:lat-an, ITEm -
pu nyai r:embagian dan penanBan ',}lang berbeda dan p3n­
dapat-pend�=�pat sebelumnya. Da-ri Sulawesi Ten�h 
_ tercatat sarjana-f!arjana seperti Masyud-a M"lsyudin 
dan· klwan-,kJwan yang nengemukJka:n pembaglan sebagai 
berikut : 
· .. � . 
Penduduk Sul�wesi Tengah diklasifi� siiD:!n -ke. -_ da]Em 
em�t su -ku -b;:mgsa yakni Ke-ili, Kulawi, Lore d�n Pa-
- mow. Keempat suku-bangsa ini meng� �n satu oo­
m sa yq ng d ise but K� ili- P!O! mona_ D::l ri Sulawesi Se -
J?tan perlu diketen g3hk�n !Xlma-narm C. Saombe dan 
L. T�ngdilint.ing"' �ag --dal am tulisa n-tuTis:m mere­
ka le bih sul<a ITE n gguroka-n nam·'I'orRj� s"'ja n.<"!ma da­
ri penduduk di jazi�n bf!gl.an titara Slil"�we-si: Sel a -
tA n . 
· 
- , _ 
d. B� hasa dan kerudayaan orang Tor�� Sulawe-
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si Selatan nenurut Alb. C. Kruyt lebih mmampa kk.;ID
­
ad.:mya sat u �satmm tersendiri a�bila diba:nding -
kan den�n bahasa dan �bud�yaan or�ng Tor�ja sula­
wesi Tengah . Demiki.an pula pendapat N. A9riani ju­
ga rrenurut Masyuda dan kciwan-kawAn juga men gemika -
�n b:lhwa st ruktur baha.sa Toraja SulAwes i TengRh .a­
da lah beJ?l�in::�n dan rn rus TIE sing-rrn sing hRrus. se-
bRg�i b::lrnsa tersendiri. 
· · · , 
e. D'J Jr! m per l<.e mbangan pemakail'l n m rna TorR ja,-di 
Sulawesi Selatan ·nane ·Toraja in i selain tercatat ,se 
bag a i nann sekolah; gereje, perkumpulRn s osial, -dan 
sejak 1947 juga dipo!kai sebaga i nama daerah admi.nis 
trasi J:Bmerintahan, yakni: Zelfbestuur Tana Tora­
ja,  kemudian manjadi Perrerintah Neg e ri Tora ja 
( 1951 ) dan s eterusnya- rrenjadi Kabupaten Tana Ta­
ra ja (1959) hingga · sekarang ini. Kenya taan ini 
bel'l.Awanan kenya taan yang terdapat di Sulawesi Te­
ngah, di m.ana p eTIEkaian rnma Toraja tidak dijumpai­
daJam kehidupan nnsyarakat baik sebagai sekolah , 
gereja , per kumpulan sosial, ,atau di lai n aspek 
kehidnpan Jain. Orang·T·oraja Sul�wesi secara sa-
. dar mmaiTB mn diri· . orang· To:raj a . (tRnpa panbatas 
�n k%a selatan), dan men-ganggap diri mereka se­
bagai suat'\1 kesatoon suku-bangsa Toraja. S ebalik -
n ya . Sulawesi TengaJ:t, _.nann Toraja t idi:Jk eernah di 
gum kan oleh penduduknya sendiri, bahkan ditolak -
dig unakan. Dengan demi.kian na�k j elas adariya dm 
· · kesadarRn yr.ng berlawanan di l<.alang:m _l<.elompok�ke­
lompok_ Tor�ja� Ysng satu ingin mena ma-kan diri se ­
b.qgai orang T or.qja, sedang yang Jain ITEn olak meng­
guna kan is til � h or ang Toraja • 
. f'. AdAlah sulit dan :rmsili terJRlu pag i untuk 
mangambil suatu sik:!p yc:ng definitip atas kontro -
versi mengen�i Toraja ini jika h.qnya · didRsarkan­
atas penelitiP. n l<.epustakaan bel.P. ka, meski.pun diser 
tai sediki.t wawmcara yan g t'erbat as y.qng · dila kukan ­
terrn dap beberapa tokoh l<.ebudayaan dari l<.edua dae -
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r�h tersebut. 
P9nulis sewn.98r:;et dengan ·pro'f; Dr. �oentjare­
ningrat rr.engenai'kOnsepnya tentang suku...:badgsc> 
( ethnic group ) - yalmi "bAhwa untuk dapat ·disebut 
suku-bangsa ( ethnic gr oup ) harus1ah ada kes<;dar­
An �kan ke-satuan kebudayaan dari pada penduduk yang 
bers�mgkiitan sendiri dan bukanl::�h dl.tentu.kan o1eh 
o�ng 1ua r". · · . · · · · · · -
M.Aka sehubungan deng2n pend-'lpa-G terse but, untuk se­
ment!:lra .kA iTii ber•k8s:lmpulan bRhwa disebut s uku..:.b�mg­
sa ·c ethnic group:):: Tor::�ja seb:dknya }cerb�tas pa­
d� penduduk·ypn-'g :n-BridiAmi ji:lzir.;h bagian utara Pro 
pinsi Subwesi 'Sel.at�n s!'i ja. · Di piha k la in go1ong­
�n' ·periduduk' 'yahf(b�diani:. di Propinsi Su1�wesi Te­
ngAh�. �;Ycng selama irii 'disebut Toraja Barat dan To-
raja'!Tfuurf · seb8ikny;. diberi mma. yang mu1ai ramai 
-diper.kenalkan oleh p3 ra cendekiawan asal daera h it u 
--sendl.r:i.. .� . 
2. Sedikit uraian d.:m kesimpu1m ·dari �Mas¥hud-







Bahasa-bahasa yap..g dise1idiki dapat dikelompok 
k<ln seb:'3gai berikut :·-:;: 
a. Pe:rsentase kate1-lmta seasa1 bahas�-bahasa -
itu dibandingkan dengan bah£rsA Sigi sebag�i p-1ngkal 





Koro : .fos:O,."-,,Nap;q. Bada Toraja 
·--. -
69' 61. 60 52 39 
2)_ · Ma syhuddin MasyhudA, .Penge1omp ok'ln bahasa ber­
. ···'· dasa:rkEn Leksi kostatistik.. &:lhasa Kaili-Pa -
· r mona, Penerbiten Yayasan KebudayRari SuHwesi­
'.: Teng:>h, 1971, pa1u. 
00 
b. Memperhatikan selisih '[:Brsent<lse b�hasa-ba -
rnsa_yang tersebut di at8S yang kurang dari 10% ia­
lah b�hasa Pakava Kaili, Ku:Wvi. 11;lka kita dapa t 
ITEnentukln ketiga bahasa tersebut d<m b[lh�sa Koro , 
Poso,. Napu. B:lda juge sekelompok, k�renR selisih 
"[:B,rsent�senya tidq k sampai 10%. BahasA TorAja rnesti 
ditem�tkan di lua r Relompok tersebut, ¥a rena ITEmpu­
nyai selisih persentase:lebih dari 10% yaitu 13, 21, 
22 d:m 30% bil� di9:::�nding dengan kel ompok Bad::�, Ni'l­
pu, Poso d:m Koro .. Ap[lagi bi1fl bahasa TorAj::J dib,!=!n 
ding.deng-'ln bArns::J. Kulavi, P2kavA d::�n Sig i  ::!k::Jn · le­
bih jauh lagi per bed�;mnya yaitu TTEsing-ITBsing 42, -
51, 61 d�n 61 %. 
Menurut P rof. Isadore Byaen (Yale University ) 
sel isi,h persentase tidak boleh lebih d:::� r i 10%. Ma k -
' sudnya,��H)I:lbila kita ITEnyelidiki sesuatu bi'!Msa jika 
sa}ah s�tu di Antara b!lhasa itu mempunyai selisih 
per s.en ta se 10 % m� ka ba ha sa i tu t ida k se ke 1ompok a­
tau:· di luar kelompok bahasa tersebut. Jadi jelas 
lah bahwa .behasa Tora ja ti dak ada di Sul awest Tengah 
ses.uai pul� den g a n  kenyataannya sekarang. Pen�maman­
kelompokToraja terhadap ba hasa -bahasa yang tersebut 
di atas tidak dapAt 1� rena tida k sekelompok · . .  dengan 
bahasa Toraja .·itu sendiri. Bahasa-bahasa tersebut, 
penama�n Tora �a untuk [?ahas a-bahasa yang terse but di 
a tas ol eh rsnyelidik-penyelidik Kruyt , Adriani, Es-
ser dqn S:::�lzner tidak sep;muhnya inenitik bera tkari­
rada kepenting:::m ilmu bl'!hasa i tu sendi ri. . Mereka­
sebahagian rrenyelidiki untuk keper luan Pemerintah 
Hindia Belanda dan sebabc!gi.�n pula untuk keperluan Ja 
.in. �:Sehingga irenyatukan bahasa Toraja der:g!:ln Kaili­
d;:m Pamona ( Poso - Tojo ) ser ta panecahan bahasa 
(Sigi, Pabva:, Ka.ili ,  Kulavi) · dan (Koro ,  Paso, Ba­
d:<;, Napu) · adAlah kurang tepat kllau tida k .dilihat­
darikershtingan p:;njajahan dan kepentingan lain un 
tuk ITBny<Hr:a -rata krln . baba� . terse but, deng.!ln To raja. 
El'ehing ga !'!� y � g pernah diseb'!t-sebut mengena� To -
:r� ja .seben!:!myR rnnya be:rada d1 Daer�h Sul.awes1 Se -
- iat�m tid� k s�mp::!i. k8 Sulawesi Teng�h l<alau diJ_ihat 
d?.ri sudut ilmu b2.hasa itu sendi ri khuslliln� de­
·ng�n metode penyelidikan yang berd::!sarlcm Leksi kos­
t::Jtistik. Wal<'iupun demikian jas a -jasa belian di 
d�la m menyelidiki bahasa-.b<'.hasa Indonesia ta k da -
�t ki-t;a ab�ikAn begitu saja terucarrf.l. didaiam pe -
nyusunan k2i1Ills-ka'11us dan pemetaan babasA. T'ahpa 
TIE1:'Bk2 kitr.J suk:n� akan rremperoleh data tent::mg ba -
rn sa tarutaJm data IBUYe1idi!�c:m berdasar lTB"GOde kom 
p<:Jratif l:cl.Rsik (rekonstruksi luar} yang TIEmbAnding 
beber!'!pg b�hasA y2ng dipandang se ke:cabat, sehin.gga­
bisR rne£-ekonstrnk..si ba:b.asa purbanya serta rren entu­
kan tingkat kek erabatan babasa·-bahasa itu. Di daJ..am 
meny elidiki b�bAs�-bahasa di Asia Tengga r a  dan di 
d�er11h Irnlt-::m -'l'enuh yang tergf!bung di dA Jam rum pun 
b::J h�sa Austronesi.a atau Helayu Polinesi!"' ra da umum 
n� �rA sarjat!a me m pergunakan metode rekonstruksi- · 
lua r y�ng bersif::tt ktva litatif itu, sedang rr:etode 
Le ksikostatistik bersif2t kwantitati p dan fE da umum 
nya berusaha mentest rnsil p{?r:yelidikan ye·ng. dila -
kubn sec::�ra kwalitatip (Cf. Dyeh 1962). Leksi kos­
tatistik d� hm penyelidik?n seja rP.h b ahas a meru� -
lffin s::;lah satu :q pproach untuk mEtietapkcln kekerabat­
an, penge lom pokAn waktu me:m8nca mya atau 'terpi.sah -
n� sesmtu bahl'lsa dari bahasa purb!lriya. 
c. Berd!lsArkan prosedur-Y-'!·ng telah dikemuk'lkan 
.JTB kr! b!l rn s� -ba ha sa : -
Sigi Pa l<ava Kaili · Kuhwi 
Kor o  Poso Na pu Bada 
dar:et diambi l kesimpul?n ba hwa bahas11 purba dari ke 
lom pok itu at-Au :Meso L3nguage dari se luruh b�hasa -
y:mg dise lidiki yaitu P.K.T. ( p.s - t) meTIEncar 
2168 t � hun , + 304 t�hun yang JE lu a tau p:l da tAhun 
500 SM. ( lCJ8 SM. ) . Be:rdasar per hitung:m di atas 
bAh� sa T o.c"lja tid� k terlll3suk b:::hasa Kaili dan Pa -
lJlona at;�u b.g hasa -b ahasE Sigi, Pa kava, Kul!:!vi, Koro� 
Poso, Na pu dqn Bada; p:mgelompolianLya seb�gni be:ri--
kut . . 
Sigi Sigi Sigi Sigi Sigi 
K�ili Pakava Kula vi Ko:ro Poso 
(Pe:c-bedl'lAn dengan To!."'aja) 51 42 
Per'sentasi 90 90 61 69 
Pet'bed:3-Bn mAs:i.ng-ITE sing 
0 9 12 
p.K - Pp. K (p.s 
(p.s - bd) � � 
K P T 
Sigi Sigi . Sigi-
N�pu &:lda Tornja 
30 22 21 23 
61 6o 52 39 






Poso Napu Bada Toraja 
(ps) (np) (bd) . (t-) 




P = �mona 
T = Toraja 
d. K e s i m p u 1 a n 
1) Seluruh aspek Leksikostatistik seperti yang­
telah dike:ri!ukakan oleh Ha:rirnurti Krida Leksana per-
1u dip3� jari lagi khususnya guna mengetahUi sampai 
berapa ;;T,lll l1li.�t ode itu dap:rt dit rapka n oogi bahasa­
b::�hasa yang dikel ompokkan Toraja oleh Esser, seper·ti 
yang dikemumkan pula oleh beliau dAlam naskah nyB un 
t uk oohasA-bahasa-·Nusantara. 
2) Berd.gsarka·n penyelidik:m t ersebut ITE ka dir;er 
kir"lkan ITEmencc:rnyc bah2sa Sigi, K�ni dAn Pakava de 
ri b;:�hasa pur b? nya 676 t"'hun 1A1 u, Sigi dAn Kulavi 
854 t.<Jhun 1A1u, Sigi dm Koro 144 7 t!lhun la 1u, Sigi 
d!3n BadA 1864 ta rJ.Un la ll.l� Sigi d�n Poso 1895 tahun 
la 1u, Sigi dan Napu 1952 t;hun la 1u. SedAn g Sigi 
d an Toraja jarak wa ktunya sangat jauh yAiyu3511 ta 
hun la1u ( t.!lhun 1939 S.N.). 
· 
3 ) Den gan demi kia n d i Su1awe si Te ng."l h ta k ada -
bahasa at!3u suku ;yang disebut Tora ja. 
4) Daerah Toraja (bahasa Toraja) me1 iputi dge -
rAh (dia 1ek) Kesu, Tallu :Lemb:mgna, Toraja Ti:rrn.:tr, -
Marm sa, Pitu Ulunna Salu, Rongkong Seko, l.Jotu, En 
rekang d�n Duri. Senmnya di Sulawesi SeJ.Htan (se­
suai r;enge1ompok;.m Lemb-3ga Balmsa Nasion::J1 Cabang Ill 
Ujung PAndang ) .. 
- 5) Y"lng disebut bahasA Tor.::lja di Su1a-..vesi Te -
ngah sebenA mya bahasa-b�hasa KAili PF�monA baik ber 
d�sAr perhitungan Leksikoota perhitungan Leksikosta­
tistik ITPupun ·rretode deskriptip bAhkrln sesooi dengan 
geografis dan a dministratip perrerintahcm. 
3. Pengelompol<9n bahasPl d:=m kesimpu1<Jn Indra B. 
�fumpu seb�gqi Ketua aspek Bah�sa Tim Prasu rvaik Ke -
bud!!ya.::�n Su1?we_si Teng�h tahu n 1973. Ber d�sarkan da­
ta pad� bRgian II, TIEka JTBtode Leksikost.::ltistik ber­
hasil diter"lngkc>n den g� n kesimpul-"ln seb!lg<li berikut.3) 
a, B"l ha sa K;> ili :rrB mpu nya i dial ek-diP.le k, Sigi , 
Pa1u, Kul? wi Lindu, F"' k3 va, &lnAv� , T::Jw-3 ili-Sundug: . 
dan PArigi. 
3) Drs:· Indra B. tvuinpu, Keker!lbatan Bo:1hasa-B<Jhasa -
di Subwesi Tengah, Tim Prasurv:=Ji Kebud"lyaan di 
. SUlAwesi Tengah 1973 PAlu. 
b. Kelainan-kelainan yang·terdafBt �da bahasa-
. Kai li me rura kan sub- di a lek. 
· 
c. &lha sa Bl3da ITB mpunyai dia lek-dialek, · 3ada 
de� Besoa. 
d. Kelc.mpok babaSCJ·�bahasa Kaili-PAmom 11Eliputi 
B�has8 Kaili, &hi:Jsa Pipiko:ro, Bahasa Pamnna , ba­
hasc: Bnd'-1, Bahasa Napu, den gan ciri vo Y.a lis dan im 
buh.g:1 dBpat disusun lebih dari satu unt.uk rriembe ntuk­
kat.a, 
e. Hukum-hukum bunyi :y-ang ·0erdapat pade� kelom -
pok b:1ha sa-ba ha sa Kai li Pamona 
l) I 1 -· y I 
a ) /bulu/ bu/1/u gunung Kaili 
b) /bnyu/ ru/y /u gunung 
2) / s---h/ 
a) /?asu/ a/s/u 1\.njing 
b) /:?ahu/ 
3) h - ct I 
. a). /jila/ 
a/h/u 
j/ila 
b) /dila/ d/ila 
4) / n - n I 
a ) /nani/ n/an i 






















b) IMnil nlani tam Napu 
f. &lhasa-babasa Kaili-P�mona tid:lk oon genal 
fonem-fonem bahasa Ind cnesia. 
1) Vokal 
2) Konsonan 
3) Semi V okal 
I ) I 
I f I, I z I, I X I, I s I 
I w I - bi�biAl 
g. B!'lhaS::l-ba11asa Kaili-P;:�moM oompunyai fonem 
fonem y::lng tid:;�k teraa-rat da lam b:lhasa Ind cnesia. 
1) Vokal I 1: /, I a : I, I o: I 
2) Konsonan lnpl, lnbl, In I, lnl, lnl, 
In I, I n I, I n I 
3) Semi Voka 1 I v I - l::l biodenta 1 
h. B::lhasa Toraja tida k selelompok ::�taupun se­
lelmrg::� den gan bahasa-bahasa K::�ili-P::�mona. 
4). Kesimpulan Tim Penulis::�n Monograf i Daerah 
Su1?wesi Tengah yang dipimpin oleh M. Sashuda ta­
hun 1975. Meagenai lelompok etnis dan logat di Su­
lawesi Tengah, dari kesimpulan ti m di atas sesuai 
r:engamatan ter�khir p9da lokasi Tomini ITE ka ternya­
ta ada rsrbedaan bahasa dan p:1kaian or::Jng Kaili, se 
hingga pada ]:EnCC!tatan ini Tomini dilelompokk;m ter 
sendirL Di Sulawesi T engah terdapat bermacam-ITE -
cam adat-istiadat, rakyat. Perbed;;lan-rsr bedaan -
itu I!Eliputi an tara lain, fEk::Jian, ITEkanan kms, u­
ra car a seja k lah ir hingga oon inggal dunia, IE ru -
rmhan, dan sebagian dibedakln pula oleh bahasa (lo­
gat). 
Berdasarkm perbedaan tersebut rmka panbagian-







7) B un gku 
8) B�n ggai 
9) s�1uan 
10)- B"'1anta k 
11) To1i-To1i 
12) Buo1 
1) Orang Kaili 
OrBng Kai1i mendiami sebagian besar d aerah Ka­
ruraten Dongga1a dan beberapa daerai1 di Kabupgten -
. Poso. Meni1ik bahasa ycng mereka perg una kan IJE ka 
or�ng KAi1i terbagi atas : 
a ) O ran g Kai1i yang berbam sa KAili 
b) Orang Kai1i yang be rb� hA sa Tomini 
c) Or!:lng Kai1i y<mg berbahasa Dempe:!:l s 
d) Or�ng KPj1i yqng berb �hasa B�1aEsang. 
Or�ng Kai1i y::Jn.g l:?_�rbarnsa KAili mendiami Wi1Ry_g_p_.., 
wiJFyah � KA bu pa ten Dongg-ala;; p;;dR Kec"'rfl?.t:m Ba1a-­
Zs�ng7 SinduE, Sirenja, TawBili, F;:!lu, Biromn:'ll, Do 
lo, MR l'RwolA, Benawa, Fa rig i, d:3n Kecarm t ::1n A.ppi­
bA b o, KP.bupAten Poso, pnda Kecarr:at.:1p. Unc:! -UW'! dan 
Kec:; m:;t.qn Poso Pesisir·. 
Or8ng K!:!i1i yang men.ggurm kan b�hasR Tomini sehingga 
disebut pu1B orq n g Tomini mendi:'lmi Wihy!lh-Wil.Ryah 
di Kqbur;e te n Donggala, kecaoot!)n Menteng, KecaiJBtan 
Tomini, Kecama tan Tinombo, KecaroRt�n Ampibabo. 
OrAng Ka ili y<ng mempergun�kan bahasa Darrrpelas ter­
da�t di Keca mat <:J n D=lmpelas ( Kr!bupq ten Donggf'lla). 
Orqng K�ili yang mempergutl3 kan b!lhasa B!llaEsang ter 
d::JpAt di Kec::Jootan BalaEs�ng (Kabupgten Dong galR) 
at�u tepatnya ialah p:mduduk �n g bera d a di seoonan 
jung MAn�bayu .. 
2) Orl'lng ter sebut di atas disebut pul.R orang 
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3) Or::mg Kulawi 
Or"lng Kul"lwi IJBndiami wilayah KAbup<�ten Dong -
gal�. Menilik jenis bAh�s� y;;ng IJBrekfl pergunakan-
JTP k::J kelomp ok KuJ?.wi dibagi atAs : 
· 
::J) Or·<mg Kulawi yang berbAh.::JsA K�ili d};)lek -
Kul�wi Lindu 
b) or�ng Kul�wi y�ng ��rb"lhASA Pipikoro 
Or"�ng KulRwi y1:1ng berbCJMS::J K�ili diAlek Kul-'1� 
1.vi-Lindu mendiami Wil::>yah K"�bUpAten D ong g.''ll::J, di Ke 
CAffi!lt='ln Kubwi sebel2h utara. 
Or"�qg Kul<lwi yfmg berh"�has::J Pipikor o mmdiPmi­
wibyah K"�butpten DonggC�la di Kec='limt�n Kul::Jwi se -­
bell"lh sel�t"�n. 
4) Or::Jng Lore 
Or.,ng Lore nendi�mi daer"�h KAbu�ten P oso, pc"l­
d::J Kec::Jm!:!t"�n Lore Ut::>ra d::>n Lore Sel"�t"�n. Menilik 
"lkln b::Jh"�SA ;yP.ng merekA pergunP-kan tlflka or�ng Lore 
terb"lgi A t::�s : 
a) Or::Jng Lore yang berbAmsA K::Jili dialek Ta­
w::Jelia, 
b) Or�ng Lore Y"ng berbAhasa N!:!pu, 
c) OrC'!ng Lore yang berbaoos::J Bada. 
Or::Jng Lore yang berbahasa Kaili dialek Taw�elia nen 
diAmi d::Jer::Jh Kecamat"�n Lore Utara sebelah utara. 
Orang Lore yang berbahasa Napu, mmdiami sebagian -
be s"�r d::Jer"�h KecAmatan Lore Utara. 
Or::Jng Lore yang berbamsa Bada ITEn di�mi dAerah Ke -
cannt::Jn Lore Selatan dan Kecamat an Lore Uta rA bP.gi­
an selat"�n ( dulu Distrik BesOA ) . 
5) Orang Pamona 
Or"�ng �mom ITEndiami sebl"lgien wjlayah &lb.lpa 
ten P os o. Bahasa mereka dinam!:!i bams"l P�mona. 
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Orang Pamona · ter sebtit '11Bndiami wilayah-wi.1ayah Keca­
niatan Poso Kot!l ;  KecarrDt8n Poso Pes isir; Kec<'!nat�n· -
Un<1-Una , Kec!lJmtan Wf'llea Kepul?uan, Kec�rr.at�n Lage, 
Kecamatan _ P�mom Sel at�m, · Ke cama t an Amp�na Kota, Ke 
camat:,n -Ulubongkq; clan Kecamatan Tojo. 
9) . -or�ng Mori 
Or�ng Hori. ini. rrendi�mi daerah Kabupc�ten . Poso­
dPn Kecamat!ln-Kec�Jmt�n 1'-1ori Atas, ·Lembo, Pet!l i. Me 
reka nBnggunp. �n b�has� Ho ri . 
7) Orang Bung ku 
Orang Bungku adalah sa1ah satu suku btmgsa yang 
mendiam i d�er;1h di 1\Abur:eten Poso fEda Kecamat�n- : 
Bungku Utar:J, Bungku Selatan, Bun gku Tengah, Menui­
K ep-qlauan. Hereka rrengguna kan bahasa Bungku. · · 
8) . Or:Jng S�1uan 
Orang Sa lua n rrend iami daerah 1\qbupaten_ BBilggai­
pada Kecamatan Luwk, Kintom, Batui, Lama la, Pagiman, 
d�n Bunta. Merelm memre rgunakan bah:.Jsa Sa1uan. 
9) ·Or'lng Bel;�ntak 
Or!lng Bebnt!l k TTBndiami d?.erah K:�bupaten B�mg -
gai _p:!da Kec::;mat�n B!lhntak, dan Kecamatan Lama1a. 
Here ka nBru£13k:m pendukung baha sa Ba lantak. 
10) Or'lng B� ngga i · · 
Umumny::'l or'lng Baoggai, -'-irendiami d a er!lh-da erah ke 
pulauan ·fmda KAbupateri Banggai. -Temp:� t -temp�t ter -
sehlt p:: dA Kecamat�n B"'nggai, Liang, BAngkurung, -
Buhgi, Tirf! n gkung , Buko, d'ln Tetikum. �h!ls� mere­
k9 �a�lP-h b,.,hasa Ba nggai . 
11) Or,.,ng Buol 
Or�ng Buol rrendiami daerah K8bupaten Buo1 Toli­
Toli. Merek:l rrendiAmi Kec"lm.Ptan-Kecamtan Palele, Bu 
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nobugu, HoiT!Uilu, Bokot, d?n Keca:rrat!!n Bi.gu. B�hasa 
y�g --neTB.ka � rgu� kan Adalah b_::�has a BuoL 
12) Orqng Toli-Toli 
Mereka mendiami Kec�matf!n-Kecamat!'ln Toli - Toli 
Ut�rq, Kec!Jm�t�n Galang, Kecamat�n B�ol.'>ng, Dondo, 
D!'lmp�l Ut.!!rn, dm1 Kec�met:2n DBmpal Selat:m, �da de 
er�h K!!rup�t_en Buol Toli-Toli. �hasa y�ng rrere¥::1 
p3rgurl:l k:':ln ��1:�h �rnsa Toli-Tol i. 
Tabel IV, 1 DAFI' AR KELO MPO K E'IN IS 
No.1 Suku 


















Sigi Dolo �ili 
Ma rave 1R Ki'J ili 




2, ' f'MOnt:. I Po so 
3· Kul.t>.wi Donggal.a 
l;.. ' i.-oro rvan 
:; . f F·wr.cnt1. I Po so 
• .. 
' 
6,1 Mori Po so 
(l. 1 "'ungliu 1 Poso 
8, Salus.n ; . '• cangga.I 
I 
1 !'?.r1t;1 • t.aili 
1 'j. pil;i.bO ' K�ili T To-l D!sebut ju� 
$in1 ga E�ku Tc� 
mini. 
Tinom!Jc 3 .. ·o.. t:� ( Hou­
tone) 
' Tc.toin1 1 Torulni ' s,d.a. 
' �!ontong 
t Una-U;)s. I J\Gili 







Lor& \Jta.z-a 1 f,�li+Nr.tlU+ 1 
Be. a· 
1 Lon .;sl!lt.a.n tl::.d.n 
1 Peso koLa 1 Pa�ona 
1 Po:>o P�;�:l1-' Pamona 
5ir 
Un�-una PL�cna I 
llal_P.s. Kapu- Psm"ne. 
le.u� : 
f Lage , Par:ona 
1 Pamor.e Uta, Pamer.,. 
ra 
Pll.l'.o:1a Se- 1 Pe.!ncnn 
latan 1 
I Amparu� KoU. l'e.:nona 
'A�pana'Soro1 P�na 
, ne ne , 
, Mori Atas 1 Hor1 
1 Lembo 1 Mori 
1 Petasia 1 l<or1 
I 8ubgk"l! Uta1 
:ra 
Bungku 
I Suncitu Te-' Bungku 
nga.� , 
Bungku :;e- Bunglnl 
I lataR ' 





Lam ala 5aJ.uan 
Pagi,ana Salunn 
avnt.t Sctl t.J-2 t1 
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� .. I EJ.le.r:tak 
lC, t l!?.l;.1tal" 
nu�l 
) .. �. ' :'ol i-Tol! 
. 
!,., " -. ;-:-t·---t_;'� �o.;..: a. YW!r� 1 n� a:ane-
t ���lUie.Y-2J'l ' tui 
_: ___ .t....._ __ _ 
·�3!J!gf'::i{ . �.al f" ... t·;_ """ �.J� Ba.lc.\'lt�· 
:Srnggr.I f .::Jc�..;;s� ��:ggai 
f L15..'>g "1�--� ..t:gai 
' f .B1.r: ��u-' B:,:'lgga1 "'' 
r·;_uif 
• B·u.1ag1 �tm��ai 
' 11n!!.'1gk:.L"'lg t 5;:."lggal 
� ::'ctikll!"· 
H1;t;.l 'l'o:!.1� ?i:J.£-hh 
1 Ba;�g£a! 
!:.r.rj.��el 
Eur.obogu • 3uol 
Mc.:�u.Hu ' L uo:i. 
1 Hiau l Bu<.-1 
Tcli-Tcli ' Tol1-Toli ' Toli·Toli 
Utaro. 








Dampal Se-' 7cl1-Toll 
latan 
·• 
Y ... r.g di&�ou;. suku teras1ng !alah euku yang nEnuur:al<:.r: wa­
hr. sub·dlalek dl ar.tara baha.�a,/etnis dil s.tas ys.r.g tHFncil ka­
-na euiitnya perhubQ�gan, 
!&.bel IV 1 2, SUXU·SUJI:O BANGS A DI SULA\-;BSI 
3Plawe�1 66 ;orang : 'Goronts.lo 
' 69 
II!! lata."\ ,Mekasar 1 
I 
' 
' � •Ora.."lg 
1Bugis 
' 90 
68 :orang 1Hinahasa 
' 91 
,Lu�<uk • 
69 10ranc 92 
, !'w:dar I 
I ?0 'Orang Pi- ' 93 
't.u t!lumma ' t 






























I I I 
72 j To Soko_ 
I 73 To Pip:<.- I
Sula'llcsi 
Selat&Il 
·• koro 1 
l q ' t 
,Panduduk, Bhs. Bare9 
,Daerah 
,Pose 
' 75 'To Ganti1 
I 
76 1!o Palu 
·• 
; Tar_111asuk , • 
1penduduk , 
1fe�1�ar 're, 








,�o "ig1, "? 
1Lindu, To Bali Lom-
tKuwa.li. � bok 
77 'l'o Tawa:ilTo Par·tgi ' 
li 'dan To WaeJ. 






1To r�ori 1 
80 :To Loin-; 
ang 
8: 'Oran;c: ' 
:. Ba:::ggal ' 
.82 .To BelanT. 
t t.ik � 
8:; r2 o Ilebong� 
ko t 
'br�.n.g To"" 
t gian t 
t . t 
1Crang -o-
' m:tni 
t 06 'Orang B�:! 


















S·�mbe;r'; lt ltL? t.tnc*raf1 "''edu;ii.a· 
Prof" �. \.Uf�tjaro.ningret ha1a:rtml 25. 
! I 
95 1crane Bung! 
1 kU I 
1 96 1Tp Ma�ut& 1 ) I , 1 
cJ? ·,To I,aiwill 1 
98 1To Landa�>�e 1 
I I 


































• Or ar.g .Dom- • 
I pU I 
. I 
t Ora.ng }·iam- t 
I �oro 
1 Orr:ng "'um- 1 
i 09. I 
















t r 50 ! 
:1:5 :oran£ L!c; 
•1:6 •vrano Sikka 
. \ 
... 
{ �1:7 1Crang Endet 
IV �)J.L:u :l'o} j -toli 
tJ--.L,"..L ��uul v 
VI 
v:c: 
r:,� 31�.:-...t , u.: ij):�·l 
;: Su!:'..l ��ul \��r. 
XI SuJ.:u Julc.! 1 t�·;� 
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B. PERKEMBriNGAN KEBUDAYAAN D:( SULAWESI TENGAH­
( Perubamn unsut-_ bud!!y�J y�ngrrenonjol) 
1. Perkemb<>ng�n be.hasa 
�ri 15 juml�h bahasa di Sul?.wes1 Tengah y�ng -
paling b�ny!lk r.endukungnya _adalah bah �s.!l. Kaili y�itu 
kur�ng lebih 45 % dari jumlEh pendukung Sul�wesi Te­
ng.ah. As'3l b!3has� ini di:rekai oleh penduduk y�ng be r 
tempet tingg�l di Lembah Palu dan sekitarnya sehing­
ga bias.::1 disebut pula bahasa Palu. Kur.9ng lebih 18 
b�ny.aknya di.rllek- dan- subdialek bahasa ini, dial ek Pa 
lil pu:I:l. yang rrenjadi bahasa atau dialek y�ng dipakai 
oleh pendukung diRlek lainnya bilE merebJ bertenu 
dan berbic.::!ra -�tau berkomu nik=! si antara dialek ter -
sebut. Jadi seb::tg�i bahasa p:;ngantar di antara dia­
lek b.ahas� K�ili png lain b!:!hk:ln deng.an b�hasa-baha 
s.a yang l.P.in yang sekelompok, sepe rti b�msa P�inona 
yang disebut pul::. �h�sa Poso. H!!l ini disebabk:ln 
oleh posis-i dan r:eranan kota Palu sebin sebagai Ibu 
kat� Propinsi Sulawesi Tengah j uga seb�gai Ibukota -
Kabu�ten DonggalA_ d!ln Kotain8dya Palu, sert!:! pendu -
dukny:'1 yang p:ldat dP.n sering berdaga ng ke daer!!h r.e­
d"llarmn. Memr.ermtikm r.erkemb�ng!:!ri b�h �s.a ini J:Eda 
t::�lmn 1895 bahasa Palu h3ny:� rretnpunyai 25;000 juml�h 
pemlffiin� yang berlok=!si di pan tai Selat Makassar ­
d�n sebagai: bahasa korrnmi�si ke d.qerah Toli-Toli 
d�n · sekit ar ·  teluk Tomini. K�lau dib�nding deng::m ke­
<>da!ln ba hasa ter sebut sek?rang rm ka ternyat a ITEmpu­
nyai perkemb:mgan yang ag-:>k pe sat da-l�m jumJFh r.e­
makai dan daer!'!h r.erseb�rannY?. fl:!lda saat ini fK!dA 
lo�si kota �lu saja sud!!h memiliki ku rang lebih 
70.000 perM Mi y�n_g terdapat pada KecArmtAn Palu dan 
sekit arnya. Juml�:lh fEndukung bah.asA ini seluruhnya­
yang terdiri dari 18 diaieknya seb�nya k 235.075 orang 
belum terrmsuk lok:lsi [.eiTE�ian di lu"lr dar'i daerah 
asal -ba hasa ini -sendiri. SelClilla kurang lebih 79 ta­
hun b�has� ini tneluas sampai ke UnR-Una, TRvailia, -
- Amp::na Tojo, Poso Pesisir di Mbu111 ten Poso dRn me -
lebar s�m�i k e  K2}Ju}:l?ten Buol Toli-Tol i dan pada 
b�t�s b!lhAsa Gorc:ntillo · di Sulawesi Ut�!!ra, se hingga 
h!Jmpir neliputi seiTIUE de�erah di Sul�wesi Teng1lh. 
Penyeb!!lr�n b!!!MSd d i  daerPh Sul'!lwes_i Teng�h d� 
�t (jilil?t p1lda
_
p3ta berilrut. (t:Et"' 9). 
2. L�t�{r be�k8ng s�jP�ah 
Pen ingg3hm Ill3gPlit d-i Sul<:Jwe si Teng�h, khusus 
·nJm di KPhU:p1l·ten Poso, rP-da Kec!l�t�n-Kec!liD=!t!ln_ Lo­
re Ut,.�, nmone Ut�rn d!:�n -P�ninna- S el�t!Jll .serta · di 
K!l bu� ten Dongg!Jla p::1d::� Kec!lJIDt!!ln Kul�-vli , Birormru­
d�n Dolo S!lmp1li _ s�:Jt ini· te l-"lh terc;l� fta;� .$ejuniJEh : 
-86 bu�h K!ll�ba (b .. rnsa B':lda) bej�na b!ltu oos"'rrcing 
blind�r, didug"' · seb!ig8i tempat tulPn g (rmy!lt, h?rt� 
"'t!iu !lir) ·y.,ng ter d"lpi:lt di Lore Sel!lt!:>n berbe ntuk­
polos: Mi! kin ke ut�ra rra kin b:my� k sert!l nempuny3i 
per�n�n at'!lu hias�n· ·berupa pir:Y\t!lng b!:!n-b::m pada 
dinding luJ!lrn ya • 
. l( Tong batu (kalai!lba) dPi1 tutupny� terd� t -
di Lore d"'n Koro · ·· · · 
:2) Lump:!ng �dabm barnsa daerah �lu disebut Va 
tumonju. (monjujii ::: lt3sung b::Jt_u) 
· · 
Tel:"!h diinventarisasi -oleh Tim · P4N ·_ t;;hun 1976 
· 
se 
juml!lh 58 bu�h di Lembah Palu dan sekitarnya (Kabu­
p:lten Donggala). Sisanya terd�J;Bt di Napu, Bada d-"'n 
Besoa di KRrn1paten Poso. 
· 
3) Patung batu da:Jam daer ah K!lili F::tmon;J dise­
l:Ut (V!ltut'=m) berjUITl]p h 26 bWlh 
.4) Menhir di Tenten� dan Peen� 7 bu!lh 
,,.. 5) Gm 'f:!ulang dBn tapak t:m·giln di Tentena dan 
. J}oloned"'le 6 buah · · 
, 6) Dolmen di Besoa (b-el:wn diinvent!lri sasi) 
. ·"- . 7) Jenis-jen is la ln_se�'rti'! sar'ko.;�gus, batu 
') ba.!J�.:o. l."e.; u 
10 Cu.'lu::.c. I. or:. 
11 bu.ha �c. i.,unt:&'..l 
i2 buhuon hnngcui 
13 00J1.::.co. Hnl�t..--.k 
A b:::.1L�G·\ D!i.lc.O.J:DJ""•(� 
U b.d:i.o.t.a cm�.l)Ur:Jn :::.�lll-Toi.-:lni 
.� !-.=..nC:..;;� Dr:. :pclu.s 

















asahan, batok batU: berkubang kecil, batu ber nilai­
ceriter�, lump::Jn g  keci1.:.kecil,. dan batu ker ba u  an�.-
tara .Gi ntu &lkekau. 
· · 
· 
8) Di daerah Pamona ditemkan 9 buah kapak pe­
runggu p<!da d�erah yang ITBmpunyai 6 (enam) gua tem­
IP.t tulan g. OtJR t�pak tangan di Jl.1ori, t=atung di' To 
mini d�n sejuml�h lumpang b<'!tu di Kecarrat� n P�lu , - , .. 
y�ng diperkiraka n a d�lah p3ningg�lan dari z�rran pr::J ,._, 
sejarah t r adi si I1Bg�lit [:ada ITEsa hidup ber cocok ta 
nAm dan hidup di kampung dan gua, yang dibuktikan -
deng?n ada nya bel iung/kP.p::Jk yang dias::��J9 berperiuk-
yt�ng ter se ba r b�nyak di _de kat patung-patung dan ka­
l!:J mbfl serta .ad<mya tem:m mP..nik-mmik pad� gua - gua 
dibarengi den gtm rms ih �d�nya lll3_ntra-:rmntra y:mg 
men gkultuskan nenek moyan g pada o rang too:..tu� y:mg 
menurut me reka dar i ceriter:3 Nenek l<e Ibu s�mpai ke 
cucu turun-temurun ( Soso rp ) yang meru pakan t ra-
dis i y:mg dibawa sejak zarmn itu. Dengan demikian 
su1it b::lgi kita menentukan "waktu11 dijadikan da -
s!lr per-iodisasi 1<:1 rena beber�pa p3ni nggal�n prase-
- j;1rah lrrlsi h dih::Jsilkan hi ngga sekar�ng, pul!:l sulit 
menentul<An den g�n sistem sosiRl ekOnomi kA rena s.am­
p.'3i sekar�ng kehidupan di l<P.mpung dan membuat pe 
riuk m"3si h berlFngsung, kecuali ti nggal di gua. 
Dengqn perhit ungan l e�ikost;)tistik da n Glot -
techronologi diperoleh yaitu Scio tahun sebelutn Ma -
sehi s:Jmp;:li 1864 tahun lalu terpisabny-.-J bahasa-ba -
- basa &!d.a dari indulmya. Dip3rkir-"lka n sejak itu 
temuAn rregal it _ i ni ada yaitu sejak mereka masi h ber 
b�hasa i nduknya. Penyebaran megalit di Sul awesi Te 
ng:=th kecU?-li sejumlah besar lumpan g batu yqng tid-"lk 
berbku jauh da ri l=flntai ha.lllpi r selur uhnya terletak 
di tenga h-teng� h datP.ran-tinggi di Sul"'wesi Tengl'lh, 
·Bad::�, N!lpu, · d::�n Beso:3. Sehingga diperkirakan b� -
ngu nan i ni milik p3nduduk ini sendiri (nen�k moyang) 
suJru- Lore _yang ber b.ghes-3 B'?.da dan NApu yang berdiam 
di tengq h-tengah Sulawesi pad-9 se�njang sumber su-
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rtg� i I.;tri�ng, Sungai ypn g terpmjang di Su1F�wesi Te 
ng�h. Beberc_�pa s<lrjana &rat yApg teh h ITBnye1idi ­
ki terru�n ITBg,lit ini seja k 1898 S.:-Jm�i 1935 se ka 1i 
gus ITBn gungk� pkan fungsi dan v rA r=endu kungnya se -
bRg"i be rikut. ·-
--
(1) 1909 Kruyt d�Hi K�uk'Clsi.<> me1A1ui HediterAnia Me 
JEnesi"l, Micronesi9, Polynesi� d!ln Ind onesia , 
berd�sAr teori M. Broun 
( 2) Grub�wer, 1919 belum jel�s m"'lsih beru:pa t;mda-
tRQY8 _ 
(3) Per::y 1918 dibu.st oleh per"�r1'L-"u psn cRri em?s/n:u 
ti�r_a perrbua.t bend >:� dari t:ndE: log::im_memb<rw.g be:r 
SAmR ke:;.�bau be:ct.qni/JBdang, ITBn.yemb8 h - 11P. te1h:l ri 
:mempunya i ji:rmt den s i mbol-si:rilbol 
(4) Dr. K�udern 19l7-19':·J rxmget;ohtwn kit'3 s�ngat 
ter b�tas dik3itkan deng:-:m Iesung bP.tu, rrempunya:ii 
m9s.!l ysng panjang se¥-.IJ1i 
( 5) G. Busch8n 1923 H: Geldetn menhir d;:m hr::tv2n·-he­
w::Jn cesar/]:Bmbant::]ian •JTEn usiA - ( -kap�lla ) 
(6) 1928 H. Geldeni, b�ny.::1k :rersAm"l:Jn-periama<J-nn;p-­
d8ngAn garis ·dari B?rat D.!iy:<J, Erop!'l; .. Negara-ne­
g�rA Mediter.<>ni:::, Ing gris, Ind i.A , Indcnesi2, Po 
lyne si a d�n Melanesia. 
(7) Dr. KAude:rn t::1k dapat disej:=ll""hkm kebud.<Jyaan --
meg "'lit d:m kerbau d:qn -su�r: d:i.buktik8ri b?hi-T-3 
b�tu-bAtu itu bersAID38n wa ki.;unyA di Oceim ia , 
I"'icronesi�, Melan esia , Polynesi"l or.<ing tak I:B -
lim ra ker�u (hew8n bert:-mduk lAinny.:! ) . 
(8) RAven 1921 mambgnding deng�n Bester Is land ten­
t::!ng Tetce busu r-busur y:mg ter1ukis di :muk!3 
( W!:l j!'l h) y�ng di dae:r ah i tu pulP . 
. 
(9) Vetter 1931 mamb� nd ing dengAn or"lng-or·�ng Ng"lda 
di Flor es 
(10) !V'I rne rup 1935 rre mr:e rlru:> t Kruyt y::�ng menulis se­
j� k 1898. 
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_(11) J.C. Anderson - r:;etung bPb-"1 di E lbA, Ero� Te -




(12) Dr. KP.udern - p9tung b�bA, tong di TobA (Sumate 
ra UtAra) 
(13) Ling Roth - 1896, IJEmb:mding deng;m temuan di 
Ser�wt�k 
Beber"lp� [ening g�lan di -z�:m:!n kbsik d""n Islam beru­
pA b::tngunP.n-b�ngun�n pantai, K::ttabA, �lav::t, gampiri 
dAn b.!'lngunAn pegunung an ym·g disebut kuil oleh bang­
si! B.!'lrA t {temple) disebut Lobo. RumAh TinggAl yang 
rmsih !'!sli disebut T::>inbi, duh unga (baruga) · sebaga i­
temp�t persingg�hAn dRn lP.in-lAin. 
b. Masa K8dat�ngan Isl am 
Berd�sqrJ:C'n J;Bne litiAn ·yang adA bP.hWR Islam ma­
suk ke D::ter"lh Dongg�l� d�n P::tlu p::tda ab::td Ke-XVII 
hP.l tersebut d�r:at dilihPt d!!l!Jm C!Jt�tA n sejarah ke 
rajaAn y"lng pert::>m? merierim3 Isl.!'lm di tvil"�y:'lh Indo -
nesia BA gi"ln Timur ad�l.P.h Tern�te (1470) se d�ngkan 
l�flkass.qr 1603. Di s�mping.itu Prof. HAmka �rpenda­
pat bPhw.q sebelum Govra berag.!'lma Isl::tm Sultl'ln Ternate 
sud!)h rengembangkan kekuasaa nnya di Sulawesi. Meli -
mt bahwa lokasi Sulawesi Tengah Donggal� P::tlu) ada­
l::th la lu-lintas perdagangan me1ka kem ungkinAn besar 
p�ra sauda gar inilah yang menyia rkan agaiM Islam di 
daerAh ini. Pendapgt lain men gAt"ll<an bahwa agama Is­
lam di Lembah Kaili di bcwa oleh seorang Minangklbau 
bers.!'!JTE Dato Karam yang tiba di Lembah Kaili dengan 
men ggumk�=Jn per ahu. Setelah Islam ITEsuk di daerah -
Donggala Palu rrak:! yang m ula -mula Jmsuk a dalah Raja 
Kabonena I Pue Njidi dan belia u pertaJTE kali rela 
rena nggalkan cawat den IJEngg;mtikl n denga n kain sa­
rung dipl'!kai sem be.h ymg. Kesimpulan yang dapat di -
ambil :i81Ah bah11a :rre suknya agam Islam di daerah 
Donggala P::�lu mempunyai beberapa pendapat �mtar a la-
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in, Proses D9to K�r� , Proses Bugis M� � ssa r Sula­
wesi Sel�t�n, Proses kedat!'lng!'ln or9ng Arab. 
Sebelum d!'!t�ngn� be ngsa Be 1:md !:! , · b�ngsa Portugis -
yqng lebih d�hulu oondat�ngi Sul�wesi Teng�h dan 
-l�ngsung m engad�k2n hubung�n dag�ng den g�n ra ja -ra - . 
j�. Ke!TD.ldi� n tahun 1905 Bel !:!ndl!l menginjl!l k�n l<a ki- · 
ny�- di d!!_er.!:!li- inL Kedatan�n Bel�nd� di Sulwesi­
Tmg"'h !TEnimbulkah r:9mberont��n dqer�h-d�erah Y9ng 
rtBn ent"'ng �ntar� 1F.in Ker!>j�l>n Sigi-Dol o,- Kulevi,­
JP.ngg"', p3risti� S!'!lum[:Pg!'l, d!'ln JFin�bin� Pemim -
pin-remimpin yang terkl:nal rren ent�ng Bel�nd� di d a.:: 
er� h ini .seperti K�r�nja lemb�h, Tombol otutu,  Pue 
Bongo, Hi . H�yum, Hi. Dg . �vrindu d"'n 1P in-)p.in� 
). A: g a m a ------
Berd.!ls�rkm d�ta dAri K�ntor 'VJiliyah I)e're rte -
·-men Agarm Propinsi Sulawesi Tengah ?"'da tahun 1976, 
Sul�esi Teng�h dihuni oleh + 80 % -(783 .462) ber<1 -
g"'rm Isl !'l m .  Umumnya- bertem�t tinggal di_ resiSir -­
:� nt!:!i d�n lenbP.h-lemb�h y�ng ff!da pendudukn;ya. Di 
Kabu p:1 te n Donggalfl tercatat sejumll"lh 358.182 sedang 
· --.p.qd:':l tiga -Kabup.3ten binn;ya yaitu Poso (145.707)- -
Banggal (143.91 2) dan Buol Toli-Tol i (135.661). 
Y::�ng ber"lg��- Kristen berjumlah 203.194 y�n g ter[B­
rinci sejumlah 203._194 di KAbu�ten. Donggala,95�738 
di K!:!buf:Pten Poso,- 58.144 di K!'!bUp!:1 ten Banggal ·dan 
5690 or"'ng di K9bu[:Aten Buol Toli-Toli. Hindu�Budha 
3.390 dan kep:Jr ca�"n l'?.in-lain berj urnlFh 4.392. D:l 
ri ur"'i"'n di atas m�k� dRp:Jt diperoleh gl"l mbar"n YcJng 
j el.� s ITBngenai jumhh peme luk ag!!� di Sulawesi Te-
:·_ng�h, -�ng te1�h. diur.?i:lCm d!:! l�m "lspek seja rah da­
. ri: ·peneliti.�n ini roongenai l<edalamannyr.;t serta p?nye 
bar<�nn� di Suh"We�i Teng"� h. N::�rre y!1D.g tak- --boleh 
dilup:lk:=�n- di dala_m_menyeb"'rkm ag"'rrA IsJBm di �nta­
rAny� Da to K?.r"'ne (AbdullAh R!:!gi) Ust"lt Tu"l (sa·yid 
Idrus Bin SAlim Aldjufri), sed<=tng d� l� m �g<?nP. Kris­
ten Dr. Ub. C. Kruyt dP.n ll.dri'lni. A.g�rra Hindu di-
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b�w� sert� oleh tr�nsmigr�n �ng beMs�l d!lri &li. 
4. Fol klo re  L Kesenian 
:r 
!:1. Sen i Ru[B 
Sen i ru� ITB ngha silk2n di Pnt�:ranya 
l) 1\rsitektu:r ·SulAwesi Tengah 
Berbicar,q tentang bangunan-bangun�m perum1 han di 
Su1;nresi Teng�h ld.ta kenal an tar::J let in: B..1 ngumm 
G:-tmpii•i, Lobo, PBlava, Tarribi, B:--rug,q d<1n. Ka'-aba­
( Sour::� j8 ) . 
2) �eni p<ih .st 
Di d�ldm l<E n;y� t� "'n seh�ri-hAri [Ad"! S8At ini se­
ni p.;hrit/penguld�·an kul'1:1ng men<1:mp�1k:�;-;n ke!lktif.:m 
bbm k"ltR tioRk ITBnonjol, Mmun k;01)Ru_ kit::J me -
li�t j�mh ke b8lakang b;:>hwa d!:!erqh Sul;nm si Te­
ngnh sud:;h meng&D.C?J scni pahat sepert.:. i-r:i_sRln.yR­
t:eml>U8"t'-'i. p��t'ng KPlamb::>, Luin�ng7 Lobe berukir­
d"'n 1:1in-l::>-in di aaerah Besoc; d!:!n B!la�. 
_;) Se;;:i. lukis 
Di Sul8wesi 'I'engB h dikena"l. lukis::;n yqng tet·d.gpBt 
p·�dq k1in sqr'U.'1g Dongg;la d�m lukisqn d!lri kulit 
l<r: yu. D'L s�mping itu jug2 dijum�i lukis!1n-lukis 
�n ��d� T�libonto d ::> n bAju Bedq. 
4) Seni kerq jinqn t�ng�n / kria 
A.1e·0 ;::enja t:-1, !lnyam':m (rotAn, d!ltlU-d"�un<m/rumput, 
bRmbu), d8n tenunan ( kain sar1�ng Dong[ b). 
5) �en.i pqhat kAyu, tulang, tanduk 
Seni p:.hat .kayu terda pat pada hias."'n-hiasan Lobo, 
r��h b8ngsawAn ( kataba ) , dan seni pAhat tand�k: 
terdapat pada sa rung r::a rang, d:=m lain-lain. 
6) B8 r.:mg - ba r<1ng logam 
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Hasil ini dapat dili�t p3da IJ.)ndai h:!t>?- yan g 
nembriat �lat-alat rumah tangg� d�n senj�ta. Se -
JEin itu dikenal emas (�lat perhiasan) seperti­
p�k'lnsere, Geno, Kavari, Ponto, d!:ln 1Fin-1!!!in. 
7) B�r!1ng-b�r!lng kulit 
D�er�h Sul�wesi Tenga h ter.ken-al deng!1 n m si1 ter 
n�k terutqmg sDpi, bmbing. Dari b�h:Jn kulit di 
b�at berjenis-jenis ::-lAt musik (r"!b,n�, gimbA ) . 
8) B!!l rat:Ig-bara ng j�hit:::-r:? tenun�n ikltan 
Berjenis-jenis b"l ju y<lng dimiliki oleh suku-suku 
y�ng ada di Sul8wesi Teng!:!h ?.d�1ah buk�;_ .. bukt�. -
::Jd�riy;::, seni · j�h it-mEn j�hit di d,erah i ni yang te 
rut"ltn-'3 dik ;:>1 sArung Donggal;:; 
b. Seni T!'lri 
Seni t;:; ri di Suh1·J'8si ':l:'engah d<lp"J-G dib�gi da -
l<lm 2 ( du"l ) b?gian9 y�itu Senit'1 tRri trridicional , 
dan seni tiari modern (mempunyAi p:;ncipta). 
Seni Ju.<Jri -tr�disiona 1 seperti Balia, &1ego.. ndoluJ 
modengki, nodondi d:>n lain-bin. Seni tRri �,odern/ 
:mempuny"'l i r=enc.ipt.s sepe":"ti Pnmonte, TvrompioJ pota-
1u_a, pontAnu, pejoge 7 p<lUlu cinde , poveba, n opll put e 
cRngke, norobe, de>n la:i.n:..JEin. 
c 0 Seni sua :ca 
- - · -- -
Seni sm 1�a tide k capa·t; terlep:.1 s d::1 ri se:;.i t::Jr·i. 
A.d"lr.!Y'l t"lri-t2ri:?n rremperdeng:wkan �dAnya ssni suP­
rA dan inst1.·umen pEn giring a J?t--8lA·c instrumen tra­
dision>1l di daerah ini seperli l<a!<:ula (lru1int�mg), 
geso-geso, rere g ong dan gend: mg , g:qmba--gAmb::J, dAn 
l"lin-1"lin. 
d. Seni s3stra 
Memi1iki s!?stra lis"3n/fo1k1ore y!lng ber::;neka -
l02 
rag�mnya [.Ada setiap daer�h, di ar.1tarany� ceritera­
s�werigP.d ing. 
e. SE?n i te�ter 
Memiliki (te?.ter tradision�l y�ng h� mpir pun�h, seperti B�li::� -syarran) dalam berb�g�i versi. 
C. PEMBINAAN ·. KEBUDAYAAN 
1. Oleh Pemeri ntah 
Bagi:o:Jn ini mernberi g ambar::1n tentang keg iatan _ 
Pembinaan Kebud�y�ran di Propinsi SulAwesi Tengah 
khususny!l Bid ang PSK pada K..:·mt or Wil::ryah Dep. P. 
d::!n K. Sulawesi Tengah selama 3 tmhun. BidP.ng Kebu­
daya�n at"Ju Bid·�ng Permuseuman Sejar,.h dan Kepur -
b�.kalaan Kanwil Dep . P. d!>n K. SulAwesi Tengah. Se­
jarah singkatnya, �'Jilayah Kerja, Mas:llah yang diha­
dapi, H�sil-m siT yan g dicavai, Rencana d�lam Peli­
ta III d::!n Penutup, y�ng disesuaikan dengan Pola l<e 
�da�n r:e ndidikm dan kebud�yaan ol eh B�gian Peren -
canaan Ka.nwil Dep. P. dan K. Sul?.wesi TengAh sampai 
cieng:n1 Mei 1978, berdasP.:rk�n JBpo :ran berkala y:,ng ..: 
diberikan .baik d!:!l?.m triwulan, Tengah tahunan se:rta 
]P.po:ran-JP.po r!!ln khusus msngenai kegi:�t::!n yang ditu­
runki'ln oleh Dit jen. Kebudayaan ke daerah-de rah se -
pe:rti p:melitil'ln b��s"-, penc<'!tat an Sejarah d"ln Bu 
daya, ren ulis"n Monografi, Inven tarisasi Kepurbaka­
lMn, Folklore, Adat-istia dat, Geogr"lfi Bud::�ya, Ke­
seni!ln sert::� di:blporkan pula b:�n tuan I:lAerah berupa­
prasurv:=�i kebudayaPn, Pemb!!lktmn Ejaan Baha s;:J K"lili, 
Pemet':ran Bahas", Kegi�tan KepCJriwisl'ltaan da n Kese ;.. 
ni"'n D::!erah s�mpRi ad.?nya Proyek RPM 1977 d�n 1978 
ini, untuk n'Bmbl'lngun Museum dan Tam::�n Purb::!kl'lla ta­
hun 1978 di Vi:!tunonju. 
a. Seja:rah singkatnya dan fasilit!'ls 
Perwakilan Dep8rtemen P. danK. Sulawesi Te ---· 
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ng�h berdiri sejek tangga1 10 Mei 1965 dAn Pejabat -
Kep:l1a Pe rwa ki1.; n Depa rtemen P. d�n K � yang pertaoo 
ad!'!lah J.F. ·Ka�1 sesUAi S.K. Menteri P . . d�n K • .,No. 
51/1964, d�n 1 t�hun 7 bulPn sesud�h-itu ke1liar pu-
1!1 Instellings Bes1uit untuk Inspekai Daer�h Kebuda­
ya::m t:ad� PerW� ki1a n Departemen P. diln K.:Su1Awesi ­
Teng�h d.l=lri Direktur .Jendera 1 Kebud.l=lya�n d�n pembe­
ri�n/rs1imp!'lh�n wewenang kepad"'l Kep::�1a Inspeksi IEe­
r�h Kebud� �an, Ekonomi d�n Pen-rm s �ng dipimpin o­
leh N�syhuddin M::�syhud� BA, MP-1ingkas d!ln Ny. KJ!)i -
ru p�n MAlonda masing-rresing sebag!li Pejab�t Kepa la 
y�ng di persiap.kln b ersana�n deng::�n pembentulcin K::�n -
tor Perw�kilan Depertemen P. dAn K. Sul�wesi Tengah 
di P�1u, d�n Inspeksi-Inspeksi ·1ainny�. Bet:d!:ls.;)rlffin 
st !l tistik kegi3ti3n d!'!n fesi1itAs. y!:lflg a.d� :rrnka ter -
c�t�t red!!! � huri. 1965 S-3 mp; i 1;>67 Inspeksi ini be1um 
remperoleh !ltig�r� tet!:!pi te1Ph relFJ<s�n�k�n keg:i�t 
�n pertunju�n seb�ny�k 52 ¥8 1i den g!!ih ten�gq Peg!3 -
W!'li sejuml�h 4 or!l ng (M�syhuddin M�syh}io� B. A.., H�­
lido Jodjo-, Sul.,em,:rn . Adjud d"ln Zur�id�h It:}. Kenildi­
�n sej� k t<:�huri 1968 s�·:rnp;?i 1970 yP itu J11'l s� K� nto r IP. 
er�h Direkto r�t Jende:r"·l Kebud�yP�n I!Bmpero1eh -"�ng -
g�ran Rp 651. 77r deng"'n pertunjuk�n d�n P'!mer"ln _se 
b"'ny�k 14 � 1i. Kemudi�J:l p:1 da nn s!l Assisten II Bi -
d.?.ng Kebuchp�n t�hun 1970 sampai 1974 te1�h rremper­
oleh tenag� yang terbc>gi- da bm K!:!nto r :Pembina:m nn­
sing-nP. sing Kesenien- dipimpin Drs. Jndra B.- Umbu, 
Pendidik!3fl·Kesenian Ny� z. Soenoko, d�n Museum _ _  ,Drc-. 
Ny .. Bem h;�ri · H. V? pi! sere. · · · . . 
Angg<lr�n y:3 ng dipe.roleh dari Perw;:�ki1"ln Depar -
temen P. d�n K. selPma 4 tahun :itu .sejumla h 
Rp l.Q69.800,-:-- dengan 295 l<R1i keglJ:Jt�n Kesenian/ 
Kebud"l�"ln. Pada tahun 1973 BPp::"lk J .F. Kapa1 rnenja -
1�ni m!lS::J t=Bnsiun dan dig<>ntik:m o1eh Drs .. Jusuf 
Rungk::J. · Dengari.miriimn� .9nggarAn y!'lng dipero1eh ll'P.­
kA sesu�i pen g�r�tmn d�ri Direkt9rAt Jender�1 Kebu -
d�yt=�'1n d�1Am Lokak<>r ya/RPker dAn SeminP.r di J::Jk;:lrte­
d�p::!t dipero1e� b,ntuan dari GKDH: sejum1"lh 
'· ' 
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Rp 2.000.000,- u ntuk kegiat�n prasu rv�i Kebud�y�an 
di Sul�wesi Teng.:=t h . ( 1973 s�mpai 1975 ). 
Sesuai S. K. Menteri P. d!!!n K. No. 079 /O/i975 tanggal : 
17 April 1975 merob<?h �bin-K?.bin di:jlam llssisten II .·: 
menjf'di du:1 Bid "lng · y�itu Kesenifl n d�n PSK y:Jng_ITEm -
peroleh :)ngg:)r�n rutin selP l1'l?- 75/76 sejuml.:=th 
Rp 807.566,- d"ln pad� t:!lhun :;nggar�n-1977/1978- dAn 
1978/1979 TTEmpe'roleh Proyek RPM sejumJEh m�sing�ITE � . 
sing 30 d:)n 40 jut� rupi�h sert� Proyek Kep urbAl<Pla­
Rn sejurnl<'lh 15 jut.:=t ·rupiP.h. Dari tenaga y�rig ad.:=t te 
bh rre lE ksanahm lligi�tan survai perenc�nae�ri d�n-· pe­
ng."Jd.�;>n koleksi sertA ITBmb:mg11n rUC'ng t:dministt-4Si -
umum selrns 200 m2 t:Jhu n 1977/1978 dan 205 m2 tahu n 
1978/1979 1 rn tamn/persiapan tarmn Purb.:=tk91R. 
b. �'lilayah Kerja d::m sasaran 
Pendudu k  seluru h pro pinsi Sulawesi Ten g.:=t h 
1.040.822 jhva deng.!'!n luas -.,r.Llayah 68.000 km2, ·yang 
meliputi 4_ kl bu[Y. ten, 61 �camat.!ln, 1.268 des.:=t. P�da 
setiap klbupaten di kecamat.�n telah terisi KepalR 
Se1<si Kebud"lya:Jn d�n Pen ilik KebudPYA::!n sejuml.:=th- 60 
orang. KecArret"ln B!!da/Napu/P�mori2 di K.:=tbupAten Poso, 
Kliliwi, Birom,qru, Dolo, di Kabupaten Donggal.:=t kay::t -. 
deng"ln bend<::�-bend"l Bud�ya berupa TemuC!n MegRlit .se -
per ti Lump.:=tllg bBtu, t ong batu (Kalc;mba), p.:=ttung, 
mer>.hir, dolmen, batu bertulis ITEnhir dAn lain-lain.­
DemikiPn pul:'l bend.:=t-benda etnografika berupa "llat -
�l3t sen jat�, perl<akas d"ln benda -benda �senian .tak 
rrrurni (y!!ng berhubung�n deng�n kehidupan) tel:-'!h.nBm­
per1aya Museum di Stockholm Swed ia yang be r�sal da­
ri daer"'h hB c:=rmat<::�n terse but. Propinsi Su1"lwesi Te­
ng?h deng�m Ibukat.:=tnya perlu nBrnpuny.:=ti 6 Perg uruan­
Tinggi,-193 SL, 1442 SD dengl3n jurnl?.h penduduk khu­
su·s Kota P:3lu + 70.000 jiw. Sul�wesi Teng�h !TEmpu­
ny�i 11-suku/etnis (sesuai hasil prasurVAi 1975/1976' 
d�n 5 d�ri 17 ke lompok- kel ompok b!lhas� di Indonesia-
( + '30 % ) � 
.l<D5 
) 
Progr!lm ketja dan kegiat!3n d� lam r�nglm �presi­
asi b udaya di Sul2wesi Teng�h sejak Inspeksi Daerah 
KebUd!lyaAn t;]hun 1965 s/d 1978 ini tercat!3t seoog;'li 
berikut : 
a ) l;ltib?.n d::�n pertunjulmn kesenian 1965-1970. 
b) Sur v"li d!3n penginventarisasian Kebud.!'lyAan Daer�h 
1971-1975. -
c) Pen gumpulan datA Sejar:>h Buday a 1976":'1977. 
Pen g�m�n"ln Purb�kRla dan Peneliti.!'ln bahAsa dae -
!'!lh 1975/1978. 
d) Pemb::-ngunan Ruang Adrriinistr�si Museum d!:!n TAman 
Purb::-jg}lA 1977-1978. 
l;ltiMn d"ln pertunjukPn kesenian (1965-1970), 
m:mgAd!!]g}n htihan pad?. Pus'>.t Omh S eni (POS) 
yang terdiri dari POSDRA, POS RUPA, POSTARI, POS­
ASTRA yang· di.pertunju..kk!n pAdA rnri- hari berse­
ja r�h/NA sion� l. Mengkoordnrir kegiat.!'ln..:kegi!?tfln 
or_g�nis�si seperti LKr-I, HSBI, S�SBUP A, Front Ke­
budayA�'�n P�nc2si1F-, SanggAr S eni d"ln 1Bin-l�in 
(dAlam pe mentas!>n draiTE, tari dan paneran lukis­
!!!n sert"" Konkur·s lagu-l�gu dilerAh, sayemb!!ra me� 
rigar"lng, deklam�si (Ser<lmbi S<lstr.q Kec!:!pi �da 
RRI P<llu) d�n perlomb:>iln keseni!:ln tr�disionAl 
d!!!n ko or se kola h:.:.se kol� h ( ceriter"l ...,ce ritera :p.ng 
pern!:!h dip:mt�skm: sel (rello out there, k'rya 
Willi�m s.)' nr-tmusia II k=•rya Seti�W-"'n P!!!lil, 
11T!!!Imn 11 Iw!:!n S im,tu p�ng, 11B!:llbdA Sunim 11 H. S. 
Rendr!:!, d�n lain-lain). 
Survai dan penginventarisasi�n kebudayaan dae­
ra h ( 1971-1975) 
(l) Nenetapkan meto de leksi kostatistik terha -
d�p b!!haS!:!-bahasa y ang dikelompokkan Toraja oleh Es 
ser, y:mg nenghasiUan buku Kaili Pamona. 
(2) Mengadakm p:rasurvai KebudAyaan di Sulawe­
si Tengah tahap I 1973 y ang menerbitkan lap oran : 
(a) Menghadapi p:rasurvai Kebud!:!yaan di Sulawe­
si Tengah 
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(b) ·Penggalian· kesenian di Sulawesi Tengah 
(c) Untaian Sejarah di Sulawesi Tengah · 
(d) Peninggalan Nasio nal di Sulawesi Tengah 
(e) pengelompokan bahasa di, Sulawesi Tengah 
(f) 1\d�t-istiadar d;L Sulawesi Tengah 
( g) U62 jam di Alam Budaya 
(h) &!ruga di Sulawesi Tengah 
Pada tahap ke II 1974, renghasilimn Folklore -­
dan .di alek, Sub dialek Bahasa Ka ili sedang untuk-ta­
hap ke ITI/1975 Bamsa Tomini Toli-Toli. 
(3) Pengiqventarisasi an bendA Purbakala di Su -
lawesi Tengah (Proyek dari DSP) khususnya pada Dae -. 
ra h Lemb;:Jh Palu Kecarnatan BiroiTP ro , Kecamatan e Dolo 
dan Kecamatan Kulawi m:mghasilka n la poran temuan di 
V.gtu nonju, Oloboju Loru, Tulo, Pevunu, BRngga dan Bi 
rorna ru. 
(4 ) Penginventarisasian bangunan tradisional Ka 
t::�b�, Gampiri., Palava, Barug�, Lobo (Pro ye k dari HI­
NI Sul"'vJesi Tenga h). 
(5) Penyusun�n dan penyempurna an daftar Cagar 
Bud�ya untu k  GKDH. 
( 6) ,Mengikuti Penggalia n/ekskavasi di Bada be r.:.. 
saoo P4N ( Proyek P4N· ) . 
(7) Penyusun�n Rencana Induk dan Potensi Kebu -
d�yaan IJ:lerah (Proyek dari Ditj en. Kebudayaan). 
( 8) Penyusman Hono grafi I).ge_rah Sulawesi Tenga h 
dalam aspe.k:. Sejarah, Geo gra fi dan Pench1duk, Etnis, 
dan Logat, Ag�m, keh idupan Keluarg�, . fu'ganisasi So 
sial, Struktur Pemerfntah, Hukum Adat, Pertanian, In · 
dustri, Pendidikan, NiL:Ji -nila i Sosial dan Pola Kehi 
dupAn, Pemmc�?ran Informasi, Kesejahteraan Rakyat , 
Kehidu�n Intelek, Kesenian. 
· 
Pengumpulan data sejarah budaya di Sulawesi Te-
ngah (Proyek P3KD 1977 dari Ditjen/PSB). . · 
(1) Yang disusun oleh Bidang Permuseurnan, Seja-
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r�h d� n Kep urba�J.a8n--ic>lah Geografi Buday� , se d:mg 
ygng lain· ol_eh IKIP dan Bid:mg Kesen i:m, di antare­
n� iBl::Jh Folklore, Adat-is tiadP. t, Seja r�h d!'ln Ke­
senian. 
( 2) Peng::nmnan/penyitMn rn sil [:Bngg!'!lian liar 
di SulPwesi Tengah. Ber:ki:it penugas !'l n MABAK ke r:ada 
B i d�ng Permuse�n- Sejar�h d:>n Kepurbal�laan mela -
lui KADAPOL seoagai P'elsus ·rre ka berd�s'lrkr!n MO d;;m 
Instru ksi y�ng PaP. teT<>h diad��n pm yi tM n/[:B ng!j 
�nan bendP.-benda budaya di -S ul�wesi Teng�h. H:>sil 
sita�n bend!! tersebut berjuml�h 307 bu::�h ker!:lmik "'­
sing. Bend!>-bend� tersebut seb�gian telPh disimp?n 
di Mus e um/Pe rsia p·m Huse um Subwes i Teng�h [A d.? Ru­
ang Adntinistr�si Museum, untuk dipame r�n setelP h 
di konaervas:L 
-
(3) Penelitian bP.h:'1s.? K"lili d�n Petap::� (Proyek 
Pe nelitian B�hasa deng<>n konsultan Dr. Syachruddin 
K<'lseng seb�g-'li Ketua Pel�ksana Kepala Bidang Pernru-
siUlTIAn Sejarah d?n Kepurba k:l19an ) . Hasil yang dicr>­
p::�i ia:l.Ah penulisan, Struktu r  &lhas a Kaili d::>n Pe -
tapa. 
(4) TelP.h seles!>i d i  bangun Rmng Admi.n istre1si 
seluP.s 200 m2 u ntuk TIBmulPi kegiat!:ln pen gadmi.nis tr?. 
sign, p3mbersih2n (konservasi d�n mem�merkAn semen 
t!:lra koleksi-koleksi terse but. 
Pemhmgun"ln Museum dan Ta�n Ptfrba kala 1977-
1978 d!:1n kegi�t<>n Proyek Muse um 1977. 
'lJ Surv!:li Pe_rencAn"l"'n d"'n Pengad"lan Koleksi. -
Surv<>i pe!'enc�n"l�n te]ph mengumpul)g:!n dAta u ntuk -
perenc�na�n berup:; Etnonruseografi tent,ng bend <> -ben 
da sejarah d:m bud��, geogrAfi dan Penduduk. 
b) Kegi�t�n pengumpril�n koleksi melalu i Proyek 
Reh�bili tasi d"'n Perli.u:!san Museum 1977/1978 tel"'h 
terkumpul koleksi seb�gai berikut . 
Etnogr"lfikl 127 buah 
Geogr�fik:g 3 bu"h 
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Histori� 
Pre his tori k3 
Numisrootika 
Buku-buku Anti qua ri�t 
Unica 
Cer:'lmika 
NaskA h �s1i 







Pendidil<"F.n Khusus, Seo:rang te1ah rrend::1pat TJviC dan 
SESPA, 4 orang te1ah ITB-ngiku.ti penat,qr,qn i1mu Per­
muse umAn , 3 or�ng penatar?n Kep u:cbaka1aan, dan l 
or-l'1n g r:;endidilmn penyu1uhf>n -bp�sa Indonesia d"ln PHP 
( Pendidi�n r-1or�1 P:mc2si1a ). 
c. Hasi1-msi1 �n� _
_ 
dicarxai 
Tahun 1965 s�mpai 1970 rrengadl'lkan pert unjukAn / 
p::imeran kongkurs, per1omh�cn, perrentAs!:!n drama dan 
Pfige1ar�n keseniRn seb·o-nyak 266 �1i� T�hun 1971 
s�  i 1978 ITBne rbitkan 1E poran (naskah) dari ba si1: 
(a) P rarurvAi kebud�yMn di SuJ.Ewesi TengAh 10 
judu1 b�ntuan GKDH 
(b) Surv�i Kep urb.!:!ka1a�n dan Kepa riwi.satMn 2 
judu 1 b�ntuan GKDH 
( c) Surv,q i b"'ngun:::ln trsdisiona1 bantw:Jn GKDH 
(MllH Su1teng) 3 judul 
(d) I?poran perja1C�nen :rutin rrengen a i  b"lhasa, -
kesenian d"'n s ejar"!h 4 judul 
(e) Pengi nventarisasian Kepu:rbaka 1Ean 5 judul 
(f) N on ogra fi :!Eerah Su1-swesi Tengah 16 judu1 
.(g) Renc ana Induk d�n Potensi Kebud.P.yaan I:Aerah 
2 judu1 
(h) Pencettatan dan Pene1itia"n Kebucl<lya<'m Daerah 
5 judu1 ( s ebuah o1eh PSK) 
· 
( i) Naskgh-na skah rrengenai, Bahasa dan Sastra, -
1a poran-la poran khusus dll., 21· judul. 
1.09 
:.-; 
Se1uruhnya berjUITl.lEh 64 judu1. 
T�hun 1975 sampai 1977 mengad�kan "[:Bnginventa-
ris�sian teiT�Lmn -megalit dan eagar tud�ya berupa ; 
(a) KalE mba 86 buah 
(b) P-9tung renhir 26 buah 
(c) Lumpang batu 73 htlfJh 
(d) Menhir 7 bilah 
(e) Dolmen 3 tumpu�n 
(f) Gua 6 buah 
_(g) Lobo -- 2 bmh 
(h) Katab� 6 bUAh 
(i) T�mbi 3 buah 
Meng�rmnkan ben-dB-benda bud�ya y�ng diper oleh-
dc>ri ren gg9li � n li�r, k.ernmik-�sing (lih"lt daftar -­
"(:B ncatat�n sejumlah 307 bUflh). 
Mengumpu1� n koleksi : 
(a) B� ntu�m GKDH }0 oup.h 
-
' 
(b) Rutin/"fl'ITBran p?.da H!lri Bersej!lr�h 48 b-1mh 
(c) Mel�lui Pro yek RP1-'1-l53 buah (lihat d�ftar­
r-egistra:si/invent,ris )�--
Memb�ngu� ruang 'kantor/Cidministras i Museum seluas 
405 m2. 200 m2 ·tahun 1977; 205m2 tahun 1978. 
Mengadakan studi koleksi untuk per sia{Xln {YITBran se 
rent�r�. 
· 
Mernbangun Tarmn- :em::bal<Ela V?.tUJTBnju. 
Rencana dalam . Pelita III, Fungsion81isasi Mu -
seum, Penyelesaian Museum dan Taman Purba l<al.!l, Ke­
giat�n Museum TaiTEn Pur})akala -d11n 'Sasari'! Bud�=Jya ser 
ta hubun�nnya dengan Taman Budaya/Kesenian di Sula 
wesi Teng�h, Pemelirn ra�n :d�n pemuga�n situs kepur 
ba �laan ( cag_ar BudPya ) � 
2. Pembina an l<e._bud?.yaan oleh .swasta 
Seja k adanya z�rren dan sebe1umnya 1m suk agam a 
no 
(_: abad lre-10) berb�g2i lregiat�n penyembuh�n dan ke 
perc�y��n t::Jri::>n dan nyan yi::Jn r�ky<1t, .khusu5ny::�. suku 
Kaili, P�monq, Lore, Kulavi, d�n Mori, telah menge-­
nal semac�m pentas gelanggl'mg semcam bangs�l adat 
dan u�car::� ( lobo ) yang rnerur:akan bangunan adat 
yan g ada rada setiap desa. Keadaan tersebut rmsih 
terd:}�t s�mp.;i rrasuknya C!gaiTB Islam dan Kristen pa­
da abad ke-16 dan 19. Bukti dari -kegiatan.t-ersebut­
telah diabadikan ol eh Dr. Kaudern dalam penelitian -
nya di Sulawesi Tengah selama 4 talrun dan Dr. Kruyt 
selama + 30 tahun di Sulawesi Tengah. Dari uraian rre 
re� d�'Patl ah ditarik kesimpulan, betapa kaya d�h1 be 
ranekanya ms il k2rya-·nen ek moy;mg kita di Sul�wesi­
Tengah berupa basil bangunan, ukiran, kerajinarr, Ta� 
ri d�n nyanyian, bentuk-bentuk patung dan sebaga,inya 
serta memiliki 'bah8sa yan g beraneka yang dibina oleh 
tokoh-tokoh adat dan kepercaya:m serta rakyat di da­
erah ini �d<:! z�mmnya. Kemudian berangsur berku -
rang tinggal be�s-bekasny!!! saja yang ada seperti ·: 
R�tusan Lobo derig?.n berbag�i-oogqi tipe telah musnah, 
tinggal beberapa yang ada dewasa ini yaitu di Penaan 
dan K�ntevu. Lobo- dan upacara vunja serta �lia se­
bag�i pusat remujaari muJE.i berkurang terutarrr.r.' di ko­
t�-kota ( Ibukota Kabupaten _di Sulmiesi Tengah, kemu 
di�n timbul barigunan�b�ngunan tipe baru dan mulai ·le 
nyapnya upacara�U.p:�car� adat dan kepercl'!yaan. Tari 
dan ny�yi �ng 15erh ubungan dengan keperc�yaan telah 
berub!'!h bentu k  dan versinya, ya itu bentuk keseniari­
dal�m versi pert"lmj�n dan-be rupa tonton�n yang tak 
bernil;!i rm gis 12 gi, sejalan dengan Ill! suknya penga­
ruh &rat, seperti de> lam pentas Iard:mella, komedi -
st�mbul/bangsa�n di kota- kota di Sulawesi Tengah se 
kitar t�hun tiga puluhan, lalu disusul pula oleh San 
diwara dari luar daerah ini pada tahun empat puluban 
sampai lima puluban . Ter catat di antaranya, Bintang­
Minah asa yang Ende, Pancawarna dan S rimutiara, di 
samping Organisasi-organisasi S eni l1usik sandiwara/-
lll 
dram -yang ada -di d�erc:�h ini sendiri sep3rti, 
!!! • Pada tahun l956. Org�nisa si S::�strRWJn . Muda 
Kot� Palu y�rig -bema rna --Keccpi relahirkan Purwor.ea -
K ec.!lpi, rreng�dakanSerambi Sastr::�, Kecapi . {:Bda se -
ti�p irrioggli rrel::Jlui Studio. Lo�l Palu sampa i adiniya 
RRI P�lu y�itu darl talru.n l9.56 sainpcd 1966.sajak­
s::Jjak y�ng dis-l2_p�n dtnilai ·dan dikumpulk:Jn. dalam 
setiap t�hun. berupa. Brosur yang, di:terbitkan ole h. bi 
nas Kesenil'ln K�bup�ten._Dongg"'J;L · Di�nt�r? buku 
tersebut qe.rjudul� "Sekc:lli Bumi-.J;.dAri Ment:Jr;i" Ke­
C"� pi tahun _1957 :·. ( Berilpa. Esse i d"ln- Kritik ) • Pen­
diri-pendiri ·Kec�pL ialah M�syhudd in, G.K.--A.ndilae­
d"'n y::�ng ter�lmir Nlirici'._HA d-"!n- Alimin Lasasi. _De­
_ng�n b�ntu�.n Kec�pi, f:eaa Sekolah Guru B�ntu · Palu 
dipen t�sk R n dr�rna-_seb;;oc>k y.!:'ng per t�WJ 'di Palu 
· di 
s�mping penerbit�n-�j�l�h Suluh Sisw� Pimpin�n 
Nunci H. A. 
b. · D"'l �m :ITPsa:''ini puJB - timbul orgariisasi Serii­
Bud::Jya-·y�rig betC'fiiiasi dengan partai-�rtAi/ orrTaS 
.--s�per ti�:LKN, LESBUMI ,: -HSBI, LAKSMI, LKIK. . . 
· .· ·: : .. .., �-�e� :P��� z.qm;
·n ··or.ctc/:B�ry.,_, dileburmEnjadi Front 
· .  KebUd�ya �n P"lncasila, tmpa· Lekra di d,1annya. Pada 
t� hun 1966 OrgAnisasi ini scmp,at mEn gada kan 1m ],am 
_per ke n!3 mn dengan IT,BITEntaskan " M!lnusia" k:Jrya Seifi-. 
;:!W.!ln P�lil, · "'l\�rnan" · kar·ya Iwari Simtup::�ng, kemudiim, 
t�k te rdeng::"�r J?gi naiiJC'lnya.-
·- d. Sebelum Front Kebud��:)n P�ncasila dibentuk, 
.. sejak t�nggill 22 Agustu$ 196.5--telah berdiri pula 
. s�sbup:�· (Sanggar Senim:in Budayawm PA"l u) dipimpin 
oleh !1. -M�syhuda·; y':ing sem�t nEn·ggiatk �n keseniAn-· 
d�n ke bud::Jya �n Daer.::Jh • . _ Tokoh-tokoh yang perlu di -
.c�t�t yr:�ng rrembim d�n mendorong keseniPn d�er"h i� 
··. l<�h : 
.. 
1.- 'K�s!'ln B�h�syii-""h pad-a· Bid!!ng -T� ri d::tn Ny�nyi!:!n b.n 
.... eri�h 
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2. Alimin Las�si d�lam Teater 
3. Nunci H. 4. d;llam Sas t:ra 
4. H.Z. A bid in da Jam Musik Hiburan 
Ny. Z. Scenoko d�n Na so Ali 
5. To ny Re go, Sangaji, Darsain dalam Keroncong /Hi -
buran 
6. I,LI. !Uh�m dalam lukisan dan sandiwara. 
Tokoh pengger�k sejak tahun 60-an ialah HL Abdul 
Aziz Larmdjido dan Ibu, J .F. Ka�l,A.C. Nurdin, J. 
Ph. Tarro, S. Tobogu, Hi. Moh .  Jaruddin Abdullah ser 
ta Ny. Z. Scenoko Abdullah, Ny. I.C. Hawar �sasi, -
Ahmad Rumu, dan lain-lain. 
e. Satu. ':!;tuoya Yaya san Kebudayaan Sulawesi Te­
ngah yan g dibentuk pada tanggal 20-Pebruari 1967 per 
lu pula dicatat di sini ¥8 reria telah menerbit kan be­
ber2pa buku b�hasa dan s�s t ra seperti kumpulan Puisi 
KUBla dan Jejaka, karya Jl1asyhuddin Hasyhuda : 
1) Tat� B�hasa Indonesia Sari Kelo mpok K�ta 
2) K..::�t�-l<:ata Kaili Ledo·dfllam Kont ras dan Prosody 









Sari ben tuk ¥clta d.!3n Tata F.ali:rmt (Ja-vm Kuno). 
Sari Kelompok kata d;m Tata Kalitmt (Bahasa In -
dcnesia) 
KU9la dan Jejaka (Kumplililn Sajak) 
Meninj�u Pelajar�n Bahasa Indonesia di SMP 
T�ta B�has� Inddnesia sari Tata �linat 
T�ta B�hasa J�wa Kuno sari Bentuk Kata 
Tata B�hasa Jaw.:J Kuno Sari Tat� Mlirret 
BP.h�s� Kaili �mom. 
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Nal\!11 :' Pimpina.n Mua1k. K�tull. l 'l'<l<'D'-t 
--��--------- ---------L'�.----------------�------------�------
· .. .--!fo• 
l· 
2. f 
A� Seai �uara � 
Kr• Orkoe Irea£ lndbna 
sia. 
Kr, O�kes Celora ��-� 
lr.U01. 
3.' 1 Orkes Ga.'llhu:; Alrnunir 1 
I 
Hu>�a:!.an Orke� RGyt:­
' an Sukrra. 
!Jao. To !ok 
Tjsu I.Sl�g 
Said Bah mid 
J. 'le.n �!' Kly 
P.H, Hailor 
5. ' Hawllinn Orkoa ;;uara 1 i.lit U Nurma 
1 Murr.i 
6. , Orkes Mekar H31ati 1 Intje �'·a.k&h 
., ,, 
I 
Kr. Orkes llurung Ke- Labenu 
nari 1 
S. ·.' Orkes Pangkfll Siang ' A. Kal1mg1e 
9. Orke� Muslk Bambu ' Djcri Konta· 
Sinf.\1" 
10. 1 Orkes Musik Baffibu , Kamaruddin 
'F a�&r 
11, Kr. Orkes Pengh1bur Ncch Dihu 
1 Suprajitno 
12. Langen Krido Budojo 
13. Ludruk Kala1o1ara ' 
14. Sandiwara Pemuda Pa-
' lu t 




1 C, Seni Tar;t_ 1 ·.Ji:.,H. Ta:nmm.1 
f.Jaengke t Haesa i 
1 lkatan Penca.k ..;elu:-uh 
Indonesia Cabang Palu 
I I 
Psrsatuan Pencak �1� 
' lat Pari�o�i · 
' P!!rsatuan Pelukia hud.a 
, . 






' P.R. t'.t.ilor 'i'alu 






1 Zaderak Bawo 1KuJJH·Ii 
' Keni 
' H. Latcno 1Kulaw:l. 
Jacob Pocija War1i 




"'�arjo · Palu 
' Daniel Ali I Wan1 
I E.J. Masle 
Ramza.h . Fa.lu 
.I vanusi Parigi 
o. Kin sal Palu 





HUIDNGAN MIGRASI DAN . KEBUDAYMN 
A. ANALISA SAMPEL 
1. Identitas responden 
Kota sampe1 �ng diambil adalah Palu. Dari kota 
lnl ditentu�n sec�ra acak 100 orang responden pen -
duduk as1i ( sukub�ngsa Kaili) dan 100 ·orang respon­
defi penduduk pendatang, Penduduk pendat�ng yang ber 
diani"'di kota Palu terdiri dari Sukli Bugis, Suku Go -
ronte�l·o, Suku Toraja, Suku &l<assar, Suku Minahasa, 
Suku Mandar. Desa sampel yang diambil adalah D esa 
Sumbersari, rerufBkan ·desa dominan p:lnaud uk pEnda -
tang. Th?ri sini diambi1 25 or ang responden penda -
tang. Desa sampel dominan penduduk asli d iamb il De­
sa Dolago, dari sin i diambil 25 or ang responden pen­
duduk asli. 
Tabel V,l ASAL RESPONDEN PENDATANG 
Asa 1 Resp onden Jumla h Responden Pen-datang 
De sa Kota 
l. Temre t 1a in di 
Sulawesi Ten ga h 27 (27%) 
2. Su lc;wesi Selatan 57 (57%) 
3. Sulawesi Utara 16 (16%) 
4. �li 22% (88%) 
5. Jm-m 3 (12%) 
Jum1�h 25 (100%) 100 (lOa;&) 









Res ponden IBndatang yang berada di Kota Palu sebagi 
an bes::�r berasal dari Sulawesi Selat�n, kemudian a 
da 27% beras.gl dari Daerah SuJ.P.wesi Tengah sendi­
ri dAn YBn g lain beras�l dari Sulawesi Utara. Res -
ponden {:Bn dl'lpatan yang ber ada di DesA S.qmi)e1 Swnber 
sari, 88% berasal dari Ba 1i dan 12% berasa1 dari 
Ja�. 
Baik resp onden ren-dudUk asli rrau pun responden­
penduduk pendatang peda wnumny:l terdiri dari respon 
den-1aki-1aki. Responden wani ta ;�da di Kota Palu. 
A.da 5 or�ng responden wanita ( 2%}. Mata PEn CAharian 
responden -penduduK: A"s1i yang be rad::J di kotA 44% be­
kerj�- sebl'lgAi -�g::rw01i negeri �d�n 31 % sebagl'li buruh. 
Re�ponden pealdatAng yang oerad::J di kota 1ebih dari 
sepa--r'oh (59%) bekerja sebag�i pegAw:li negeri, 11% -
bekerj� sebAg�i buruh_; 13% dat�ng sebAg!Ji pedagang. 
Resp_ongen penduduk l:ls1i yang ber!Jd� di IX3s!!l Do1ago 
68% berootA pe ncaharian seb!>g�i petl'lni,- sed�ngkan 
responden IBndatl'lng di Desa SurrbersAri 72% sebAg2i 
pet�ni dAn 18% beker ja sebagai buruh, (1ih�t tabe1 
v ,2). 
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.J,n:1lah 
-�------------ ---· .. -------------'--��-
Jajj NS:;cndcn penda':�ne; yang berada di }.Ol(> I-i�.da UU•'.!r.mya bekerja 
sPbagai 1=egaw3.i negc::-11 sepe!'ti halny� rG�;Jonder, pemru.::u� asli sd;a­
gian besar juga bekarja sebaga! per,;:;;ai neg�;>'t, Setangl':'an r<'Spcnde::-. 




20 - 29 
30 - 39 
4-0 - t..9 




Responden asli itesponctan pendatang 
Kawin '!'idak kavin ' i':a•Jin '!'idak J<a•,;J.n 
16,6'7 80,00 20,80 60,00 
33,33 20,00 29,20 20,00 
33,33 37.�0 :!0,01) 
!2,50. 10,00 
,,lt, 1'7.. 2,50 
100% lOo,( 100� 100% 
Anal is a data prj �.er. 
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Dari responden p;nduduk · !>Sli y!>ng berst�tus -­
�wiri 11d� 120 responden d�n yAng. be rst�tus tid<> k ke. 
win �d� 5 resp onden. Sea�ng d�ri responden pendu -
duk pend::Jt�ng y::mg--berst�tus kawin �d::J 120 respon -
den d"ln �ng berst;tus tid<'!k ka1.ri n �d"l 5 resoonden. 
Bers�s�rk!!ln umurriyc- yang berstatus tid!lk k�win b:=dk 
responde n p;n d:!!teng rrFupun responden panduduk �sli 
termasuk usi� produktif. Res ponden y::,n g pqda waktu 
itu di::Jd!l kan pen e litia n term:>suk usia kurang produk 
tif �d� 2,5% (usia 60 tAhun lebih ) . 
Penentu::ln ting k3t pandidilmn di sini :1d.qla h 
berd.!!ls� rk.!!ln jen is p;ndidikPn formql ym g pernah di 
tempuh oleh responden. fulam hal ini t ingkat pm -
didikrln terse but dibeda l<?n dc:!la m beber.!3pl'l kategori 
separti, tid�k petmRh bersekol�h, t id.!!lk t.!3I11Clt SD,ta 
ITAt SD, t�rmt SLTP, tari!t SLTA dan tarmt Ak=ldemi / 
Perguru�n Tinggi 12i nn;ya. Bagi�n terbes�r dari pa­
d� responden seperti--terlimt �da t.qbel V ,4 yAng 
terb.qny::� k (34,80%) �d:J]);h tarmt SD sed.qngkl'ln pro -
sent.qse y�ng terkecil ad�JEh yang pernah ITBn empuh 
dl'ln t!lrmt A.l<Edemi/PerguruAn Tinggi l"linnyA .qd�lah 
2,40% responderi penduduk �sli d::,n 7,20% responden 
penduduk pandRtang. 
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Tabe1 v ,4 TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN 
DAIAM PERSEN 
Tingl<at Pendi- Responden Responden Jumlah dikrln Penduduk Penduduk 
asli P _·�::Jat�ng 
semu.a 
1. Tid� k per n::Jh 
berseko1;:�h 16 14,40 15 ,20 
2. Tid::J k t::tTI�At 
SD 15,20 13,60 14,40 
3. T�ITEt SD 36,80 32,80 34,80 
4. Tamat SLTP 17,60 16,80 17,20 
5. TAmat SLTA 12,00 15,20 13,60 
6. Ta rrat Aka de-
mi/PT 2,40 7,20 4,80 
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 
Sumber: fl.na 1 isa da. t.:l p rirre r 
2. Proses migrasi dan motivasi 
"!Ari d�ta y�ng dikumpUlkan y:mg berkaitAn de .... 
ngan sunber inforrmsi pertaoo b agi responden penda­
tAng untuk Su1P.wesi reng�h kenyataannya"bersumber ­
d::lri ke1m rga (f;mili, kawan) yang terde kri:. juga me 
1!!lui pEn gusaha..:pengusaha � yu a tau bangunan serta 
juga dari pejabat "[:Bmerintah, b�ik untuk responden­
y�ng tinggal d:i desa ooupu.n untuk. re.sponden yang 
t ing g!\1 di kota .• ; 
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Tabe1 V,S Sill·IDER INFDRNASI PENYEBAB KEDATA­
NGAN RFSPONDEN PENDATANG DAIAM -
PERSEN 
Sumber informasi 
l. Ke1uarg a /f;rrali / 
ternan te:r.del<at 
2. Penglis::>ba �yu / 
b�ng-J�nan 








Sumber: �n�lis� dat� primer 





AlasAn-Blas<m responden p3nd�t�ng bermigrasi 
ke Sub1..resi Teng· h didorong oleh beberApa fa kto:r r:er 
timb"lng�n antar!:1 lain : 
a. kB renA �1£1 sen e kon omi, 
b. rrBng ikuti orang··tm, l<eluarga 
-�· 
. �. ...- �. . - . dan famil i JEinnya, 
atau d itempat kan · -c. k�renn p�nde.h �ebaga i pegawai 
-- di d:3e.rAh, Sulawesi Tengah, 
.
. 
- ·- L. . . . -
d .. ke �dA Bn · �ng -t.idPk menguntung kan d i  temp:�t asal. 
DAri h!!sil: datP yan-g terKu.mpu1 d�pat disimpu1lc=!n ··­
�hv� motivasi m:igrasi y:3n g ter bAnyak �d�lah �la�n 
d�n motif ekon omi ( 1irnt t-"lbel berikut in i ) . 
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Tabel V,6 ALASAN RESPONDEN PENDATANG BERMIG­
RASI KE SULAWESI TEl'JGAH DAIAM P ER­
SEN 
Alasmi bermigrasi Kota · Desa Juml�h 
l. A.l�s�n d�n motif eko-
nomi 51 6o 52,80 
2. Ikut or�ng tua /kel u -
�rg::� /famili 6 12 7,20 
3. Pind� h/di temp�t �n se 41 b�gai p3g�wa� . -- 20 36,80 
4. :Mrena temrmt semula-
kur�ng rrengmtungkan 2 4 2,40 
5. L.J'!in - lain 4 o,8o 
Juml� h 100% 100% 100% 
Sumber: �na lisa data prirrer 
- Ca � responden {:endat<mg bermigr�wi ke Su:L�wesi 
Tengah: 53% d::Jtang dengC�n keluarga, 36 ,So % datang­
{:erorangan dan 10,50 % datang berkelo mpok. Dari ta­
be l berikut ini dapatlah dilimt bahwa responden pen 
datang untuk kota yang datang l<B Sulawesi Tengah se­
cara peroran�n adalah yang raling tinggi persentase 
nya ( 69%) dan responden yang· datang ke daerah de sa 
(84%) datang bersama keluarga, sedangkan persentasi­
yang terkecil (9%) responden yang datang dengan ke­
lompok ke kota , dan untuk desa persentasi yang ter -
kecil adalah 4% yang datang perorangan. Dapat di sini 
pulkan bahwa kedatangan responden k8 daerah ini rada 
umumnya secara perorangan untuK kota, sedangkan un -





Tabel V, 7 CARA. RESPO:t'.'DEN PENDATANG BERMIGR..4. ·· 
SI KE SULA\.1l.ESI TEl'WAH DALAM PERSEN 
· -·-
Cara bermigrasi Kat a .Desa. Jumlah 
Peror�ngan 69 4 36,50 
Deng�n kel uarga 22 88 53 
Kelompok 9 12 10,50 
J u m 1:.; h 100%' . ·. 100% 100% 
Surriber: �mali sa date primer .-
Par� res pond en l)endatang I2 da umumnya rra s ih mem 
purw!'li hubungan deng::>n p?ra ]reluarg�nya di d�erah �­
s� lny�. ( kurl'lng Ieoih 92% rm sih ad� hubung�n dengan 
relrn rg::J y:.;n g berada "di d!:>erBh .<lSl'llny�). H:.;l ini le­
bih me1mt.1ngkink�n ser tc- lebih rrembul<a jalan untuk le­
bih !l'l3mrercef13t dan mendorong � rA kelwrg!>ny� dan 
atl'lU or�ng JEin yang ITIEndeijgar informasi b:.;ik ten·­
t�ng ke�d!'!An Su l�wesi Tengah untuk mengad�kan migra-
si ke d:.;e�li ini. 
-· ." 
-
Huburig::m Atl'lu komunl.k?s"i :::intara ITBreka terl ih�t, oa� 
ik bag i responden yai�Cada di kata rmu pun y�ng .ada 
di desa. Tabel" di ba"torah ini nanberik?.n gamb!:!ran ten 
t�ng hAl hilht.ls."lg�n tersebut. _ 
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Tabel V ,8 IIDBUNGAN RESPONDEN PENDATANG Da.IGAN 




ke - _ 
luarga fa mi.li Kota De sa JUiillah-
_Masih tetap berhu bungan 
T.id� k lagi berhu bungan 
Ju m l ah 









Antara rera migrAn-·itu sendiri te rlihPt :Jdanya­
s�ling TTBmb;::Jntu terutP-ma bagi mig�n Y!lng b�ru teru­
taim dAlam lingkungan kelucirgany!:!, begitu pula de­
. ngan migr!'ln l!O!innya • Da ri re sponden pen d �t� mg kira­
ldra 93% berkeing_inan untu k tingg�l menet�p sedang 
kan kur:mg lebih 7-% mmyatA kan untuk tingg� 1 semen 
· tr4 ra . � ri 125 or8ng responden r:end�t� ng �ng rilem -
berikAn j�W�bAn atas pertariya:m mengen;!i kekayaan te 
tap y!lpg TTBreka miliki se1ama berad::� di d::�erah ini, 
?d�'� beber�pa krteg orLle kayaan yai tu : 
? • rumah + tan�h -pertanian + pererjaan tetap 
b. rlll'M h + r:e ker jaa n teta p 
c. memiliki rekayaan tetap 
Tentang miiik kekayaan tersebut dapat dibaca fed-:t ta 





Tabel V,9 JENIS KEKAYAflN RESPONDEN PENDATANG 
DALAM PER.SEN 
Jenis kekayaan Kat a Des a JurrJ.ah 
RuiT!Rh + t"' na h pertani-
an + p3ke-rjaan tet�p · 3.5 40 .. 36 
Rumah + p3ker jaan tetap · 38 36 37,60 
Be1um memi1iki. kekayaan 27 24 26,40. 
J u mla h 100% ·100 1o 100% 
Suniber: !ln al is.g dat� prire r 
Untuk d��t rr:enget:;hui d:m rren ggamb�rkan sik?-p 
d:m inter� ksi · sosial anta� mig ran dengan pen duduk -
setemr:et, d !:! m m  ha"l ini dl'ql:lt dibed�kan ::�tas beber?­
ra jenis huburigan sosial oordas�rlmn kebutuhan kehi­
dupan keker!lbA tan, hubtmg,gn sosial berdasarkm kebu­
tuhan kes::Jtuan hidup setempat, hubungAn sosia 1 ber -
d�sar]v:ln kebutUhAn--sistem kerrEsyarak!:!t�n d;:m s istem--
keh i dup3n so siC? 1.-lA ii'lnya . . .  
. 
·. 
:r::l'lri hubung-"l-n -1J:.J.1mng a n  ·sosi�l t.ersebut <:JAAn ter 
lih>t kecenderung�n rr.e sing-rra sing pih::l k untuk sa ling 
memperlih"ltk!:!n silmp dan-·intera ksi s�ling meneriri'E 
b<:Jik sebAg!:li anggata ker2bat, ternan seke rja, teta_ng­
g.:> dq n lain--lB in. Demikian pula terliha t men gena i 
sqicm santun pergalilan; sifAt...:s if;:�t terpuji atallliEh 
terce1e .  Dengen hubungan sosial tersebut semmtiasa 
terkandung p3ncerminen pol.?. inter�ksi tertentu, dan 
h� 1 ini a kan d igc-mba:rkEn berikut ini baik d alam ben­
tuk 1ingktingan sosialnya Iltlupun di luar lingkungan so 
siCJlny� . 
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Ta be 1 V, 10 KECENDERUNGAN RESPONDEN UNTUK 
SALING MENERIMA ANGGOI'A KELOM­
POK LAJM\JYA (DALAM %) 
Penduduk as1i Pendatang Sali ng mmer:irrl'!l' 
sebagai 
Kota Desa Kat.s Desa Keterangan 
---- ----






5. Sepe ke rj-a �n 
6. Apa stJ ja 
7 Ti d<>k bersedi;J 
menerirm 















69 . .  68 
-1 
100 % 100 % 100 % 100 % 
Sumter: ana1isa da t-'3 prilrBr 
Dari jawaba n �ra responden baik pe nduduk as1i­
- ooupun renduduk pendatang dap:1t diketahui b�hwa se -
bagian besar dari fBda mereka menjawab b�hwa di an -
tara mereka bersikr=lp sa ling nieneri:rm piha k lai nnya 
· dalam bentuk ap a s aja. Apakah i tu sefugai suami/is 
teri, ana k oontu, tetarigga-; sepe:Rerjaan, _ mlua rga, 
fami1i, anggota kerabat lainn;ya atau apa SAja. Dan 
seb�lil<nya hanya sebagian keci1 yang tidak bersedia 
saling menerirre akan hubungan sosia1 di a ntara mere-
1«:>. 
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Ta be 1 V, 11 SII\Jl_ P RESPONDEl� TERHADAP PER-
KAlillL";JJ CA11PURAN ANTARA .ANAK­
NYJt DENGAN PENDUDU K ASL I SE -
Tll1PAT (DALAM PERSEN ) 
Sibp Pe ndu.duk as li Pendat::Jng Kete�ngan 
Kota Des::1 Kat<:> Wsl'l 
Setuju 84 88 92 92 
Tid� k setuju 16 12 8 8 
- -------
Jumlah 100% 100% 100% 100% 
Surnber: �nalisa da ta pri:rre:r 
Mengenai hal ini; TIE ka sikap_ responden terba -
d::�p perkawinan campu:ran anta:r8 anak pend�tAng de­
ngan penduduk as1i setempat nBnunjuklffin bahTrm sebc!­
giC�n bes�:r dari se!TllP :responden setuju. Sedangkan -
y:mg ITEnghendaki -rrBmpe:rt2hankPn kemurnian kelompok­
sukun� a tAu· tidak setuju :.:Kc!n pe::-.kawinan c�mpur�n:... 
ter sebut relatip kecil dengan p3rbRnding�n ant�:ra 
penduduk �sli -d�Yi penaudrik pend�tang. Salah satu 
f!:l kt::J ak:m l'ld�nya -sik:ip dan inter�ksi d!l p3t pul� d i  
lirnt d�ri pad� keadaan hubu ngAn ant::Jra responden 
pend::Jt�ng deng.qn p:;nduduk asli. Hubungan di sini :ia 
lq h hubung:'!n sosL 1 di .:mt=:: r� mereka merupa lffin sa -
l�h s::�tu r� ktor �ng ikut remp:ing� ruhi per kemban�n 
d�n interP-ksi kebud. yc!l'ln rereka. 
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T8bel v ,12 KEADAAN HUB{JNGAN RESPONDEN DENGAN 
PENDUDUK SETEMPAT (DALAM PERSEN) 
Ke�da�n hubungan Penduduk asli 
Kota fusP. 
Pendatang 
K otl'l- IBs� 
Keter�ngm 
Menyem ngka n - - 47 
Bi�sa s�ja 51 
Kur�ng rreng un-
tungkln 2 
J u m 1 � h 100% 
Sumber: '-'ln alisa data primer 





100% 100% J.OO% 
Ku,g tny<'� hubung;m ant�ra satu kE;lompok secarp, in­
tern sesung g uhn:fc' cende:rung mempersulit terjadinya -­
perg ese r�m-perg eseran dalam po la perkembangan kebuda­
yaan, teta p i  seoalikriya _kuatnya hubung�m sosia·l.mere­
ka ::!tAU di arttara SC:tU kelompok .dengan lainnya (-pen ._: ' 
duduk asli d eng an p€nduduk peno�ta.ng) ce nderun:g- meru- - ­
pakan jamiMn yffig positip a kan terwujuchy� pe:t·kemba­
ngan dan iritegrasi "KebudaYEan secara baik d�n lestar i. 
Huburigl'ln· ·sosial :.:!ntara penduduk Rsl{ deng:lfn penduduR-­
pEndat�ng Adalah "menyenangkan11 dalAm tabe l di- atas 
menunjukkrln persentas i y�ng bes�r. In i merupakari seba 
g!li sa1Rh sPtu ind ik2tor yang bAik dalamhuburigan so­
sia l di ::>ntarR mere:ka. 
Silc:lp responden tent;:mg keh idupa n ad.qt kebiasaan 
dal.!=!m kehidupan bersaiTP. dengan l<elompok lain/suku la� 
in. Mengeriai hal in i, dah data yan_g terkumpul ba ik da_ 
r i responden 'pendudukcasli maupun pend::ltang inenunjuk­
kan b::1hw� �dB ·keselinban gan antara ITBreka yang tetap -
bert� hal'. deng!:ln aaat-- keb iasa:m send i:r.•i dengan yang me 
n;n�t::t)�? perlu �d�nya penyesuaian dengan lingkungan -
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yang baru seca ra timba1 ta lik. 
Tabe1 V ,13 SIKAP RESPONDEN TENTANG KEHIDUP.Al\l 
ADAT KEBIASAAN DALAM KEHIDUPAN 
BERSAr1A DEN GA1'J KELOMPOK LA IN ( SU­
KU LATI\l) . DALAM % 
SikBp Pen.duduk a s1 i Pendl'!t!lng Kete-
responden KotR De sA 
l. Tet�p ber ta 
h�n deng!'ln �-
d!:lt sendiri· 45 56 
2. Per 1u �d�riy� -
�nyesmian 55 44 
------ - �- --- -- -
Kat A De sA 
18 20 
82 80 
Juml�h 100% 100% 100% 100% 
s umbe r: 
� neli sc: d!'lta -primer 
rangan 
D�ri tAbe1 di �tas menunju�n b�hW?. respon -
den �nd!lt�ng b�ik yang tinggal di kot;:� maupun yang 
tingg!'l1 di desa ter1irnt e.d;my� s ikap untuk dar:et 
menyes'llr!ik"ln 13dat kebiesaan mereka deng�n pmduduk­
setempm. Demikian pula h::!lnya bAgi responden pen­
duduk !1Sli cenderung ad!'lnya panyesu�i!ln Inengenai a­
dat kebi<�saanny1-' bc>-ik di Mta ITE upun di de sA 111.?sing 
rmsing. 
PergAu1an responden deng!!n anggotA ke1ompok/su 
ku la innya • Hubungan sosiA 1 ant A !'A responden-respon 
-den itu sendiri, menunjukk:Rn b�hw;:J pergA ul�n ant� re­
rerelm dengAn -kel.ompok 1�inny?. /suku 1::JinnyA secar� . 
tim b"l1-bAlik. :-:;d!:il?h Hsering berg�ul" At�u sering --. 
berhubung--:>n "'nt?rr, s�tu- deng"n la inn;yR, h� ik d?lam 
segi P=! ked�Rn,:· kehidupen sebari-hA ri, kegi.'3kn go-
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tong-roy ong dan a tau pertemtian-pertsmuAn lainn� tan 
pa pmd�ng bulu, sed:mg mr�ng sering bergaul mem -
p3 rlirntkl'ln [Brsentasi yang kecil. 
T�bel V,l4 PERG4 ULAN RESPOND.EISJ DEN" GAN ANGGarA 
KE LOI1Rl K/SUKU LAJNNYA (DALAM %) 
Ke�dAan Penduduk .?.s1i Pend� tang Kete r�ng;m - -perg�ulan K ota De sa Kat a De sa 
1. Sering ber 
gP.ul 98 88 99 92 
2. Kur�ng se-
ring ber -
gau l 2 1 2 1 8 
Juml.<Jh 100% 100% 100% lCO% 
Sumoor: �na1isa dat� primer 
Termn responden y ang r:aling ?.krP.b daJEm perga­
uJFn -dan sil<Ap responden terhadap kehidupl'ln ':ldat kE 
oi2saan dAlam kehidupan sosi�l :rre ka ser ta pergaul 
.:Jn responden secl'!r� timb81 balik yan g keseJ'lll1!'1nya 
I!Bnggambl'lrkan cukup men yenangkan sebagai saJRh satu 
fi-:11ctor p3n dorong s�ling adanya [Bnghargl'lan, pmeri­
maan yang memotiver terwujudnya ingras i kebud�yaan­
para responden, maka per1u pu1a--di1imt bagairn.<1na -






Tabel V ,15 TEMA.i'J RESPONDEN YANG AKRAB 
DALA..M PERGAULAN (DAIAM % ) 
Tem"'n berg�ml Penduduk asli Pend �t:mg 
y�ng akr�b Kots D::!sa Kat A De sA 
·- -------
Penduduk asli 21 32 31 36 
Peqd8t�ng 39 28 40 42 
LA in-1�in 40 40 29 22 
·-·----- -
Jumle1h 100% 100% 100% 100% 
Kete-
r�ng�!'l 
Suniber: "'lna lise� d.:;ta prirrer 
JP.ri TAbel di !01tas.tergambar bAhWC! r�ntCJr·a pen ­
duduk B sli J p3 1.1da-G;;;ng dan pi.b.c k-piha k l�li n dA lam se­
'[:Brg"'lul�n i!En unjukl{,?n persentasi y::mg seimbAng. Hal 
ini d:;pqt menjamin hubungan sosial d�lam pe:;:·g<'lul:m -
rr.ereka sehc:n�i-rn ri sebe>gai s'iiatu kegiatan sosia1 ;ymg 
t ercennin dglam t.err2n seper.ganlBn it,u. IE lam ga Jrbar­
"ln ter-'>ebut di �tC:ls d8patJEh dilim t bahttTa sikap den 
interaksi Rntar2 respondei1 merup=llmn fAktor pmdorong 
untuk TIBmung kinka ri lebi1i 1i1empe-rce �t proses adanya -· 
pembaurAn l\ebudayW'!-U antara penduduk 8Sli dan pendrul.­
duk pendAt:-mg di daerAh Subwesi Tengah. 
B. PENGARUH MIGRASI TERHADA.P .KEBUDAYAAN SETEM -
PAT 
r - _::'l USRh� rrengu.ngJ<.apk.'3D. ApAkah ada '{::€ngaruh­
migr"lSl -cerhadP. p lebur'l:::yae>n setemp"'l t ( penouduk Rs -
1i) ' HE k1 ten tunye� ha rus d Ui.rn t . d� n d iha yA t i unsur 
unsur bud!:ly<i yBrig hidup, ti.imbuh dan berkemb�ng pada 
penduduk asli yc;ng dikoit:Yiin dengan ap�kah unsur--un­
sur buaAyR pendudu1<: pendat8ng sudah berbsur dAn ber­
integr"'si deng8n b;oik d8ngan un.sur--unsur budAye se -
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temr:et. 
Dalam hublingfin-·ini maka unsur-unsur budaya··y[mg 
J:Brlu dilihat·antara··lain ialah: bahas,!l. keseni.an ··  � 
. perai.atan, u pacara dan adat istiadat serta c�ritera� 
!'8 kyat yang ada dan hid up di tengCJ h-tenga h masyara 
-
·. · k:lt. Sala h satu unsur buday a y;:Jng diteJ.iti secarl:l·· 
· khu�us c�alam pErielitian ini adahh urisut· budaya b2 
, }�_s.<J,. j�stei-11 ba has_a ;l? J;� Y.?,rig .w�WJ;>�kan alat korriUnika 
· si y�ii'g ·bes.: r peranii nnyii dal�:im . .  kehidup:n-1 m.snusia ba-
ik di da lam ·lingl<:ungannya send iri terlebih dengan hu 
b1mg;:;n dengsn orang luc:�r. N:3mun .juga ·jjetap_mempsr -
hatik:Jn u[isuf-Ul1SUr OUdaya lainnya y;mg ikut pula· di 
soroti secara· sepintas lintas b�ik tent::�ng keseniaii, 
peraht�n, -u� cc:n.'8 dan ad�t ist :iRd�t serta ce ri. tera­
ceritera rakyat di d-.:1erah ini. 
1. Unsur budaya bahasa 
rnlam mmeliti bahasa ini, maka Akan dilihat ba 
g.qimana b�hasa yang dipakai tespon.den setempat dalam 
ling kung;:l-Q kel U:a rga nya ; ba ga imana ba tB S8 yang cl fpa -
· kr':!:�. l.'e·sponden setempat dalam· berhubungan dengan �·es­
ponden pendatang; -bagaimana kemampuan !'esponden se­
tempat u ntuk manakai bahasa penduduk pendatang. 
2. Unsur- budaya l<esenian 
Khusus untuk budaya kesenian, maka akan ailihat 
b::=�g"lim.:na pengetahuan resporiden setempat. tentang ke­
seniRn daerahnya sendiri, d.<Jn bagRimana pula penge­
tah ui:ln responden setempat tent.<Jng kesenian pendu�uk--
pendatahg.� 
· 
· ·  
Hengenai ·unsu r budaya ini a k:ln dilimt ·sejau h 
rmn::) pmggunaan �- r ?lat� n �sal penduduk pendatang o­
leh responden penduduk ash. 
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4. Unsur bud�ya organisas i  d an kegi3t�n sosial-
lainnYcl -
Mengenai tinsu r tudaya ini a !<.an d�ihat beberapa 
komponen kebudayaan seperti: bagaimna ke:Jdaan i1ru:t 
sertanya responden setemp:! t d� lam .org;mi�asi bersa� 
deng:m pm duduk peiidataii.g-; b�g::dm�a pengikut serta­
�n penduduK-pendatang d�Jam kegi�t�n responderi setem 
�t, bP.g�ioon a ikut sert�lii.f resp::>nden setempat - cfa­
lAm kegi�tan penwduk pendatang� a�jauh 17JMa upacara 
y,q ng 1m sih <;lila kuk;:l n resp::>nden setemp::Jt, sejau h nicina 
pula unsur-unsur kebiidaya�m pendatang p,qda upacar2 
responden setempat dan bag.qim.�a lingkUngan pelF ksa­
�n u� cara �dat oleh responden setemP<':lt. 
5. Unsur bud�yC' ceritera r� �t 
D!)l?-m unsur-·budaya-:ini �l<;qn dilihat penget2huan 
responden setempat tentang cer iter� dAri penduduk -
pmdAt"Ang .--
Kellrm ·unsur bud�Y?· yang disebut�n di :atas, �-
�n diur!3ik8ii. lebih j'�uh deng�n j�lan mmjAb�rk?n d� 
lam bentuk t�bel sesuai · den: ga n dA.ta yang dikumpulk>.n 
mela lui seluruh responden yang tel·ah memberikan ja -
w:1hm, b.�ik responden yang berdi:Jm di kota mmpun 
y:Jng di des� . 
Berikut ini dikemuW3�an <ma lisa ·lebi h ja uh tentang -
unsur budaya tersebut dr-atas. 
1. Unsur budcya· bahasa 
IF l� m lingJ:rungan- keluargAnya re.sponderi::set,eiTifet 
pada umumny;:� C:!Bbih dt::rl 7Cf/o) memperguna·I<an-- bcrosa 
d!1ernh sendiri y::�itu babasa Kaili. Penggucaan baba­
sa K:Jili d� 18m lingkungan kel'ill3r g� lebih .besar per sen 
tasi pemak aiannya di daereh'des� dibandirigkan dengan 
pem:�ian b�h?s� KAili di daerah kot;:�; �1alau per be -
daan n� ·· ta k 'begit u mmyolok (1irnt- tAbel berikut di 
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bawah i ni). Bahasa. yang dipergunRkan yoo g lai n ada-
1ah bahasa Indcnesia. 
Untuk ITEn gadakan .koriruni:ka si dengan penduduk pooda -
tang, :rre ka memakai bahasa Indcnesia. T.etapi .ada 
juga r:sndatang yang sudah dap:�t :rrempergunakan bahlsa 
penduduk seternrat (bahasa Kaili). Di daerah pede sa� 
an pooduduk setempat ada ymg I!Eillpergunakan bahasa 
pooduduk r:sndatang untiik sa ling ber komunim si, wa -
1au dalam persentasi yan g sangat kecil. 
1. 
2. 
T�be1 V, 16 BAHASA YAN G DIGUNAKAN RESPONDEN 
SEI'EMPAT DALAM LING KUNGAN KELU­
ARGA SENDJRI . (D.ALAM %) 
. .  
Bahasa Kota De sa Keterangan 
Bahasa Kai1i 72 80 
B�hasa Indonesia 28 20 
Ju m 1·�-h 100" %- 100.% 




Tabe1 V ,1? . BAHASA YANG DIGUNAKAN RESR)NDEN -
SETEMPAT DALAM BER KOMUNIKA.SI DE 
-NGAN PENDUDUK PENDATANG (DALAM 
% ) 
Bahasa Kota resa ,- . Kete rapgan 
B�}1asa Kall ll 28 
Bahasa Indcnesia 89 56 
Bahasa Pendatang 16 
Jum1 a h 
· - -
100% 100 % 
Sumber: ana1isa data primer 
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Th:lri t�be1 ·di atas mmunjukk;m b:Jhwa respon -
Jen setempat d� lam ber korrrun ik:; si den gl'l n penduduk 
peridat::Jng b.gik di kota IrE upun di desa pad!l urrrumnya 
rremp3rgu�akan bahasa Ind on esiaj sed::Jngkan YAng mema 
kai hatils� daerahnya· sendi r i ada jug.::J (11%) di kota 
dan 28'% di des� . Yang menggunak an bahas:::J penda -
�anp; ada 16 % di desa • 
T'� be 1 V, 18 KEHAJVIPUAN RESPONDEN SETEMPAT UNTUK 
HENGGUN.AK.f.\J.'J BAHASA PENDUDUK PEIIJDA­
TANG (DAIAH %) 
· Kemt�mpu� n .b.a !LaS? 
1. H!lmpu berbahasa �n -
duduk pendat�ng 











Sumber : · � na lis8 data primer 
Th:lri t�bel di �:itas menunjukkAn b�hwa kemampuan 
r esponden p;lnd:uduk._ asli untuk rrenggunakan b::Jhasa 
·p:md':ltqng rnm pir se.imoang-- deng!'ln penduduk asn--:v�mg 
tid'fkmmpu-rnengguw-kan barnsa pmduduk pendatang -
(44% di kot� dan 48% di desa). Hal ini belum ter -
masuk .!'lnak-�nak mereka, di Imna pada u rrrumnyA bahwa 
�na k-ana k itu lebih peka t er hadap penggunaan d:an pe 
nguasagn bahasa secara timba1 balik. Ini sebagai -
indi.kator y.gng oo ik untu� mendorong lebih cepatnya 
proses pemb:J uran unsur budaya lainnya. 
2 • Unsu r Budaya kesenian 
Tabe1 V, 19 PENGETAHUAN RESPONDEN PENDUDUK ASLI 
TENT.ANG KES ENIAN DAERAENYA · SENDIRl 
(DALAH %) 
Penget�hu�n tentang Kota De sa 
Keterangan kesenian daerah % % 
l. Mengena1 65,00 36,00 
2 .. Tida k ITBngen a1 35,00 64,00 




Surrber : ana1isa data primer 
T:'lbe1 di atas menunjukkan b�hwA rmsih 0ukup ba-= 
ny:>.k renduduk ·::Jsli belurii mmgenal kesenian dae rahnya 
send:i.ri terut�m di de sa 64% d;m di kota 35% sR ja _ 
1'abel V ,20 PENGEI'AHUAN RESPONDEN PENDUDUK ASLI 
TENTAi�G KESENIAN PENDUDUK PENDATANG 
( DAIAM % ) 
Penge t!:l hu;:;n ·t entang ke Kota De sa Keterangan sen:i.�n pe: :datang % % 
L Mengena1 32,00 20,01') 
2 Tid:'lk rrBngena1 68,00 80,00 
Jumlah 100% 100% 
Sumber : a na1isa data primer 
1.35 
Da ta d�Jam tabel ai atas rrenunjukk�n b�hwa penduduk 
:gS li sudah TTEngenal--lesenian t:enduduk t:endat:mg WB­
lRUpUn prosentasenya belum rremad�i yaitu untuk di 
kota 32 % dan untuk ·ai des-a, 20 %. Te t::�pi ini su­
d;:ih renunjukl<Bn-·inaika tor yang cukup cer::�h d::�JBm 
:'::lnel<a lebi h Adanya parbClurc::n k:!bud::�yaan Bntara t:en 
duduk Rsli dengan renduduk pendat:mg. 
3. Unsur budaya peralatan 
Ta bel V, 21 PENGGUNA.AN DPJJ PEM.AKAIAN PERALATllN 
_ YAN.G BERASAL DARI PENDUDUK PEN DA -
TAliJG OI.EH RESPONDEN PENDUDUK ASL I 
( DALAM % ) 
Posisi pema ka:lan dan Kota De sa Ke te rang an pengguna c;n 
% % 
l. Ya 19,00 20,00 
2. Tidak 81,00 80,00 
Jurn1a h 100 % 100% 
Surrber: analisa data primer 
T::�bel ter-sebut di atas iiBmrerlih-"1tk:qn b::�lJI.m -
·tBnggurn�n/rerleRaiBn r:er�lat2n y::�ng ber.::�sal dari 
p:lnduduk t_:endatang oleh p3nduduk RSli ·nesih SRl1gRt 
kur�ng, baik di kot?., 19%, dan di des:g, 20%, na!TD.ln 
hal ini sud�h menunjukKan-- bahwa renduduk �sli se­
tem"[Yt sudah ·;Jaa p3rrotian atas {:Bralcrlian dari 
penduduk pendatang. Narmii1 pe:rsentasinYR rm sih kti­
raqg, tet::Jpi dalam jangkc> panj:gng rangs.,mgan dan 
motivasi tertentu minet tersebu t akan dapat lebih 
ooningkat. H::�l ini tentu berkaiVm den�n sejauh . 
IT1'9na unsur-unsur Jainnya ikta.-t ITEno�ng Rk an moti--
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vasi <mn keg;:l ira han te:r-sebut. 
1. 
2� 
4. UrJ.S� _bud�ya o rganisasi mmasyarakatan . dan 
ffigi::�tan sosial la innYc� 
Tabe1 Y,22 KEIKUT SERTAAN RESPONDEN PENDUDUK 
ASLI DALAM ORGANISASI BERSAMA DE­


















Sunber: analisa data primer 
Tabel di atas ren unj ukkan bahwa kegi.Bt;n be rsa­
na dalam berorganisasi oleh penduduk aslL dengan pen 
. du.duk �ndatang cukup membe:dkan Jaminan bahwa mere­
ka itu lebih cenderung mengadakan organisasi bersarra 
dalam kegi atan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya 
ya itu untuk yang berdiam di kota 74 % sedang kan yang 
tinggal di dem 60 %. Hal ini sebaga i suatu indi -
¥�ft6r y�ng cukup cerah dalam jalinan ker ja sama an -
tara kedua Kel ompok tersebu� o.alam kegiatan organi­
sasi y8rig d.�pat dija dikiin lcindasan melimt hekekat -
org�nisasi kemasy arakatan yang didukung oleh mereka 
untuk rencapai sesuatu. 
Dan hal ini lebih n:eyalG.nkan kita bahwa anta ranya su 
dah saling acmnya pengartih nempengaruhi dalam kerang 
ka pembinaan dan perkembangan kebudayaan mere�. 
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Tabe1 V,23 KEI�Gr-SERTAP�� PENDUDUK PENDATANG 
DALAM KEGIATAN SOSIAL RESPONDEN -







. Kete rarigan 
1. y�' fkut d�1am ke-
gi�t!'ln pen dudu-k asli 79,00 76,00 
2. Ti d�k ikut d�1am ke-
giat�n p:;nduduk asli 21,00 24,00 
Jum1�h 100 % 100 % 
Sumber: an!:! lisa dPta primer 
Tabe1 ·terse but diatas 1ebih meyAkinka n b::ihw pe 
ng ertil'ln d:1n pt!rtisi� si pe nduduk pend.::'!tAng da lam ke 
giat�n- kegi�t"ln sosiai penduduk asli cukup cerAh, ai 
IMna rrttQUnjul&an bahwa p:;nduduk pend�tang y:mg di:wa·.: 
kili o1eh responaen yang aipi1ih te1::�h ikut secara 
� ktip dA1am kegi�tan-kegiatan ter sebut yaitu yang 
berdiAm di kota ( 79 % ) d!:ln yAng di des� (76 %) .-
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'l'abel V 124 KEIKUT�S:<.RTA.4J; RE:.iPONJi!:N ?E.}ilJU'.)iJ�. n.S�T J:'.A.­
LA."i KEGI.A.TAU FfliDU;lUK PJ!:l'�•I."'PJ{'} (DALAl-' 'j,) 
-:--.r-�·ne-s.a.--� -..., l'ct��.L rte iku t- serte.a."l 
penduduk. es}.i L-------.1.:...--- . ...1...---- ---
ll >2 N % N 
• 
I 
1 Ya, ikut serta 80 80,00 21 .84,00 , 1;)} 32,•'0 
2. Tl.dak ikut serta· 20 20,00 ' 4 16,00 • 2� i&,:.c 
·----------- -· ---- ---'--· ---- ·-- ____ :_ 
100 100,00 I 25 100,00 I J.25 10(..U(J 
------, .. ·--'----------
Sumbu: ana.J �sa data pri�r 
Tatel di atas juga memu;jukkan betapa besarnya ke'<kU\.<·serr.aa:L."'! 
penduduk asll dala.ll! kegiata.n pendu:iuk pen•:O.atani' baik ya"e <H kotrt, 
ao�, maupun yang di des a, 
. 
Bt•%. 
Tab.U V,25 5EBERAPA !.'PACAHA YANG 1-'Ai;;Hl DIL;,)(SMU.KAN 
OLEh RE�POND�N PENDUDUK )�LI (uAL�Y. �) 
RasllonJen yan� m8la..�Ukat't �tu; :4'·ar-a. 
-�ota ·Des a _ _ T� = 
l. Upacara ·daur hidup 
2, Upacara pertani;lll 
3, Upacara. leinnya 










Dari tabel di atas menunjukkan bcllwa penduduk asli masib ban;r'lli 
,e.nggunakar. upacara daur hidup 96% di kota dan 100% di desa, sedang� 
ka.n upe.cara pertanian di kota t1dak berlaku lagi (O%) 1 .SEbaliknya 
d1 c.eSil seli'IU!Iroya tetap rempertahank!iill (100%). Dan untuk Upt<Cara la� 
inl"lya seperti upacarii mendirikan rub1ah baru, ll!asih n:11nunjukkan :pro­
.sen t e.st> yacll cukup beGar ya1tu 48% di kota dan 64% di desa. 
TabC;>l V,26 PENG.P�'tUH 1Tii::;UR IlUDAYA PENDATANG PADA 
UPACPJU REI31CND<>ll Pl!;!/DUDUI�.ASt.I (DALAl'.)() 
-----·---:-,.-� 
1. "ca. p-\lnt;aruh 











Smnber: ana.J.isa data primer 
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Tabel di atas menggamoark-�m bahwa di kota cukup 
besar p:rugaruh uiisur biidaya·penda'\;.:mg (77%) dan se­
bi.'!l.ikriya di de sa ... pen garufuiya ro nya 16 % saja. Se -
d:mgkan seo� lilmya tidA k ada-·pang�ruh 'di kota · ( 23%) 
d �n -di desa (e4 %). Ini berarti b:lhwa up=!cara-ur.e­
ca rA responden panduduk asli di desA m sih cukup ku 
At d�n ber�k�r, sed:mgk an Up3 CArA-U{:A car-a r:snduduk­
�s li di kota sudah luwes dan l ongg�r. 
Tabel V,27 LllJGKUNGAN PELAKSANAAN ADAT ISTIADAT 
OLEH RESPONDEN PENDUDUK ASLI (DALAH % ) 
Lingkun�n U'[:A cara Kat a IBsa Total 
% % % 
l. �lP.m lingkung:.m kelu-
arga sendi ri o,oo 8,00 4,00 
2. I}! lam ling kungiin-- te -
t�ngga d�n kerabat ke-
luar� dekat 69,00 60,00 64,00 
3. Den gan r:sn duduk pen da-
t�mg 31,00 32,00 31,)0 
Jum lah 100 % 100 % 100% 
Sumber: Ana l isa data pri:rre r 
Data tersebut ai atas memperlihatk!Jn bahwa 
lingkunwm pelak sanaan adat-is tiadAt y.:mg dilakiikm 
Q1eh penduduk asli ·1ebin-besar ·yAng dilakukan daJ.am 
lingkung�n tetangg<", keraoai:i dan keluarga delffit la­
inn� yaitu- 69% di- kota dan 60% di des�, sed:mgkan­
bers�m�-sama derig�n peaduduk pendatang sudAn cu -
kup memper lihatkan adanya·hubungan dalam upaca ra a­
dat terse but yaitu di kata 31 % dan di des-3 32 %. 
5. Unsur budaya ce:r-itera ra kyat 
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Ta�1 V,28 PENGEI'AHUAN RESPONDEN PENDUDUK 
ASLI TENTANG DERITERA RAKYAT- --­
DA.RI PADA IDJDUDUK PENDATANG-
_( DAIAM % ) 
-- -
Pengetahu�n tentang 
Ce ri ter"J Rakya t 
Kat a Des a_ --_ 'l' ot�l-
1. Mengena1-











- - -- ' " ' 
�94,00 
100,00 '-
Tabel tersebut di atas menunju�n b�hWP. pendu­
diik asli·belum: rrengenal/tidak m engenal cerita rakyat 
dari pEnduduk[:Bndatang kecU2li di kota responde n 
yarig - �etlgenal mnya 12% saja. Ini dapat_disadari � 
rena tnasalah cerita ralcyat tersebut rrerup�kan salah 
satu unsur budaya yang sulit untuk secepatn ya diba -
yati atau diketahui, apalagi k21au yang bers!Jngkutan 
tidak rrempuny�i miMt yang besar t�rhadap msalah .J... 
ini. 
Dari uraian yang telah "dikemukakan di atas-man­
berikan gambaran bahwa terd.apat indi¥.ator yang cukup 
cerah d:m baik di rnana--terlihat adanya- pengaruh mig­
rasi terll.ada p kebud�yaan setempa�. 
-
C. ADAPl'ASI MIGRAN DENGAN KEBUDAYAAN SEI'EMPAT 
Sudah diketahui bahwa migran yang datang ke su- -
atu te�t yang baru biasanya- rembawa unsur budaya nya, 
meniliki poJ.a tingkah la ku dan sikap tertentu. Sudah 
barang tentu di tempat yang baru dap9t di p!!lstikan-­
akm bertemu dengan hal-hal, msaiah-:-:rmsalah Yang b'a 
ru baginya. Dengan demikian unsur budaya' pola tirig 
¥-.ah la ku serta sik:lp mi gran yan� _sud�h m erup�m:�n mi-
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likn� d i  temp3tnia seniiila ;! k3n ·bertenm dengan ha 1-
h�l y�ng nmngkin ITE sih asin g a t.::�u sana seka li baru 
baginya . D� lam slt"Uasi- demlkian, maka para rni gran 
d iperhad!:! pka n kepada ·smtu alternatip apakah pola -
pola ti ngka h la ku atau pola-pola sosial yAng dimili 
kinya harus terus diperta h..a nkan ataul<ah haruskah ia 
meng"�dakan ad aptasi atau pen.yesuaian dir-i..dengan po 
la dan ti ngk ah laku ataukah pola-pola sosial pEndu­
du k setemra t ? 
Kalau rar a migran lebih terbuka te rhadap pola 
t ingkah atau _pola sosial penduduk asli, maka d im -
rapkan �d::lptasi akan dapat lebih cepat terjadi. De­
mikian pula apa bila rrnsyarakat pend uduk asli bersi­
ka p juga terbul4f ' nB m··pola-pola tingkah laku so -
si<ll yang ·daJGangnya dari para migran a J<an lebih 
cepat. d isera p olen ITBreka. -- Situasi kete rbukaan a­
�n sil<ap senEcai:n ini rada gr�litnya dipenga ru__hi 0-
leh. suatu randan gan , yaitu p3ndangan tinggi a ta u 
, r-endahnJm mutu pola tingkah laku sosial yang d:hri2 -
liki baik ole h penduduk a sli nEupun oleh penduduk 
-- pmdatang. Tetapi--hias-anya kllau terjadi konta k a­
t.::�u lmbung::on antara keauanya rn.aka unsur-ur..sur bu 
daya �ng berada tadi sa ling memberi- d<"-�n Iranerima­
antA� sAt1l -dengan ¥-3ng - 1-ain . 
Sehubunga n dengan (rre sa ia_ h yang .. dikeil!i!Uk:l kari -di 
atas khususn;Ya-·yan·g berk:J ita·n , deng:-ln TIB S.::Jlah aaap­
t:l si lDl, rraka akan di kenmk:lkan sebagairmna ad�p ­
tasi migrqn dengan unsur�unsur'budaya yang tumbuh 
hidup d.::�n berkembang -p'3aa--oo syat·a klt penduduk ::tsli. 
Untuk ITEngungk:!pkan riEsBlah ini, ITF .1<>1 tentunya h9 -
rus dib:=!tasi pengMy!:!ti?n kit--a ter.lBdap uns ur-unsm· 
bud:<iy;j Yf ·. � ada, seh�gaimala telah dikenmklkan pa 
da oo gian [)engaruh MigrP-9i · ter hadap kebud.::�yaan se -
tempat. Ada pun unsur bud.aycr y.gng perlu d ilih!!t di 
s ini ::1ntar!'! la in ialah --� 
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Untuk ini akan dllimt sejauh wma kerrempu�ri -
responden r:endatan g  d�lani oohasf! Mili, sej�uh mana­
� hAs:3 y::mg diguna lmn responden pen d!Jt!=lng dA lam ling­
kun!Yln -kel uargAriya ·sen diri, dan se j;mh rmna pu1:l ba­
rn sa y�ng digunak an responden pend.qt�mg d.::1lam berko­
munikasi d eng:m penduduk asli setemp::�t. 
2. Uns_ur bud a ya ke senian 
Untuk ini � kan dilirnt sej�uh m!3na k emampuan 
responden rsndatang untuk d�p9t memoowa kan seni tari 
nya sendiri, sejau h oona kemClmpWln responden penda­
t::Jng untuk manainkan alat-a.lc>t k eseninnnya sendiri , 
. sejauh mana responden pmdatang untuk m:embawakan se­
ni tari penduduk setempat. 
3. Unsur budayc peralatan dan perlen gkapan hi -
dup 
Untuk ini akan · dilihat sejauh mana kenampuan 
mempergunak::�n peralatt!n dan pe:rlengka p:�n hi dup masya 
r!=lkat pen duduk setempat oleh responden pendatang. 
4, Unsur oudaya org�riisasi kemasy arAkltRn dan 
keg iatan sosial l ai nnya 
Untuk ini a.Kan dilihat sejauh 'imn a kei kut serta 
An responden p:;ndatang dalam org::�nisasi bers�rre ·oo -
syarAkat penduduk asli, sejauh mana keikutsertMn 
p enduduk asli dalam kegiatan responden pend::�t ang, se 
jauh mana keikut-sertc!an responden pendatAng dalam 
kegi.rltan y::;n g dilakuka-n oleh penduduk asli, dl'!n ba -
gCJirr.A-na upacAi.'a y2ng na-sili ·dilakukan oleh resporiden­
pend� � -;.:1g, bl'ig"lirrena 'l(eada�n perubAhan pada tata - pe ­
l!iksAnaAn ::Jd.::Jt d"'n upAcAr8 oleh resp:mde n  peridatang, 
b::JgRim,;nR pendaiJat responden penda tang tentAng ::q:a-.: 
Mh ad"' a tau tfda k pen·garuli rsn duduk asli pada upaca 
rA CJdRt istiadat mereka, dan bag"'iiDAna lingkung An pe 
laksAnaan UpAC::.Jra adat isti adflt oleh responden pen -
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dat;:Jng. 
5. Unsur budP-y8 ceritera raky9t 
Untuk ini- a km dilihat sej:mh mana pengetahuan 
- responden IBn datang tentang cer itera ra kyat pendu -
duk :�sli seternpat. -
Kelim;:j unsur b udaya yang disebutk:m di �tas9 
�kan diur �i kan lebih j8Uh dengan jP.lan m::inj::lbar�n-­
ny� d::l1?.m ben tu k tabel sesrni deng�n d-"ltA- yAng di --:­
kumpul�n melalui responden yi::ing te l::Jh ITEmberik2i1 
j�w::Jb�n, o leh respanden pendat:n1g itu sendiri baik 
yang berdiam di kofa·-�upun yan g di desl'l. Berikut 
ini 'dikemul<akari ura:ian--lebih jauh tentang unsur ke­
bud�ya�n di atas sebagai berikut 
Tabel V,29 KEMAI1PUAN RESPONDEN PENDATANG DALAM 
- BERBAIM,SA KAILI ( DALAM _ _  % ) . -
Ke�d!'I ::Jn )e mampu..'1n Kota De sa Total 
% % % 
L. n,q p3t berbahasa 
K,!lili 48,00 60,00 _54,00 
2. Tid:=rk d�pat- berba-
haSa K�ili 52,00 40,00 - 46,00 
Surnber: Analisa data primer 
Dari tAbe l di atas menunjukkrln bahwa keiMmpuan­
responden IBndatang,_berbamsa p3nduduk setempat (&ii 
li) cukup tinggi. ;yaitu 48% di kat a d�n 60% di _desa. 
Ileng�n indlk�-t-or ini jelas OOhwa di Antara pel).-
duduk p�ndatang dengan '[:Biiduduk 8sli sud�h terjalin­
hubung�n komunikasi bahasa deng�n b�ik. H�l in� ber 
Arti remberikan d o rorigari untuk tenvujud nya d""n mem -
percepat p r oses pembauran serta adaptasi deng8n un -
sur b ud::t ya 1;l innya . 
T:o!bel V,30 B4HASA YANG DIGUNAKAN RESPONDEN 
PENDATANG DALAM LINGKUNGAN KELU 
ARGA SENDIRI ( DALAM % ) 
·- -·-· 
B""rms"" y!:lng di Kota · nesa Total 
gunakan % %· % 
1. �hasa p3ndatang 18,00 32,00 25,00 
2. BahasP- Indonesia 82,00 68,00 75,00 
3. Ba!msP. Kaili o,oo 0,00 0,00 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 
Sumber: ana1i sa data p rimer 
Tl'lbel di atas menu nju�n bAhwa respo nde n pen -
datang d."!lam ber komunil<.asi dalam lingkungan keluar ga 
sendiri pl'lda umum nya meng gunakan bahP.sa Indonesia·· 
( 75 % ·), · sed�ngkan 25 % 1ainnya mengguna kan ba -
ms a daerahnya seniiri. Mereka be1um ad� yang meng­






Ta be 1 V, 31 BAHASA YANG DIGUNAKAN RESPOND EN 
PENDATANG DALAM BERHUBUNGAN DE-· 
NGAN. PENDUDUI(SETEMPAT (DALAM %) 
B.qh,qs� y�ng digu - Kota De sa Total 
nakan % % % 
B:�rns� K.!'li1i O,CD 4,CD 2,00 
&ffis-"1 Indonesia 88,00 40,CD 64,00 
B�hP-S� pendatcng 12,00 56' (X) 34,00 
Jum1P,h 100,00 100,00 100,00 
-· - -
---
Sumber ::Jnalis::l datA prirrBr 
TP,bel di atas menunjukk?n b::>hwA responden pen� 
d�;t::mg lebih b.!!nysk menggum W:Jn b::!haSA Indonesia da 
1Bm--ber1mbungm dengan respo nden setempat yAitu di 
kot::1 ( 88 % ) d�n di desa ( 40 % ) sedAngkcm yang 
ITBrrekAi bAh::lS!:! da.er�hnya sendiri ( pendatAng ) banya 
12% di kota dan 56% di desa. Hereka belum ITEmpu 
mEUggun?.k�n btlh?.sa r;enduduk setempm kecuali di de­
SI3 te.rd�pat · 4 %. · 
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2. Unsur budaYa keseni�n. 
Tabel V ,32 KEMAHPUAN RESPONDEN PENDATA:tiD 
HEMBAWAKAN SENI TJWtiNYA SEN._ 
DIRI (DAIAH %) 
















Jumlah 100,00 100,00 100,00 
Sumber : arnlisa datA primer 
TP-be1 di--�tas IJEnunjuklffin b�hwa responden-pen -
dAt�ng di kata 1ebih b�nyak tid�k mmpu rrEmoowakan -
seni t�ri d!!!erahnya sendiri ( 61% ) , tetapi seb�lik 
ny� responden di desa lebih b!!!nY� k �mpu membawakan­
t;:)ri d!ler:3hnyg sendiri ( 86 % ) . 
T�bel V, 33 KEivJAMPUAN RESPONDEN PENDATANG UNTUK 
ME1'1AJNKAN ALAT KESENIANNYA SENDIRI 
(DAIAM %) 
Keadaan lemampuan roomain - Kota De sa Total 
.ka n � lat ke senian sendi ri % % % 
l. Ya 13,00 
.. 
76,00. 44, 50 
2. Tid� k 87,00 24,oo 55,50 
. Jumlah, 100,00 100,00 100,00 
. •  
Sumber ·: analisa data primer 
. i. ': 
T�bel di �tas menunjukk�n b:3 hwa responden pen­
da t �ng di kota lebih b�ny�k tid�k :rmmpu memainkan 
<'llat keseni�n da erahnya sendiri ( 87 % ) � sedang -
k<'ln r esponden di desa 1ebih banyak yang mampu mcng­
gunPkan d�n rrsmainkan -alat - kesen ian d�erahny2 sen­
diri ( 76 % ) • 
_Tabel V,34 KEMAMPUAN RESFDNDEN PENDATANG 
1-lEHBAtr/AKAl\J SEN I TARI PENDUDUK 
ASLI SETEHPAT ( DAIAM % ) . 
Ke:.tdMn -KermmpUB n:cunt1rk Kota D e  sA Total 
ITEm b� w� ka_n seni tari ·se <!1 % --%--
. ---tempat --
/Q 
l. y.q 28,00 72,00 - 50,00 
Tid::lk 
.-. 
28,00 50,00 2. 7_2,00 
-Juml.qh 100,00 100,00 100,00 
Surnber : �nA1isa d�ta prim er 
T�be1 di !3t"As rriin unjukk:m b::Jhw::J responden fen 
d,!!jt::lng 1ebih b�riya Wy::ng tidl3k rr.emb�w�k�n seni tari 
penduduk setempC'lt y::lng tingga-'1 di kota (72%) se dang 
W1n seb"llikn:p.,respon<:}en_pen d�tAng y!1tlg _t�ngga1 _ di 
des� lebih bi!riya-k yang rrempu I!Bmbl'lw::lkan seni tari 
pendud1J.k 1'-lsli setempat .. G 72 %-). 
Dari tabe1-tabel mengen ai seni tari di atas me 
nunjukkan bah..ra respcnden r:endatAng y;:ng tinegal di 
de Sl'l ( suku Bali dan J�we) lebih banya k mengua sai ..: 
�::,n manpunyai kem:�mpuan-- dalam bidang seni tar"?- oa-
i.k seni tarinya seriliri m:�upun kanampuan untuk me­
aguasai seni tari- r:en duduk asli setempat. 




Ta bel V, 35 KEADAAN PEMAKAIAN PERALATAN DAN . 
PERLENGKAPAN HIDUP MASYARAKAT 
PENDUDU K ASL I·· SETEMPA T . OLEH RES 
PONDEN PENDATANG ( DALAM % ) 
KelldAAn J:::EIIDk? ian pera- Kota Des� Tota l 
latan dlln J:::Er leng�pan. % % % hi
�-p 
1. Ya, rre :rm ka i-- 45,00 56,00 50,00 . 
2. TidA k lTBtm kai 55,00 44,00 .. 49,00 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 
Sumber : ana1isa data primer 
Tabel dj;r_a·tas riDnunjukkan bahwa responden J:::Enda­
tang sudah cukup banyak rnemakai peralat�n dan pe�leng 
kgpan hidu-p dari p;nduduk asl i yaitu di kota 45% dan 
di desa lebih tinggi lagi yaitu 56%. 
4. Unsu� organ isasi l<.emasya�akatan dan kegiatan-
s os ia 1 la innya 
. .  _ .
. . 
. � . - : 
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Tabel V ,36 KEIKUT-SERTA.AN RESPONDEN PENOODUK 
DALAM ORGl\N ISASI BERSAMA DEN GAN 
MASYARAKAT PENDUDU K ASLI SETEMPAT 
(D.ALAM %) 





l. y�' ikut 79,00 80,00 79 ,so 
2. Tid::.k ikut 21,00 20,00 20,.50 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 
Surrber: �nalisa data priner 
Tabel di atas ne-nunjl.ikkan b!:!hwa responde n ren­
d:Jt�ng.cu.kup oosar- partisif9si d!ln keikut-sertaan ­
n;'f<) · d�l::)m organis asi �rsa-rm sert� l<egiatan sosi­
al l�?i nny� dengan ·tenduduk asli se tem�t b�i k di 
kota ( 80 % ) , rraupun di des.!! ( 80 % ) • 
Tabel V .3'1 KEIKUI' -SERTAAN PENIUDUK ASLI SE­
TEMPA T DALAM ORG.fu'JISASI DAN KE­
GIATAN SJSI.AL RESPOND EN PENDA -
TANG ( DAlA['1 %) 
Kei kut -sertaan rendu- Kota De sa Total 
duk asli % 
% 
% 
l. Ya, ikut 6o,oo 68,00 68,.50 
2. Ti d�k ikut 31,00 32,00 31,.50 
J u m l_a h 100,00 100,00 100,00 
Sunber f!!na lisP. data primer 
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T�=tbe1 tersebut d i  atas :rrenunjukk!!! n b�=thwa responden 
penduduk as1i cukup besar part isip�sinya d�n keikut 
sertaannya dalam organisasi serta kegiatan sosial 
lai nnya yang dila kukan oleh resp onden pendatang ya­
itu yang tinggal di kata ( 69% ) , da n yang ting -
ga 1 di de sa ( 68 % ) • 
Tabe1 V ,38 KEIKUI'-S�TAAN RESPONDEN PENDAT.ANG 
DALAM KEGIATAN-KEGIATAN SOSIALYANG 
DIIAKUKAN OLEH RESPONDEN PENDUDUK­
ASLI (DALAM %) 
Ikut sertanya dalam ke- Kota De sa Total 
giat:m p:nduduk asli 
% % % 
1. Ya, ikut serta 89,00 84,00 86, .50 
2. Tid.!'! k ikut serta 11,00 16,00 13,.50 
J u m l.a _h 100,00 100,00 100,00 
Sumber: ::�na1isa data pri:rrer 
Tabe1 di �tas nBriunju�n bahwa keikut-sertaan 
responden �ridat.!'lng dalam kegiatan-kegi atan sosia1 
yang dilakukan o leh responden penduduk as li cukup ­
besar ya itu 89% yan g tingga1 di kota d::�n 84% yang 
ti ngg!'>1 di des�. 
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T�be� V ,39 KE!illAAN JENIS-JENIS UPACARA Yi\NG 
MA.SIH DISELENGGARA.KAN OLEH RES .., 
FDNDEN PENDATluW ( DALAH % 
Jenis Uf1'1 c� r�. yang ma -
sib dise1engg.::Jraka n 
1. Up3 c� r� D::Jur · Hidl.lp 
2. UIP c�rq -upqc!:JrC! t:er-
t!ln i�n d"'n sejenis-
n� 






R.esponden ya r:g ne l.::Jksa­

















Sumber: !:lnalisa _dat? priner 
D�ri t�b€1 di atas nenunjukk:m ba hwa jenis-je­
nis Uf1'1 c�ra yang rra si h diselenggar ak a n  oleh respon­
den pa ndatan g--:ia lah UPJ c�na daur hicfu p par !<a winan , 
lematian ,-.,
·sunatan, �lahiran, dan la1n-lain) .na­
si h cUkUp tinggi baik di kota ( 95% ) naupun di 
des� . ( 91% ) , demikian pul;;� dengan upacara-upaca­
ra yahg ber h ubungari dengAn masalah per tani:=�n khusus 
n� responden p:Jndatang yang diam di desa (96%), 
ser t a  UJ:A c�r�-up:�cl'lra 12 innya sepert i nendirikan 
rum::�h baru, rren�iki �tau rrenempati rum�h b:=�ru yai­
t u d i kat a 44 % dan d i de sa 96 % . 
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Tabel V ,40 KEADAAN PERIJBAHAN UPACARA PADA TA­
TACARA PELAKSANAAN UPACARA OLEH RK: 
PONDEN PENDATANG ( DAIAM % ) 
'I'At!l c�r�- Ii)laks8na�n 
upacara 
l. S.qm;; seperti t.9ta carCl 
responden rendatang 







Sumber : "'nali sa d�ta priiTE r 




52 ,oo 54,00 
100,00 100100 
T"!bel di !3tas oonunjufun'b!!hW"! sud�h ada peru­
b!!han-perub�han tertentu �d!! t::�t::� cArCJ .. '[:Blaks�naan 
uP'1·c:>r� oleh responden r:snd�t!ln g Y!!itu Y!!ng tingga 1 
. di kot.!l rrenunjukkan ;mgka yang cukup tinggi (56% ), 




T!Olbel V ,41 PENDA.PAT RESPONDEN PENDATJ\NG TEN­
TANG ADA TIDAKNYA PENGARUH DARI 
PENDUDUK ASLI SETEMPAT PADA UPA -
CARA ADAT KEBIASAA!'IJ NEREKA (DA-
LAt'1 %) 
Ke�d��n pengaruh Kat a Des � Total % % % 
Ada Pm g::J ruh 33,00 32,00 32,50 
T id� k �d� p3ngaruh 67,00 68 ,oo 6 7,� 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 
Sumber �na lisa da ta pri!!Br 
Tabel di !'!tas nenunjukkan b:'lhw� sud�h ada � -
ng�ruh · mem�ngaruhi dar:l �d2 responden tentang 
pel�.ksAn::l�n ::�dP.t keoiasaan mereka khususny:g d�ri 
penduduk �sli w�lmiplin beluin begitu bes�r y�itu 
33 % di kot� d:'ln 32 % di des�. N!l:mun deng�n in 
dik"lto r ini d�pat dit::n•ikkesimpulAU sement�ra bah 
"l·m d�l:)m �ngaruh rrengena i ·pelaks"ln�an ure cara �­
dat responden p3ndatang dari �nduduk asli !!B nun 
jukk:m adanya pros es ja linan dari unsur buda� 
ITEreka .. 
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Tabel V ,42 . LOO KUNGAN PELAKSA..t.TAAN UPACARA 
. - ADAT KEBIASAAN- OLEH RESPONDEN 
PENDATANG (DAIAM %) 
Lingkung�:m re laksq na an Kota Des� T otal 
ura cara % % % 
l. Dal!lm lingkungan ke-
lu�r�nyA saja -- 4,00 4,00. 4,00 
2. D::l1�m lirtgkungcm se 
sa :rna rend� tan g  22,00 24,00 23,00 
3. Ber S!!Tm -s�ma dengan 
rm sy!!Mkat renduduk-
as1i 74,00 72,00 73,00 
100 '00 100' (X) 100,00 
Sumber. · · �nalisa dat� prillEr 
. If<:! ri tabel di atas ITBnunjukkan b::lhwr1 pelaksana­
an Uf:A ca ra a dat kebiasaan oleh responden . .p� ndatang, 
lebih l::>anyak dilciksanakan secara bersa!Wl-sane de­
ng�n masyF�rak:lt penduduk asli baik di kota ( 74%.) 
maupun di desa ( 72 % ) , sedangkan r:e1aksmaari a­
dat kebiasa::Jri rnereRa dalam lingRungan ke1m rga sa­
ngat kecil persentasinya yaitu di kota dan di de­
sa rm sing-rra sing hifnya 4 % · s a_j a . · Demikian pula 
d alam 1ingkungan sesarn.a rendat�n g tidP.k be gitu me -
nyolok y?itii 24 % bagi yP.ng �inggal di kota dan 
24 % b:=Jgi yr=�ng tir..gga l di desa. 
.:r55 
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5. Unsur budaya ceritera rakyat 
Tl3 bel· V, 43 PEN GEl' AHUAN RESP ONDEN PEND AT AN G 
TENTANG CERITA RAKYAT PENDUDUK­
ASLI SETEHPAT ( DALAM % ) . 
Kead��n fBngetahuan Kat:.! Des� 'Irotal · 
% 
Nenget.<1hui 13,00 
Tid� k ren getahu i 87 ,oo 
Jumlah 100,00 














. DP. ri t�bel'.di ·: atas: :rwnunjuklmn b�hwa responden 
... pend�t�ng s�nga� kurang reriget�hui ceri t� rakyat 
penduduk setem�t yPitu bagi respo nden y�ng diam 
di kotR y�ng renget::�hui han ya 13% �ed:=Jngkan yang 
di des� s�ma sekali tidak ada �ng rengetahu i .(0%) . 
. ... ,. �ri uraian-ti.raian y�ng dikemul<a kan di atas 
yarig neliputi seoogian unsur bud�ya �ng hidup, turil­
buh d:=Jn; berkembang di tengah-ten�h rm sy�r�kat ba­
'i,.k �ng di)?:�Wa oleh [Bnduduk {:Bndat�ng rraupun ;tflng 
hidup di�-�engah-tengah ITEsyar!'!klt setemp:Jt aeperti, 
urisur bud�ya ,bal};:!l)::J, ··kesenian, perala:t� d::Jn per­
lenglmt:Bn hiaup, , .. orga_:nisasic, �emasy:=Jr:=Jk:atari cmn ke­
gi.at:=Jn sosi a,l la'iriri'Yc! .. sert:=J ·. unSu.r budaya cerite­
ra r:=Jk� t, terlimt-·adariya .. kecenderung�n y�ng cu .: 
kup bes�r aka'Ii a&m ya .<!daptas i migr"'n de n�n kebuda 
y� an na sya r:=J_ka_t . p:mdu,Puk a sl 'i,. setem� t . 
Sel::�njutr;lfa dengan uraian-uraian dari P'!da bab 
i n i  menunjukkan bahm! sesuai dengan an�lisa sampel, 
analis� fBngaruh migrasi terbada p lelndayaan se-
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tanp at dan adaptasi mig:rasi dala m kebudayaan setem -
pat, memp3rlihatkan d an rreridukung bahwa mernang ada 
hubungan antara kebudayaan migrasi dengan kebuda -
yaan penduduk asli. Sehingga dengan demikian rremper 
lih�tk::!n adanya p3ngaruh mig rasi terhada p perkem-· 




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Setela h rengenrul<E kcm ur:3ia n yang berhubungan 
deng�:m sumber d:?ya alam, sumber d�ya rranusia, migra 
si, p erkemoong9n kebU.d8ya�n d�n hubungan migrasi 
deng�n ke bud�qaan, :rre ka da ri uraian terse but diper 
oleh g�mbaran unrum ba hwa Bda pe nga ruh yang ditim 
bullffin oleh migrasi terhadap perkembAngan kebudaya­
an di Daerah SulB-vmsi Tengah. GAmbAran umum ini 
memperlirntk:;n bahWB dalam setiap m igrasi senanti­
l'ls;.:� di sertai ad,.nya saling peng8ruh mempengaruhi -
ant�r-:1 berb3gl'!i unsu:r. kebudaya�n dRri P"Jd"l p.::ra pen 
dukung ke budayaan y�ng saling bertemu. Gamba r-an 
umum yang d ii_:E:roleh tersebut justeru disebabkan 
oleh karena rempunyai kaitan langsung dengan hal 
h�l y�ng berhubungan dengan �lam dan penduduk, mig­
r�sid"<n pa:r.t�mb!'l han pei1duduk, perkembangan kebuda­
YR:Jn se:rta hubungan migr,;si dengan kebudayAan D8e -







B::lhwe! D� era h Sul'-"wesi Tengah merur;akan sfllah 
s�tu daer�h yBng cukup lua·s wi 1E ya h nya tetapi pen -
dudukny"l kiirang ( r�ta- ratA 17 orJ:mg/km2), dan se­
b�gi:=!n besar wilayahnya te:cdiri dari pegununga n , 
pe:r-b�kit:m, hutan l�imba yang masih perawan yPng 
terbent�ng di semu.f: w iJByah �bupqten sert�" sedi -
kit d.::�t�rpn rend�h di se�nj::Jng p"lntai p;d,. semu� 
wi 1::1 ya h k? bu P"' t e.: • 
D3miki.-:::n puli> did"'p"'ti d�t"1:i':'>n tinggi di sel"'- - seb 
pe gunung�=�n d<>n perbukib'n d<�lpm bentuk lemb"'h Y'�ng 
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lMs ·ataukah yang sempit dan cukup -subur yang merming 
kink::ln ter bu�nya tanah temr:a t pert;lnian, persawahan; 
perl€bunan. Daerah hut<m yang meliputi hampir dua 
pertig� dari seluruh 'wilayah daerah ·ini I113mpunyai po� 
tensi y:mgcukup be·sar klrena k::lyu-kayu y.!'lng qda di 
d�lAITnY9 terdiri d�ri klyu deng:m kw:llit�s· c ukup ba 
ik, b�hb.n me ru fF k � n bP.han komod-iti kedu� dP.e:r�h i 
ni sete�h kopr?.- . _ 
Selqnjutny� t�n�h-tr-nah d�t�r�n tinggi dan t�nPh 
t!'!n.qh d�t�r'!)n rend.<>h di se_[:Pnjqng pqnt!li di selu:ruh­
wil'ly!!!h k':!bupgten merur:a kPn dqerqh _yAng cukup poten·­
siil d�n merupdccn f., ktor penunj-"�ng untuk meningk1t 
kP.n produksi d"-l;:lm !'l!lngk-> rensej �h ter"! �n � kyP.t. De 
ng!ln potensi "l"'m inil""h ITF ka d!l�t dilimt bP.hr,.p 
sumber kehidUp·m :r...,ky�t y>ng turun-temurun ada lah 
t:Jn �li'Bn :ke1apa Y"'ng merurekEn sumber pe nghasilan uta­
rna d:Jer�b ini. SamPP-i de1-vasa in i kelap3 Rtau kopra 
IMsih roorupRkan penghasilan monokultur di daerah ini, 
tetapi sejak dig;:�lakkannya PELITA, · rna ka penghasilan 
kopra sebag:Ji monolru,ltu:r sudah diusamkan untuk ren -
jadik::ln daerah ini seb�g<?i polikultur dengan jaJ.an-­
IIEMMm berbqggi . surriber tanaiMn y:n g dapgt dijadi­
k::ln b�Mn komoditi ekspor sepe rti ' ceng:keh, p.-:!18, ko­
pi, temookau, tebu, jP.mbu mente. BAhkan digalak -
kan pem bu ka a n sawa h ba :ru, pembu.baan perket-unan, de -
ngan disertai sarana penunjan g di mana dengan jalan 
tersebut dap3t lebih rneningl<atk.an produksi pertanian­
di daera h inj . - Dan yang penting pula ia lab bah-w2 
lc:llau sebelum PELITA · belum ada hubmgan komunilmsi 
dPrAt yang menghubimgk.?n �n tara Mbup1ten deng?.n m­
Co:Jmatan lai nn�, rrBka dev.r:'S� in i sud�h ada hubung.!'n 
d� rat Y<'l ng diM!'"' pk?n b� hwP d� la m q khir PEL ITA lie 
II,I senruP K-�bup-<>ten di D<>erAh Sul!lwesi TengAh sud�h 
�d-"! _ ;P bn _d.,r�t Y"'ng d"'p><:t menghubung�n semu.r.l k<1bu -
p�ten di d::1er., h in i. 
· 
Deng::Jn ootensi _�::lam y::ng begitu men arik _d� n b� -
giti.i my!'! -ditambeh dengan sud�h a d�nya komunikosi­
darat �ntar::�·· des� aerig!3n kota antar a desa dengan 
desa' iintar?i kec!3rr.at&n' dengan ibukota m·oupsten ' 
· Jrertip:Jk::�n .. stiatu :r�ngS8n-g.!ln y::ing cukup treflar:lk bagi 
pA):'a [X::md �t� ng · untuk TIBSUk_d:=!n ting�l di'dP.eMh, 
ini, d�l-'=lm be rb::>g�:Cbe ntuk d�n jen i� r�ikrA s'i. · 
-
· · .  
H::>l-hql ini 11Emungkinly!n d"lp::Jt _diwujudkqn,. jus 
teru penduduk D�er�h,�Sul<>wesi Teng�h sAmp.�i deng�n­
t.!!lhun 1978 b-=ru berjumbh 1.127.637 jiw� (Memori 
Gu't)ernlll' KDH Sul"!wesi Teng::>h t!:?hun 1978). p�ri jum 
l,h penduduk terse but dl- r:lt�s � · mere� hfdup' ter -
seb�r di keemvt k>bujYte n  den g::>n ·12 'kelbfup61C-su::.. 
ku bllngs� deng:;n 14 kelompok b,h:lsa d�erah d�n ber 
b,g�i unsur k ebud..->Y!:!I'1U ';/? ng hi dup, tumbuh d�n ber 
kemoong dari ·r:ada p3nduku�nya �-
2. Tct!_�C:�i5-.��g!'9..!>_�_dan · pertambaban penduduk 
Sebelum -dila ksBnakahnya proyek Transmig:rasi di 
dl'le:r�h ihi,- rrek'l jauh sebelumn-sm · d�erAh ini sud�h 
di.ml su:ki P.t::�ii sucl�-h terjcodj;:cmigr;3si dari be rbP.gai su 
ku b�ng's::> -t:erut�:rm-:yar\g ber:3 s�i -da ri daerah tetang­
g�, khususn:Ya ·dari: Deerah Sulawesi Selat�n. L'elam 
hubung.�n inilah ri11?k�{ khuSu.s suku Bugis, Makassar -
d�n: M.:;ndar -sert; Tor!l-ja 'dari Su�wesi Selatan su­
d�h sejak iama tinggl'll IlBrietap di Daer::�h Sulawesi 
Tengahc� - oohkan" sebai.i-Hn besa r �nduduk di d?erah 
ini sudah dikeric>l �dPh� · suku BUgis yang domiri'3n, 
di rmn a· k:1l�m ·.kit-� :trerige1.ilingi daerah i ni 'teruta ­
rn;i di d�ergli ·· piint�i -· m; k_q pi!dR urnumn�' pehatidtik di 
d�er�h p:ln t!>i ' menggun!': lmn·' b�h�s� Bugis-.'· KedAt�ng­
'�n suku ]3ugis �iili" se15�g"-i' niigr�si · ' sp6ht�n ·· diikuti 
ole h �-r�',., kelu.? rg<•ny� sec t't3 · bert!\Mp ·h1ngw. dewa­
s� ini . · .-'H�l i n i terj�ai k'=�ren!'! peng�ruh ·ekonnmi, 
pen g!:?ruh hubung!>n kekelU?rg�!>n dan pmg�rUh situilsi 
politi k di sekit::-r t,.hun lim puluh�n di Sul�wesi -
Sel�t!'ln y")itu -:-od,my� pergo�"'k'ln DI /TII. 
Buk=;n hsn ya suku bangsa dari Daerah Sulawesi Sgl.atah 
yang bermigrasi ke Daerah Sul.swes i Tenga h, tetapi 'ju 
ga da ri d:wrAh tetangga bl'igia n uta :ra yait u dari Mi -
narn sa, Goront::J lo, Sangir dan ba hkan- dari Jawa rnn 
suku b�ngs::J dari lain daerah yang ditempatkan seba -
gai pegawai Negeri di daerah ini. - -
Selain migrasi spontan·; kurang lebih pada 'ta­
hun 1930 sejuriJl.!!h sukti · J�Wa- · d idata ngkqn oleh Pe -
me:rintAh Hiridi� BelAndii Cli dPe:rah ini d::Jh Clit empat ­
k�n di sA lAh S9tu desR y.�ng bern:"'me uK�lAw:::ra'L"y� 
it u kur'!)ng lebih 35 krn d�:ri kot? P!!lu. ··Des!:! K!:!lA -
w<1r" seb"g!>i des-"1 koloni tersebut s.qmp!ii·; s.!lat 1n1 
tet "' p hidup d."ln berkemb•,ng dengt:>n b�ik. ·n�n kolo:. 
ni kedl.];l y�n g did!:!t .�ng bn oleh PeTTBri ntA h y-<1itu di 
sekit!lr t.,hun 1950 · JP-ng berr.�s"'l d�:ri suku BAli YJng 
di tenrp"tkl n :di s:.il�h s�t u de·.se di se kit-<1 r · · F�rij:fi 
Y"ng se b r!lng ' ini diberi WITP. ·MertPswri dAn ke"lda'..:. 
"n .. de sA ini d� ;J}jm perkemb<>ngc>nnye sPn'gilt b�ik teru.:: 
tam di bid"lng· {:Bft�niari. Kehidupa n me:reka sekararig 
ini jAUh lebih rrBkiTIUr da ri I_::Bda pendudu!Fasli setein­
p:-·t. Kemudiarr-I:Ad� tahun 1960 rilmyusul mig rasi dari 
&li untu k kedua �liny;1 y-9ng dit�mpAtkan tid"lk ja­
uh dari Desa Mertasa ri yang diberf nairiB Su,mber SA ri . 
Desa Surrber s�ri in i pula d:>lam perkembRng�=mnya ja­
uh -l13bih bA ik kEhidupan d"ln p;JnghidupannY<=� dengan 
r:enduduk Asli di sekit.!3rny�. 
__ ,.,, -,::s:"'· 
Kedua · des:t · y�ng dihuni oleh suku b?-ngsa· · B� li 
terse bat:' -� -lier leta k  di sekit�r Des� DoJ?.go· yA itu me­
ngP· pi t -:.DestJ IJolAgo. D?.n d<"lam pen e liti.."ln·· ini De sa 
SUl'l'bet'sari'dl'ln DesA Dol.<>go dijedikcn sebAg�i dAerah 
s"mpel. (1ibat PetA 10 dPlt�m 1P.nnpiran). · Sela njut ­
n� jl,lg<J_. :ter jadi psr pind�h?.n pEn'd'l_lduk Antar� d"le -
!',"'h ped�,S:7�n d� daer!'!h ini di m.>n� mei'eJ.m 'pind.!!h da­
ri de·s, k8 kotP.':-kota b?ik kec<>.�tP.i\ mniptin k.<:tbu�ten. 
_:-!: ... 
Deng:tn "'dl'lnYP migr-"si ymg di gP.ril.b�rl<P-n da lam u­
:r,.iP-n ini IJP. k!l · pebP ur.,n kebud��·"'n dari pada pendu -
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kung ke budPya�n itu telah ter jadi dan ini t elah di 
kemul<E ka n d!'!lam BP- b v _ 
Unsur kebld!jya.im yarig ikut disoro ti d�l�m pme-­
litiAn di sin1 ··:.mtar& J.a in ielah unsur bud� y� 001'13-
s�, sistem -�m ta pen.c.?.harian hidup, �dAt ist iAd�t , 
sistem or�nis�si kemasyar:=tkPtan d!'Jn kegi�t:=tn sosial 
l�inn� serta cerit era-ceriterl'l r�ky""t d:m kesenian 
d�er�h D�L�m perkemban�n kebud�y�"!'>n di sini b?­
ny�k dilih!'Jt d�n (li-soroti mengenai bl'lhAsa di dae-­
r�h·ini den�n To:raja, justeru secAr� N::Jsion�l, :rm 
s�IAh Tor�ja ini sesw..gguhnYB memberikc:ln iTTFge y�ng 
kel iru tent�ng Sul�<..-esi Teng�h. Sesungg uhnp dae­
r�h Sul�wesi. Tengah buk:>nl8h suatu wilayah Toraja · 
d::Jn buly!n pUla dihun i o leh suku Tora ja rrela in kan di 
huni oleh pe nduduk asli Sul�wesi Teng ah ymg terdi:ri 
dari be.ber�pa s uku b2ngs'l yEitu KPili, Tomini, Pipi-
koro , Pamona, Bada, Napu, Mo:ri, Bungku, Balan -
tak, S�luan, B anggai, dan Toli-Toli. 
Oleh k:Jrena itii jelas bahwa llier�h Sulawesi Te 
ng�h bukc:lnlah Tor� ja seh9gfa.mana yang banya k dike.mu­
kakan oleh ·cendekiawari :&?rat, justeru unsur -unsi.lr 
·bud""ya antara To:raj!3 deng;;n pen duduk aseli di ds­
erah berbed�. 
PerbedaAn unsur budays tersebut �d�lah d�lam unsur 
bud�ya bahasa ( yang disoroti dalam peeelitian ini ) � 
unsu:r bud�ya pe:ralat�n dbn perlengkgpan hidup, orga­
nis�si kenasyarak.st&n, ceri ter� -ceritera r� kyat, 
kesenil'ln dan lain-lain_ 
Hal ini rrerur:e !<En kesimpul:=!n umum, seb::�b bagai-­
IMnl'l ju� untu k rrengungkap-·:nE s!:llah ini secara tunt�"s 
masih pe:rlu peneliti�n sec�:r!? mendet!!il. 
4. Tentan g hu�nga n migrasi deng an kebudaya an 
Seb�ga'i.man� telah dikemul<ak an dan diuraikan d.�­
l�m &=!b V, rna� khusus untuk rr:e SAlah ini dar;:et di 
ta rik k esimpuJ.;;n Unium b�hwa Antara {:Elnduduk asli de­
ngan r.enduduk pendatarig telah terjadi integrasi dan 
�similasi serta pemb�uran kebudaya an antara mereka. 
Pada umumn � d�lBm unsur-unsur budaya yan g diteliti 
dan diup..g:bpkPn ITl.EnunjukkP.n bahw� tel!:!h terjc>di hu­
bungl'ln bl'lik sec:>rl'l timb�l b�lik, sehir:.gg� deng"'n 
demikian lebih l'll.'3mper]p.ncar AdanyA migr�si sec�ra 
besAr-besl'lr:>n di dc>er"h i ni. · 
b!:lri :.n::�lis� S"rrrp;'i y�ng diur!lik'�n d"l�ril B::!b V 
mm unjukbn ).{esimpul�n terse but di · �di"!S · sesU?i de 
ng�n keny�t�!'n Y<""ng ber1� ku di daer.!3h sP.mpe1 (Kot� 
P<>lu dqn Des� Sumbers�ri d"n Dol�go). (Lih�t peta 
d"'er�h s�mpe1 terl!>mpir). 
D�ri 250 or"'ng responden Y"ng terdiri dr. ri 150 
or!>ng r.en duduk ."sli Y"mg seTmlany"� suku b�ngs., Kf' ili 
(Kat., P<>1.u 100 or"'ng d<>n Des<> Dol'lgo 2.5 or"'-ng) d.!"'n 
1.50 or�ng pehdu duk pend<1t�ng Y"itu 100 di Kota P8lu 
Y''ng terdiri d:> ri SO or"'ng Bugis, l.O or"ng Goron -
t<:Jlo, 10 oro::-ng Tor!.>j�-, 10 or� ng M�kqss�r, 10 or!'ng 
Mim m sq, dan 10 orang M�ndar sedang pencJ.�duk pen 
datang di desa sej�ah 2.5 orang yang terdiri dari 
Bali 22 o ra ng dan Jawa 3 ora ng . Para respohden ter­
sebut berusia dari 20 sampai deng:Jn 60 tahun ke a­
tas. Sed�ngkc!n tingkat pendidikan nya p;da umum -
nya rnnya ta Jmt SD, dan rr:eta pencahariaii hidup -
nya yang tingg:; l di kota r:;eda umumnya ada Jah pega -
wai negeri sedang yang tinggal di desa P"da umum 
nya adal%<h ·pete n:L 
Mengen�r·proses migrasi dari motivasi d�ri pada 
penduduk [eridP.t�ng na1unjuklcln bA� sumber infor·-­
masi utio�'inP �g i merek::! mengen:Ji ·sult�wesi-·Ten·g�h--ii?­
lan mela1ui kelwrg?. /famili/tem�n terdekP.t.?dP-n ab.s 
f-ln yPrig ·terbes�r untuk meng"'d"! mn mi.gr"lsi ialah k::! -
rena aJAs�n d:,!n motif ekonomi, dl'ln mereka datang ke 
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ita e rl'! h in i den g;:m per ora ng:s n b� gi yan g ting ga 1 d i 
kot;:) , sedangkan yeng ·tingg..; 1 d i de sJJ deng�n parl'l ke 
lm rg:my� d.<!n rre·re !<.a itu di d�er�h ini ITE sili tetap 
ber hubun�n deng�n b:;ik d�n rere .ka tet�p ·sa ling 
I!Em b�ntu. 
·· Khusus ITBn genai Rehidupan I!Ereka di d;:)er�h ·ini 
dir!l s�kan ·lebih b�ik da:ri r:ada jim dib�nding l<En de­
ng:m J€�d��n Sebe!umnya . sehingg� {:A� p3ndAtcing i­
tu sud�h reras�kan jauh- lebih rmknrur dari r;eda se 
w:� ktu d i  temfFtn� semula d!!n ini terbukti den g" n 
jenis ke.kayi.l�n y<>ng re:rekEt miliki sek:! :rn ng �n� 
y�itu sudah l>d"lnYA rum?h, · ta�h p ert�mian dan pekEtr' 
��n tet�p. 
MengenRi sik'>p d!>n inter� ksi �n.t�ra penduduk flS 
li den�n p;>.r� pm data ng menunjukkan kead�an yang 
cukup rn rmonis dan ITEnsrewngkan dan ini terbuKti 
b�hwa antara lain sikap pendatang terha d ap perka -
win�m campuran, hubungan· sosial antara penduduk 
asli dengan p3nda-tang, sikap di antara mereka adat 
· kebiasaah·':'rmsing�nasing, perg:mlan an tara m ereka 
kesenn.m!)ya sAng<;t rre nyena ngkan . 
. - "Khusus rrengeri?i p3ngiiruh mig:rJ:�si terhadap kebu­
d�ya�n setem[J?t .d�n �dP.ptP.si migran dengan kebudaya-­
�n sete mpJ:�t · juga rrenunjukk-;n ad �nya sa ling is i :rre -­
ngisi, ·sa ling mme:rima di nnn3 unsur bud��· �yang 
hid up, tumbuh dim be:rkembang d i  lingkungan . mereka 
:rm sing-nasing de p;t bf?rbaur d�n ·te rintegr� si de 
ng� n cukup b�ik, pen g.; :ruh migr�si- terh�dl'lp kebu -
dP.yA�U setem !Y t a· m �d . .,pt�si migr�n dengan kebud� -
Y"�n • s.etemp3t d�p?t dilih>t dAri beberApa unsur bu­
d!lyP. Y"'.ng dii..t eTitJ: "'rit<>r� :!Fin y!>ng berhubun�n de­
ng!ln unsuf bua"-'-Y"'- ·.:··· h'"S!:·, unsur bud<ly<� kese ni�n, lin 
sur ·bud"'� -p3:rPlst.cn, urisiir bud!:�YC� org:3nisasi soaial, 
kemasya·r.,�t):ln · d<>n--ke-e;i�t�n sosial l:'linnp se rt.c un­
su:r bud� Y"' · ce:ri t er1=1 ra.l<yF't. 
Pengaruh d�n ;>d;pt�si migran d�lam unsur -un -
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sur bud�ya .tersebut di atas, menunjukkan a:kcin tim;_ 
bulnya· optimisme kita· · bahwa daerah Sulawesi Tengah 
adalah suatu ' daera h YB.ng subu:r untuk men gada kan rid. 
grasi, . sebab darl seg1 - hubu.."lg::Jn mereka denk�m ke'­
bud:::Jyaan· · ini · seca:ra timbal balik sungguh-sUnggUh 
rre mre:rlita t:k3n indil<:ator ;y!lng cukup- mendor ong ·per:.. 
bourRn kebudayaan ··secara· baik. Jadi kesadg.ran ·dan 
toleransi me:relffi dalain segi pembina an unsur-uns'lir· bU. 
d�ya ini cukup .tinggi. 
B. .SARf!:N - S� . ·.i 
· Dari ·sebooh rasil penelitian· bukan hanya diha­
r�pkan adanya kesimpulan, tetapi juga diserta i si:i­
ran-s.!lrari yang merupakan input ymg tentunyA dapat 
diker<jakan,. dil;'lksanak2 n untuk lebih meningkat kan 
kwalitas mengenai . hal-1181 yang telah dimiliki, a:­
taulmh . menghindttr:l. J¥1-Ml yc;ng tidak ba ik bagi 
kemuqgkinan; perl<Bnb�ng:m · terhad�p rmsaJEh yang di­
teliti di ·rm Sll ·d�t�ng. KR ren8._pAda ,p enutup tulis- --�, 
�·ri -·ini �lc3n dik;emu�k?n beber�pa sar!:!n. dengan dasar 
das.qr pertimbang�n y;:ing tentunya dt:J�t memenuhi tun­
tuntan yang disebut.lmn di atas. 
· Ad9pun sar'ln-saran y�ng perlu dikemukilka n di si 
ni iaJFh : 
1. BAhwa Daerah Subwesi Tengah rre sih sangat 
langl<a termdap us:::Jba dari psda pengumpul.an, inven -
tarisasi, penelitian, penulisan, pemeliharaan dan 
penerbi. tan berbagt:Ji lc:;.rya kebudayaan. Oleh karena 
itu kelangkaan ini hend8 knya dapat diat::�si. Hal ini 
tentu.nya adalah tugas ki.t·a sellRlS, teta pi se yogi a -
nya JTBsalah tersebut dapat dit;;mgani langsung oleh 
Dep arternen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Pusat Pene­
litian S ejarah dan Budaya untuk m erenc.qnakan imple -
mentasinya • __ 
2. Selain hal yang disebutkan di atas � yang ti-
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da k Ku.rang pentingnyP ada1Eh . b.ghwa untuk lebih JJE­
ngenal lata I' belakang kebudayaan dengan segala un -
surnya di D;erah Sulawesi Tengah, .l'IB ka diperlu"&!n 
penelitian yahg lebih meiidalam. Dengan peneiitian 
� 
terse but dim ra pkan a l<an dapat _m�pgha silkan k6n­
sep-konsep rcn g berbobot dalam kerangka pembinafin 
dAn pengemb8ng�n kebud&yaan di daerah ini- dengan-· 
seg!:!]E a spek y:;ng mungkin timbul dari. p3danya. 
3. Y:ong tida lC:kursng puJ.a pentingnya i8J.Eh--p-er 
lunya a da pene1.itian yang ber hubungan dengan rna&�--� 
J.Eh sejauh rr.ana arus --mo dernisasi yang datang nya 
dari luar--ilrut roompen ga ruhi unsur-unsur bud�ya Jang 
teJ.ah laiTB- hidup dan berkembang · di Daerah Sulawesi 
Tengah. Dan bag2cimana efek da ri pada pen ga ruh -
migrasi. 
4. BPhwa sampa i dewas::f ini belum CJda m sii pe­
nelitian tent�ng keragamm si.iku b:mgsa di dAe�h 
Su�wesi -Tengali, demikian pulA mm genai unsur-un -
sur budl'>y<� y.::n g-· cfimillkinYP.. Hal ini -s::>ng.gt pen 
ting _iintuk di_�k?pk>ii d?-n ditiHfti sec�ra _if'.end� -
l.�m d::in efekti£. Seb�b rmnCJk3la hal ini dapat di 
uhgktipkan, --ITB R2 1181 ini me-rupakan sumbangan yang 
sangat berrorga -·untuk bangsR dan neg,'lrA klrusus nya 
untuk Thler<?h SuJr.wesi Tengah. 
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fs A g a m � 
g. Pek erjaan pokok 









I s l a m 
G u :r u 
5. a. N a m !'l 
b". U m -,j_ r 
M. Yot o� ruangi 
48 tahun 




d. Ala l1E t s elco· :r'qn g P� lu 
e. Pendidik?n Tertinggi: SMP 
f. A g 9 rn a I s 1-� m 
Baru 




g. Pek'· ': n pokok Kepala Kec�ma_tAn PC!lu. 
6. a. N 8 m a 
b. U m u r 
c. Temp3t l�hir 
d • Ala :rna t seka ren g 
e. Pendidik:n Tert · · - �i: 
f. A g a m--o 
g. Pekerjaan pokok 
Hfldky P rP yitn o 











Kristen Pro test�m 
K epala Kampung Sumber -
S::�:ri 
l7C 
7. a. Na ma 
b. U m u r 
c. Tem�t tingggl 
d. Ala mat sek2r1.mg 
e. Pendidikan Tertinggi 
f. A g a m--a 
g. Pekerjaan Pokok 
d. a. N a m a 
b. U m u r 
c. Tem�t lahir 
d. A.lBmat sek2rang 
e • Pend idikan Tertinggi 
f. A g a-- m c:� 
g. · Pekerja�n pokok 
9. a. N a m a 
b. u m u r 
c . .  Tempat la!;ir 
d. Alamat sekarsng 
e. Pendidilan Tertinggi. 
f. A g a· m a 
g. Pekerja an pokok 
10. a. N a m a 
b. U m u --r 
o . TeJl!>at 18 hir 
d. A.lamat sekar�ng 
e. Pendidikan Te:rtinggi 
f. A g a-· m a 
g. Pekerja an pokok 
I. Gede P ureya 
46 tahun 
Desa : Buleleng 




T a n i . 
I. Gede Raksha 
39 tahun 
Kabupaten Bandung 
P ropins i ·Bali 
Sumter Sa ri 
S.M.P. 
Kristen Protestan 
T a n i 
I. Nyoman Sukantm 
33 tahun 
Bud u k 
Propins i"13ali 
Sumter S.gri 
Kristen Protesta n  




B a d u n g· 
Propinsi · � li 
Sumter Sa·rl 
S. L .T . A .·. 
Kristen Protestan 
G u r u • 
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}1odel 1. ._ . 
DAFTAR PERTANYAAN 
UNTUK RESP ONDEN YiASYARAKAT SETEMPA T DALAM RANGKA PE 
NELITIAN P ENGARUH HIGRASI PENDUD UK TERHADAP PERl(Er>IT · 
BANGAN KEBUDAYAAN DAERAH, DI SUSUN OLEH Tll1 PENELI··· 
TIAN P3KD ASPEK GEOGR.li..FI BUDAYA TAHUN 1978, UNTUK 
DAERAH SULAWESI TEN GAR 
----------·- -- ----- . · - ----- -
I • I DENT ITAS 
1. Jenis Kelamin 
2. U m u r 
1. 21 - 30 tahun 4. 51 - 60 tahuii · 
2. 31- 40 tahun 
3- 41 - 5o tahun 
3. Pendidilmn 
1. Tiik Selilile h 
2. T�k�t<l:mat S.D. 
3. T::J mat S.D. 
4. T�mat SMP/sede­
r�jat -�· 
4. Agarra/��r��n ... 
5. Aga:rm/kepercayaail 
5. 60 t::Jhun ke atas 
. .  •. ·. · ·  
5. Tl'imat SMA/sederajat 
_ -
6. T�nnat a� de mi. 
7. Tarn:3t Fa kulta s 
_•,J ' 
isteri / su�mi . . . . . . . . . . . . 
6. Suku<:-:<6�ngsa --:.;'·< 
7. Sum b�n gsa iste:ri/ 
�- -! :. - • - . •
• • • •  
• 
suami --· 
8. Beke:rjaan pokok 
1) Pet:ini 
2) Nelay8n 
3) peg:?�.i Nege:ri 
4)' PegaWcli sw::�st� 
5) Tukang 
•_: : .. · 
6) Ped!'lg;:mg . 
7): Bu:ruhl . ;_, . 





II. SIK.A.P DAN :lliTERAKSI 
. .. ·, -- -. 
10. Pacfu ·prinsi pnyP. S� ud& �  d?.�t menerima pendat�mg 
seb�=�g�i . . 
1. Su�mi/isteri 
2. Menantli 
3. Ang-gota m1u:irg.:t min 
4. Ternan seker·j� 
5. Ta k bersediA menerima s�ma sekali 
11. Apalmh Saud�·ra setuju putra/putri Saudara lmwin 
dengan mereka ? 
1. Ya 
2. Tidak 
12 . Sela rna yang Sauda X'a a1.ami, 
Sauda ra dengan mereka 
bagainena hubungan -
1. Menyenangkan. 
2 • Bil=l sa saja 
3. Kurang menyenangkan 
_.., 
--
13. Setiap masyarakat·; pehdukutifC SUfJtu adat istiadat 
tertentu, apabila- rm"syar�Hat itu nidup berdafu...; 
ping�n-·dengan Il'l'sy::Jr�kat l�in, ma� tentang pen 
dirian orang : 
1) tet:1 p berp3.gang teguh terhadap �d::�t-i stiadat-
sendiri, 
· · · · · 
2) seaikit b�nY!:! k ·-per1.u-·menyesW�ikan diri dengan 
�-a�Rt 'i,?t )Ad�.t liP. sy�r� lmt pendat�ng, pm d:i rir�n 
rrrlna yang sesU-�i deng?n pend!!>r.et s�u-ditr� .? 
--
_... . 
� :. ' 
-. 





15. Dalam kehidupan sehe ri-hari, Saudara f1l ling e:rat 
be rgau 1 �engan sia pa : 
1) ternan s.esama p3nduduk asli/setemrat 
2) teman dari p3nduduk p3ndatang 
3) lain-lain : . . .. . • . . . . . . . . • . . 
16. Sifat apaksh dari p3r3 p3nda ta ng yang saudar-a. pu 
ji 
1) 
2) tid9 k a de< 
3) tida k rren jawab 
17 . S if at a pa ka h da ri mere ka r:a da umumnya kuran g da -
r:a t sauda ra terirra ( ce1a ) : 
1) 
. . . .  · . . . . . . . . . . . •  � . 
2 ) t ida k <? d& 
3) tid� k mmjc-wab 
18. Ar:ak;h s�mdarB pernali rrenga1ami keteg:> ng�n st2u 
konflik deng?n rre reka : 
1) y� 
· . . . 2 ) Tid?k 
·'· . • 
III.· SOSIAL BUDAY A 
" 
19 Di -lin gkungE n ke lw r� , S.qud�r2 rre 1m ka i b::o hP s�-
�pg : 
· 1) b�l"P.sP sete�t/b;:h�s� penduduk f'ls li 
2) b�h.qs� Indonesia 
3) bqh�sa pend?t2ng 
20. D�l"m -berhubm-g:"n aeng=:n r::e r.� r::e nd.!>tt:�ng S<>ud? rr­
me!TI8 kli b"hi'Osro �p?. : 
1) b<Jht:�s� setemtyt/tY'hPs� p3nduduk .qsli 
2) b"hii si:.- Indone.sir' 
3) bqh"s� pend�t"ng 
rrh 
21. A{P.lmh S�ud�:r� dP.p;!t be:rqabasa r;endu duk pend� -




1) Ya · 
2) T�d!lk_. 
t\pakah s� ud; :rg  nengena1-suatu c erite:rii rakyat 
dP-:r;i f.endiiduk r-endi:lt�ng-·d.!!n ITEnceritakan hal itu 
l<B �d� an8k cu cu S2u da:ra 
1) y� -· 
2 ) Tid"' k-- -- --
A.-f.AK:ah .. s�·ud�r; pern�h rremperglioo.ka n jenis pera-
1�tiin-·!'ls!irdal:'i pendudu1C --pena�tang, seperti 
tpk��an adat, je nis rm kan�n d::1n J.ain-JEin 
1) y� --
2_} .Tidak 
K�1�u y"?;, jenis p3r�JEt�n �pa yqng sering dipa 
kai 
1) . . . . . . . . . . . . • . .  
2 ) 
-� • . •  -·- . .. !. • ·'- • • • - • 
2.5. Xr;a kah-·saud9r� ikt.�t ·serta--d� lam organis�isi yang 
anggotany<3 terdiri da:ri c.!!mpura n rrasyarakat se­
tem�t dan pendatang : 
1) Ya --
21 Tid!'l.l5 
26. Kq�u ya, ol:'ggnisasi apa 
1) . . . . .. .. . . . . . - . . . . . .. · . 
2) _ _ ·-� · . --'ll:. - ·-� --�· . _,. �_ .... . . .. . 
27. A.pakah--s-�;udgr� d-� t Irengen�i1 Ci!ln meJJDcli�n ten­
t"iing s��ah satu·· keseni;m aaerah·Sa uaara -(seni -
t� ri.,. seni rupa, seni sM:r�, d � n  lain-lain) 
1) Y� --
2) Tid� k. 
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28. Aps klh S<:�udArB" 'G� hu tent�n€(S!:!1:=�h s�tu .l<esenian­
penduduk p3ndat�ng "(seni t&ri, seni suar::>, se­






1) y� .--2 ) __ Tid"lk . ' 
-.\pa1'8h jenis'".:jenis k'egiatan -�di lingkun�n ke1u. 
�r�- S"�uch:r.q y?ing SBud�r8 laku�n IlEngikut se:r­
t!:l k�n r:a ra p3nd� tan g 
1) {A --
2} ')2 id�k 
, ' 
.l.. J . . . . . ... . . . . . . . ... 0 . ..  
2) .. ·.t • •  ·-� "-!'.':. "' - .  ·.:. 
�paJ�n-&!udiiro 'pernai1'"ikut sert':'! d<Jl�m Jmgiatan·..: 
Jffigi�t.qn -·y<jng di!JdPkan di 1ingkung:=m 'ke1ua:rgct 
pl :r.q- pend.qtang 
1) Ya -· 
2..} .Tid"lk 
K"l1:)\l y!'l J jenis kegi""t:::n -�pP 
1) ........ - -. . . 
2) . . . . . . . .. . .. . . 
Upacara-up:1 car=: apa yang masi!1 Saudarc; lalmka:n 
se sua i dengan &dat. r;enduduk seteinr-at /asli (utXHA 
ra kelahi:i..�anJ peJ.1kavJin&n, kerr.a-tian, tanam p9di, 
pot ong padi, dan la in-Ja i.ri) 
1) ............. - . 
2 )' • - . .  ·. . . - . - ' - -
'3); .=·.· ..... - ' ' - . - . 
4) La in -1a in : . . . .  _ . . . . . .  
Dalam p31aksanaan upa c�rcs.-upacara itu, I!Enuru.t -­
penga la:rr.an S<md;.ra apakah ada p3ng.:n1ul·1 dari un -· 
sur-unsur kel:udayaan p3ndatang 
l) Ya 
2) Tidak 
35. Ka lau ya, moo genai segi apa 
1) . . . . . . . . .... . . 
2) 
36. Da1am pek ksam�nnya, pada umumnya dikerjak2n 
1) di 1ingkungen ke1uerga sa ja 
2) den gan tekn ggn don kera bat de k'l t 
3) nengikuti sertC>kan £:€ndatang 
37. Cat�ton-catat�n : 
• e • • . • • •  • • •  Cl • .. e . tl e ... e e e • • • ·• • e • e • • .• e • • . • • e e • e e • • •  II e 
. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
He.ri . ... . . : ·tangga 1 � . • • .  19 . •  
( .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .  ) . 
177. 
DAF'I'AR PERTANYAA.� 
UNTUK RESPONDEN PARl\. P ENDAT.l\N G (KEPALA KELUARGA) DA­
LAM RANGKA PENELITIAN PENGARIJH MIGRASI PENDUDUK TER­
HADAP PERKEMB.ANG.l\N KEBUDAYA.l\N DAERAH, DISUSUN OLEH 
TIM PENELITil\N P3KD TAlflJN 1978 ASPEK GEOGRAFI BUDAYA 
UNTUK DAERAH SUIAIVES I TENGAH 
---- · · · --- �---· -----------
I .  IDEN TITAS 
1. Jen is ke1amin 
2. U m u r 
1) 21 - 30 tahun 4) 51 - 6o tahun 
2) 31 - 40 tahun 5) 61 tahun ke atas. 
3) 41 - 50 tahun 
3. Templt Jahir : (Ka1:up::tte n dan Propin si) 
4. Pen didil<an 
1) T idak Sekolah 5) tarrat SMA/sederajat 
2) T idak tamat SD 6) tamat akademi 
3) T a rrat SD 7) tamat faku1tas. 
4) Tannt Sl'1P.se-
derajat 
5. Agama/kB percaya::n 
6. Agama/ke r:er CO)Y.? :·. n is­
teri / suami 
7. Su ku bangsd 
8. Suku b"'ngsa isteri/ 
suami 
9. Pekerjac:m pokok 
1) PetAni 
2) nel'Jy.::n 
3) r:e g�tw.::: i negeri 
4) pegcwai swcstG 





10. Temr:.et tinggel ter;�khir sebelum tinggA1 di K�bu­
paten seka ro ng : 
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. : 
II. PROSES MIGRASI DAN MOTIVASI 
11. Alasnn �pa yt:>ng n:endorong 
1) Ekonomi 
2) Ke-:>m"'ln�n 
3) Kebi�s??n merPntau 
Snudar� d:'ltang kern.� ri: 
4) politik 
.5) benc!.ln� -1lam 
6) lai n-1?in : ..... 
12. Apaklh Saud"'r"' d1p.:1t ITBner'!ngkln, mengnp-1 S!lu -
d:'\!'·'� justru n:emilih · temr:r t ini sebf!g�i temr:ct 
tuju"'n d"�n bukPn tem�t L.�in 
1) ..... , . . . . . . . . . . . . 
2) . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
13. B:1g1irmna S�ud�ra dPtrlng kerreri 
1) Sendirien 
2) deng""n kelu.?rgr 
3) ber kelompok : • • • . . . . . . . . .  
14. A[Blmh kint:rrrrsih <"dA--hubun-g�n S<n.rl-11:'� dengqn -
1.5. 
kelua rgn &luder!> di dAer�h as::�l : 
1) y� -
· 
__ .• 2) Ticb k. 
Ap��h 5�ud!i6� pern-:h-·memti."ntu terh�d�p sejum -













runiah -- -- ... 
rum;:;h d., n f:e 'k. r-;;-n g�n 
rUm�h;·rskararigan dan t�n�h pert�nian 




17. Apakah Saudara berkeinginan untuk pindah lagi -
d� ri tem'[F t ini : 
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1) Ya 
2) Tidak .. . . . . . . . . . -
18. Kalan ya, apa. sebab nya: 
19. 
1) . . • - . . . . .. . . . . � 
2) . . . . • . . ' . . . • . 
3) . . . . . . . . • . . . • 
Kalau tidak, apa sebab nya 
1) ... - - . . .. . . . . . 
2) . .. • • . . . . • . . • • . 
3) . • • • • • • . . • . . • . 




20. Pada prin sipnya 8aludara dapat roonerima pendu -
du k setempat sebagai 
1) Suami/is teri 
2) menantu 
3) ·anggauta ke lua rga lain 
4 ) tet-arigga 
5) tenen sekerja 
6) tak ber sedia rrenerirnanya ·sana sekali 
21. Apakah Sauda-ra · setuju put ra /putri Saudara ka -
win dengan· rendliduk setempat ': 
1) ya 
2) tidak 
22. Selarre yang Saudara a lami bagainana }):ul:?ungc.n -
Saudc:.re dengc.n anggauta nasyara¥at setemp:t 
1) roonyene..ngkan 




3) kilrang' mer:iyenangkan 
23. Seti<:.p mQsyarr.l<Gi!, 3dalah pen dukung suatu <:.dat -
istind�t tertentu. 
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Apabila na syara�t itu hidup berdamping:m dengan 
masyarakat Jain, ITE ka tentang kehidupan adat is 
tiadatn ya ada be rbagai pen diria n orang : 
1) Seba iknya tetap berpegang teguh terhadap adat 
i stiadat sendiri, walaupun berada 
2) Sedikit ban yak perlu nBnyesuaikan diri de-
ngan adat-istiadat rrasyarakat sekitarnya/se -
tempat 
Pen dirian rrana yang sesuai den gan pmdapat 
Saudara : . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24. Apakah Saudara sering bergaul/berhubungan 





25. Dalam l<ehidtipan seheri-hzri &Judara bergaul pa -
ling erat den gan sia � : 
1) Ternan ses2I!U} ornng pendatang 
2) Terra n dari rre syarakE t setemi13 t 
3 ) lain . . . . . .  _ . . . . . . . . 
26. Si fat .gpakah dari :nnsycr�kat setemp:3t yang Sau -
dara puji : 
1) tidak adc 
2) tidak menjawab 
3) 
. . . . . .  • . •  . . . . . . . . .  . 
27. Sifat Saudara pernah mengalnmi l<etegangan atau 




IV. OOSIAL - BUDAYA 
29. Di ling kungan keluarga, Saud?.ra IlBmakai bahasa -
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ap a 
1) baoosa r:endateng 
2) b ah�sc·Indonesi[l 
3) oohnsn sete:mp:t /2sli 
30. Dalam hubungc..n dengan nEsyarakat setempat, Seu-
dara rremakai bc;hasa am : 
1) b ahasa pendntang 
2) b ahcsa Indonesia 
3) bnha sa setempat /a sl i . . • . . . . . . . .  . .  • • 
31. A'fll kah Saudcra bisc ber bahasa setempat /asli: 
1) bisn 
2) tid�k 
32. Apaknh S<mdarc rrenget.:;hui suat u ceritera rak -
yat dari d.::! ern h ini den rrenceri terakan hal it u 
kepada anak cuc u &ud�c:: 
1) Y·1 
2) tide:: k 
� . . . . .. .  . 
33. A{Xll<£lh Saudara sering rremr:e·rgum kan · je nis alat­
pera lat�n a sal dati 1'l'e sy�rakat setempat, seper­




· • '- � . , ... . .  ·� � · · · · · 
34. Kalau ya, je nis-je nis :slat r:e ralat an apa yang -
sering Saudara fX! �i : 
1) . . . . .. .-- Oi � • • • • • • .. •- • • • • • • •• : • 
2) . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . ... . . . . .  . 
.. 
35. Apakah Saudam i kut sertc: dalmn organis asi ben­
j a r  di temret ini : 
1) yrJ 
2) t ida k . . . . . . . . . . . . . • . .  
. . ' _; 
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36. Ar.a lmh Saudaro ikut se:rta dalam suatu organisasi 
yang anggotan� terdiri dari campuran para pen -
datang d<m nnsya rc:knt 
1), ya 
2) tidak 
37. K".l1au ya, org:c:nisnsi apn 
38. Ar.a kn h Sauda:ra bisa rrembawa kan sa1ah satu seni -
ta :ri pendatang 
·' ·'' 1) ya 
2) tidak 




· 4o; Sebaliknya, apalmh Saudara bisa tentang salah sa 
tu kesen ian setemr:et/asli ( seni tari, tabuh, se 
ni rupa, dan lain-:Win): 
1) ya 
2.). tidak ........... . 
41. Apakah ada jenis-jenis keg iatan di 1ingkungan ke 
lunrga Sauda:ra yc1ng &.ru.dara lakukan dengan meng­
ikut serta knn :onggota Ire syarakat setemra t : 
1) ya 
2) tida k . . . . . . . . . . • . .  
42. Ap!l mh Saud<. ra ikut oonjadi anggota . . . . . . . . . . • . •  
disini : 
1) ya 
2) tida k 
43. Kalau ya, jenis keg iatan apa 
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l) ................. . 
'2) • • . . .• . . . . . • . • . • . .  
44. Apa.kah Saudc:r.c. iku:li se:rtc da1am l<Bgiat.:�n -kegiat 
an yang diJJDnfa�tkn di Hngkungan kelua rgc me 
syar-3kat setemp:;t : 
1) ya 
2) tid3 k • .. • . . . • . . . .  
45 . . Ka 1:m y:3, jen is kegi::·'t-::n apa 
46. Ur:ecara di b��h ini , yc:ng :rrrina Jresih Saudara lc 
kulcn : 
1) Up3ca:r� siklus hidup (l<e1ahiran, perk:: -
winan5 kematian ) 
· 
2) Up-1ce.ra-up:c2r::: siklus peitnnian . . ·.' . . . . .  
3) Up1care. bersih des� 
47 D:'llam TTB1aksan� k�n up:-;c�ra ini, 'fXld'3 prinsipny::  
1) tet�p msnurut t.:t: c::?ra ur;ecarct -'.'dat p3n 
d3tang 
2) 1d'J p3 rub··rr· n-perubahan tertentu: . . . . . •  
48. Menurut p3nga:rrctcn .S;::udarc, apnkah ada p:: ngaruh­
dari adat-adat up.::ccr.:> setem'[Xlt : 
1) ya 
_ 2) tidak 
49. Ka1au ya, dalr-!m segi --segi apa : 
. . .. ;. . . . . ..... - .. .. ... . . ... ... . · . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . 
)0. Da1am p31akshn:a£nnyc:.·, ·pada uillumn:ya dike:.:'j·".kan : 
1) di lingkungan keluarga sa:;a 
2) dengan ternan-ternan atau :kelta rga penda -
tang saja 
· 
3) juga me1imt anggota ITE syarakat setempet 
51. rnlam menentukan ha:ri bai k untuk ups car a, Sauda-
ra rrema kai per hitungan penanggalan apa 
1) tidak rremakai pana ngg alan 
2) penanggalan pendatang 
3) penanggalen setemra t / asli 
4) kedua -duanya ( p:mdc· . .:mg dan setempat/as­
li) 
5) lain-lain 
CATATAN-CATATAN H�ri . . . . . ... tanggal �'ia-wanca:re 
Interviewer, 




UNTUK RESPONDEN MENGENAI ASPEK KEBUDAYAAN DA­
LAM RANGKA PENELITIA.t� PENGARIJH MID RASI PENDU­
DUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH, 
·DISUSUN OLEH TIM FENELITIAN P3KD ASPEK GEDG ·­
RAFI BUDAYA TAHUN 1978 UNTUK DAERAH SULAWE-
I. RESPONDEN 
1. N a m a 
laki - laki 
Pere mpuan 
2. U m u r  
SI TENGAH 
Temrat lahir, di :ka­
bupaten 
3. Tempat tingga], seka­
rang, Des& 
4. K a w i n 
Tida k kawin 
· Jumlah anak 
tahun. 
orang. --
5. Sebelum pindah le sini, terakhi:r ti nggal di Ke -
cama tan . . . . . . . . . . . . . Pr opinsi .............. . , 
se lama .... .................. .... ; tahun 
6. Bahas a yang di� kli delam keluar ga : 
1) ant ara suami dan isteri : . . . . . . . .. . . . . . . . .  . .  
2) antara ibu-bcpak de.n anak-anak: . . . • . . . . . . . . •  
7. Berasal dr-::ri suku bcngsa : . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . 
8.Aga me. . . . . . • . . . . • •  




H i n d u 
B u d h · a · 
lllin · - Jain 
9. Pendidikln terc khir 
a. Tingklt Da&'1r 
b. Ting�t Menengch 
c. Tinggat Tinggi 
. . .. . . . . . .  
.... . . ... . 
. . .. . ... . � 
" ..... ..... .. 
. .. . . . . . . . 
.. " .... .. .. 
. . . . . .... . 
II. K E S E N I A N 
A. NTANYIAN 
1. Nyanyian d�erah yang dikena 1 : 
a. Jawa 
Belajar dari siapa 
orang Jain 
R a ct i o 
Televisi. 
K a s e t 




Ra di o 
Televisi 




r n d i o 
televisi 
K a s e t 
d. B a t a k 
sia� 
siap9 
. . . . . . . . . . . . . . ..
.
. .
. .  
. . . . . . ...... ,.. . . .. . . . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  
. . ... . . .. .. . . . . . ..... .... 
J.87 
Be1aje r dr.ri 
orang kin 
r a d i 0 
te1evisi 
k a s e t 
e. Ma 1 u k u 
Belaj�r d.?ri 
or�ng 12in· 
r 3 d i (' 
te1evisi 
k i') s e t 
f. L1 in-k in 
si�pa 
siapn 
. . .. . .  ! • • •  •, • :• • •  
1) .................. . 
2) 
3) 
4) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  
. 2, Ad.:1k!h o:r'cng �in be1djar nyanyian tersebut 
. diates d� ri &:ud::: ro ? 
3da 
. tidA k 
B, T A R I 
1. Tarien dc.er::>h ;'{-�ng dikena1 
. · c • .  Jnwn 








c. Mina ngkabau 
BeU1jar dar i  
orang·lain 
televisi 





Bela jar dari 
brang 1a in 
televisi 




.. .. : . � .
.
. . .  · . .  




2. Adakah o rang lain belajar t2.rian ·tiersebut di 
a ta s d a  ri Sauda :ra ? 
A d a 
T i d a k 
C. PERMAINAN ANAK - ANAK 
-
.
. .. . "' . . . . . .  . 











. . . . . ... .. . . . 
. 

















or"ng J:c in 
t-elevisi--




l) . . . . . . . . . . . . . . . . . 












2. Ad::: k;h or"ng l�in bel� j'!-1r -perm�in"n "1n'1k-""n�k 
tersebut di �t�s d�ri s�ud�r� ? 
A d c. �- • . . . . . • • • • . •  
Tid�ic ....... ..... . 
D. PEN CA K SILA.T --
1. fle nc,1.k- si-l�� y- ng dil<en..,l 
:; . J,w.n B." r:->.t 
Be:!: . ..., j� r-· d··· ri si:' p.,. 
or-<ng :bin . 
t.el.evi si .• 
b. J�VA .'l!eng-Gh 
Bel� j:r d:·ri si�p.� 
or"'ng bin 
t-elevisi 
c. J, m l.Pinnlf' 
Bel1jar·d:1ri si!-!. p�: 
or�mg Jain 
te-levisi 
d. B a··l-•i ... 
Be-}ajar dari siapa: 
or�ng 1:3in 
televisi 
e. Suhwesi "Selatan -• 
Be:t<� ja r-·d;: ri sia pa : 
o%'3ng lain 
tel�·vi S"i -- �-
f. SUI!ltt-er:; :13:3 M t -· ·­
Be!a j� r·· da ri sia ps : 
or�ng Jain 
televisi 
Be-:tajar'"d<=�ri sia pa: 
orang Jain 
t.elevisi.. 
h. Lain - lain 
. . . . . . . .  • 
.
. . . 
. . . . . . . . . . . .  
.
.
. '" ... .
.
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
1) 
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- }.) 
. . . .. -� . . . . .  _-:, . . . . . . . .  . 
2. Ad:akah o:t1sng lain oelajar penc!!k silat terse -





E • .GERI�ERA RaKYAT 
a. -Jawa Ba-rat ··• · · · 
Mentlenga:t d3ri siapa 
-orang lain 
r a d i o 
te!:evi-si .. 
k a··s e··t-· . 
su1."'Bt -ka oor 
M..a •• j � 1 -� h 
MenCi.3ng"'r dari si"' pa 
or�ng min 
r � d i o 
teievisi 
k a··s e·•t·• 
sur"lt .Rabar 
n�a··j � 1 a h 
c. J-awa Timur •• •• ..  
Mendengg-r d3ri siapa 
or<ing lain 




m -l'l j � l.a . .  h. 
d. B a 1 i·  -- -· 
... Menqeng�� dBri siapa 
. or<3ng lain 
r l'l d i o 
"t'e1.evfsJ! : 
k .q·· s e· t-· 
st1r"'t �ba·r 
m !l j '3 i � ·h 
. ' 
: . . . .. .. . . . . . . . . . 
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:--
e. Nus;:� Tengg�1."� Ba �t-· 
Mendeng�r d�ri si8p� 
or"iing hin 
r !:! d i o 
televisi 
k �··s e·· t-· 
su·:r�t "k! b:1 r 
m '-l·•j � ·1 .q h 
f. Nus� Terrgg!'!l"<! Tirm.tr•'" 
Mende n�r d�ri si�p2 
or:-lng l!:!in 
::c !:! dio 
te1evisi 
k q .. s e 'e 
su1;,t ... k:l b� � 
m�ja l"!h 
g. H 1 1 u--k U·• .. .... 
Hendeng�r d.1ri si"lp"l 
or"tng J...'l in 
t" :tdio 
te!evisi 
k .,_·· s e·· t .. 
su¥�t �b'!r 
m �--j a 1 ?.f h 
h. Irian ;JAyA-· 
Mend eng"!:;: a�ri si8p<:� 
ol�A"ng l!! :in 
r a_dio 
te1evts:i. 
k ;:;·_·s e �c, ... 
suto�·t; -·ka b�:r 
m �--j � l � h ·• 
i . Sul� west Se:t:=riian 
Man de:1 g:n· dA � sl a pa 
: 
. .  ;�. � .. 
... ... . . .  ·.� 
.. . . . . . 






.. • • • • C' • • • • • •  
. . .  - . . .. .  -· . . . � . 
• �- � • • • o·. �- • • • • 
. . .. . . . . . . . . 
· -.�·
:
� · · · · ·· · tt • • 
. 
; 
.. . " . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . . .  · .. . 
••-Y':. 
• • • • • • • • • •  -· A!  
. . ···� .. . ,;. . . . .. . 




r a d i o 
te1evi si 
k a··s e t · 
su·r-"lt ' kl b�:r 
Til."' j .• A l e! h 
j. K�lwntan 3elat:?.tt .. 
Mendeng"A:r da:ri siapa 
or.o:!'ng lain 
:r A d i 0 
te1evisi 
k A s e "t ·• 
surat -��r 
m a-·j "'·•1 a h --
k. Sumate� Seiat�n 
Merrden �:r dA ri siaper 
or"'ng l�in 
r � d i o 
tetevisi 
k :!l··s e·•t·-
su ·:rg t 1c:> b� r 
m "l • .j '3�.1 ��.h_. 
1. Sum-9te� �:r�t �· ... -:\. 
Meiiden#r d::ori si=3pe 
or!:ln g l�in 
r q d i o 
televisi 
k q·"s e t ·• 
su-�t ·"kBlP'r 
m �-·j s--1 -� h -
m. SumAtern U�?t'� 
Menden�:r dAri siepe. 
or::;ng l-:!.in 
.• . � .. - -. .. . . . . .  . 
. .  - .. · . . .  " . . .. . .  
. . . .. . . .. .. .. . . .
.
. 
.. . . . . . . . I! • • • •  
r "' d i o 
te1eVi si 
k �·'"s e"'t"' 
su��t � b:"''):\ 
_IT). ' j � 1 a h 
n. A c e h""' 
Menden�r d?ri si "�P"!: 
or!;ng bin 
r � d i o 
te!evisi 
k ;("s e "\-� 
sur?3t"lokEbar 
majalah ..  
. .. . . . ... . . 
. . . . . . . ... . 
o. L�in - lain 1) .................. . 
2) ... . : . .. . . . . . . . . � . .  . 
3) ... .- . . . . . . . . . . . . . . 
.... . ..... 
�· 
-· 
2. Ada�h or"lng·'"lain mendeng-�r ceriter� .:Mky�t 
t�sebut di 2t-"s d"lri s�ud�r� ? 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  
F. SISTEM.�._KE_MA.SYARAKAT� ... 
1. S.qpqan··atAtCpanggilan langsung 
terh�d�p bApa k 
• . • . . . . . . . . .  
terh.!fd�p l:bu 
. . • . . • . . .
.
• •  
terh�ct:tp �dik ¢rempU.An: • . . . . . . . . . . .  
tern4a�p · ��d:i. K: h ki-la 10:: ........... . 
terhAdqp �4�k perempu�n: . . . . . • . . • • . 
t eb_h:J. d.9. p k-> Jp :k d;R ki -1;!ld : . . . . . . . . . • •  
2. Bp�cA-M Kel�hir"n 
... 
. "! . Jqwe 
b. sunaA 
. . . . . . . . . . .
. 
• . 
c. Min"'ngk:! b1u 




d. Bat�k ·'" 









b. Sund:a .. ,. .. 
c. M'inang kB b�u 
d. B"'t�k •" 
e. Bet"'wi gsli 
f. M"'luku 
Bugis •'" g. 
h. !{:ika SS-9 r:• 
i. l;lin - la in 
'Op.qc�r1f Pe:r�vnn,n 
"' .  J"lW'l.,. 
b. sun·a.q •·• •• 
c. Mina"ngl<P b!-lu 
d. Bt:�t�k ... : 
e. Bet.gwi -<!Sli 
f. · M"<fiU.1�t'" 
g. M.� ssar 
h. BUgis · ..-.. 
i. L�in lain 
_;.-
5. lJpa cftr� Kem�ti�n 
�. Ja� 
.  
1) • . . . • . . . . . . . . . .. . . .  
2) 
3) 
. . , . . . . . . . . . . 
.. ... " . . . . . .. .. .. � . 
1) • • • • • • • • • • • •  � . . .. . .  0' • 
2) ... ................ . 
J ): . . . . ' . .. . . . . . . . . . . . . . . 
4) 
,..o ..... . . .. . . . . . . . . . 
0 
,0 ' • • • • • • • • • • • •  











sun a� •l. •• 






�in ,..... lain 








UN'IU K KEY JNFOR,MAN Dn-IAH RANGK.tJ. PENELITI.t�.N PE 
NG.t>.RIJH MIDRA:SI. PENDUl!fl\ TEI.lli0,.D�p PERKIDIJBANGAN 
KEBJDAYAJl..N I)AERAH DISUSUN OLEH Tll1 PE NELITIAN 
P3KD TAHUN l978.,ASPEK GEDGP..AFI BUDAYA UNTLJK 
DAER.AH SULA}JESI TENGAH _ . 
A. IDENTITAS Dr.RDffi.'1AN 
1. Jenis ke:� '- .nin 
2. U mu r·· t�hun 
3. Temp!:!t lahir 
4. Pend!di�n tertinggi 
(sebut aes�, kabu 
paten d�n propin­
sinya) 
5. A g a i.,_� 
6. Peke rj a an pokok 
B. HAL-HAL YAM} PEP..W DITAJ\TYAKAN •• •• •• 
L :Menlirut p enget"'�hu::.n �-e"'pak/S�uaa r:t /An de.. niigr-;n . 
dAt�ng di tempat/desg ini p�d� t�hun ber�pa ? 
( ··dtper kif'a kan ) ·• -� "" ·• 
2. -¥3r"l·•migren 'b-ersemt ber?:s&l d�ri daer�h rrena? 
a. d"lri .• daersh d;lam �lilayah Propinsi s endiri- · 
(Sul.qwesi··Tengah) ·• 
b. d·�ri d<1ersh Propinsi-'"lain 
c..• d'3r·i luar··negeri ··( asing ) 
3. Pada waktu rs ra migr3n ters ebut dAtang di tem­
pe-tfdesa ·ini rata -t-Rila berumur .. berl'lpa ta trun ? 
4. Pera nrigran--y::ng· illltang pada wa ktu itu kira-ki 
r� -j'llliil.ahnya berapa orang . ? -� •• 
5. Para nugrnn :£erseout menuriit pengetanuan Bapa k 
/Saudara/anda apal<ah s ecara spontan atau dilu­










6. Menurut pengeta huan ba p a  k/ saud"lr.<� /mda pe ra mi 
198 
· ..... ---- . 
gran ters�ut mempunyai pencaha rian utama da1am 
bi&tng <1pa ·? ·• 4 ... ... • .. .  -.. 
.. . ...... ... ...  
7. Pe:rAlatan yang dipergunakan untuk nata penc�J:la-
nan tar.sebut .telldiri .dA.ro_ 3pa -1 •• -• ... _, 
8. Bagaimana pmg� matan bapak"/sa·ud�ra/and.a terha -
cfap hubung:=m � da limumnya antai�::, migr9n/p{:hda -
tA-ng tereebut·•den.-gan pencl-liduk as1i/setempat-l.? 
9. Bag�iiDEna silmp �ra migr!Jn terse but terhadop 
10. 
11. 
kabud.:1�aa11 setempat? -• -• __ 
B::�g"liiD.aita pula sikap penauduk setempat t.erhadap 
kebudayaan migran/pend::��ang � -• ·• -· 
l.fnslir-unsur Kebudaya"an �pa oari p�-ira·"m:tgrm /pen 
dat�g·"menurut pmgamatAn b::�pak/s�ud�:ra/an<ia -
y'lng �pat diserap. ...  oleh. .. panduduk.setenpat ? 
12. tinsur-u..l'lsur-·kebuoPyaan �·pa d'lrf"pih;k penduduk­
as11/sete�t yang uapat diser�p o1eh pend uduk 
��"i"a 1fiigrA U ? ·• .-.. .-.. 
13. �pat�h diseout sa1ah satu jenis organisasi ke 
bt.l.G"'¥aan migr::J n ? n •• ·'-
Jl.. Aptlo�n"pen"du·duk setempat rnemasuki o:rganisasi Ke 
ruda ya�n pa :ro-•mig�an ? •l. •• 
15. n·<ln seba1iKn.ya e1 ra1ffih �ra migr�n(pendatang·"ju­
g'l 'buru-t do:; lanr•or�nisl'l si kebttt:hya-art setempat ? 
16. Org�nis�si�orgo:;nis�s1 �budaya�n �pq saja yang 
tez:da.pat pad" liE sy a r"' krlt. setempat ? ... 
17. Ade..k;ih ... �g.,ni-'Sa&i. Kel:uda.y'3an C!!lmpur!tll ? 
Jenis apa saja dari organisasi tersebut. 
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